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L E G A C I O N E S Y 
C O N S U L A D O S 
A ineciida qrre España va adquirien-
do de nuevo una personalidad interna-
cional, y a medida que es mayar el de-
seo de seguir sus conquistas, se hacen 
niás patentes las deficiencias de los ór-
ganos oficialea de que dispone para esa 
doble obra de consol idación y avance. 
L a vida internacional de los pueblos 
no se practica por los organismos del 
Estado; pero m á s que ninguna otra ne-
cesita el concurso, la iniciativa y la di-
rección consciente del Podar público pa-
ra producir, de acuerdo con la espon-
tánea actividad social, resultados pro-
vechosos y duraderos. 
* L a recíproca visita de los Reyes de E s -
paña e Ital ia nos lo demuestra. Sin el 
,^10fundo sentimiento de amistad laten-
te en el a lma de ambos países , sin las 
hondas afinidades de uno y otro pue-
blo, la acogida de los Reyes de Espa-
ñ a en Ital ia y de los Reyes de I ta l ia en 
España j a m á s habr ían alcanzado 'os 
caracteres de entusiasmo, solemnidad y 
grandeza que han revestido. ¿Pero quién 
duda, por otra parte, que sin l a labor 
de las Cancillerías, sin el previo acuer-
do de los Gobiernos, s in la benigna vo-
luntad de los respectivos Soberanos, d 
dolble viaje no habr ía sido posible, y i*l 
sentimiento popular no hubiera hallado 
ocasión de manifestarse? 
Pues bien, este ejemplo hace hoy opor-
tuna una queja, y a antes de ahora ma-
nifestada, pero que en los ú l t imos me-
ses hemos oído repetir con insistente in-
tensidad. E s p a ñ a no dispone de un Cuer-
po diplomático y consular a la altura 
de las circunstancias. 
Claro es que no nos referimos parti-
cularmente a las personas, beneméritas , 
de dichas corporaciones; hablamos en 
general, y con l a vista fija en la institu-
ción, m á s que en los individuos; y algu-
nos hechos comprobarán que no falta 
motivo para la queja. 
Un distinguido cónsul de España en 
una gran ciudad europea nos escribe: 
« E s t a m o s en la mayor i n c o m u n i c a c i ó n . 
Hasta haco m u y poco no se r e c i b í a o l «Bo-
let ín Olicial» del min i s t e r io de Estado (que 
ahora llega casi siempre con u n mes de le-
traso). . . , y no so recibe la « G a c e t a » m á s 
que en unos pocos Consulados. 
Algunos de é s t o s , como el de O r á n , t iene 
bajo su p ro t ecc ión m á s e s p a ñ o l e s que algu-
.nas provincias, ¡ y toda esa masa de espa-
ñoles, cuya ú n i c o v í n c u l o con l a E s p a ñ a 
oñcial e s t á consti tuido por el Consulado, 
queda sin saber disposic-ioues como amnis-
t ías , indultos, e t c é t e r a , salvo en algunos 
casos!... No hay n i que decir qxro de otras 
publicaciones meramente informativas no ce 
recibo nada .» 
No se trata de un caso aislado. A otras 
personas autorizadas hemos oído expre-
sarse en aná logos términos. Y es que 
todavía domina en nuestra vida inter-
1 nacional una idea arcaica, que las con-
. cibe como un mero trato cortés de So-
berano a Soberano, y deja en segundo 
'lugar las múlt ip les y complejas relacio-
nes que, desde el campo de las ideas 
hasta el de los preceptos jurídicos, pa-
sando por el de l a economía y el comer-
cio, tejen la solidaridad de los pueblos. 
Aquella frase, un poco exagerada ñero 
,muy expresiva, que se atribuye a Tay-
llcrand y Chateaubriand, «ha pasado la 
época de los diplomáticos y llegado la 
de los cónsules», frase que tiene su sig-
nificación aplicable al carácter mismo 
de la diplomacia sulbsistente, no parece 
aún comprendida por todos. • 
Mas no sólo hay arcaísmo en lo que 
se refiere al modo d 
L a U n i ó n N a c i o n a l d e l a 
e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a 
Hoy se constltnlrá d c f i n l t l y a m c n t e 
en Madrid 
V A L E N C I A , 1 2 . — E n e l rápido h a sa-
lido para Madrid e l presidente d e l a C á -
mara Agrícola, que lo es a l a vez del 
nuevo organismo Unión Nacional de la 
exportación agrícola , con representacio-
nes de Ca.stellón, Burriana, Villarreal, 
Alcira, Carcagentc, Gandía, JátiJba, Al 
gemesí y algunos otros pueblos, al ob-
jeto de asistir a la reunión que para 
constituir definitivamente dicha entidad 
ha de celebrarse m a ñ a n a en Madrid, a 
las cinco de l a tarde, en el Círcuio de 
la Unión Mercantil. 
Tambióin asistiráni a la const i tución 
del "Consejo dd Economía Nacional. 
Aprovecharán a la vez l a ocasión de es-
te viaje para pedir a l Directorio l a su-
presión del coeficiente de moneda ale-
mana doprociada, al objeto de proceder 
a la confección de un Tratado comercial 
para España y Alemania. 
Don Odón, director de Pesca 
o 
De acuerdo con el real decreto que pu-
blicó la Gace t a del día 6 creando la 
Dirección de Pesca, y que con este título 
comentamos en miestro número del día 
8, ha sido nombrado director general el 
catedrático don Odón de Buen. 
Ya hay 80.000 rrujeres en el 
censo de Madrid 
Hasta ahora van inscritos en e l nuevo cen-
so electoral de M a d r i d l£>3.000 hombres y 
80.000 mujares. 
L o s y a n q u i s e m p i e z a n a s a l i r 
d e l j a p ó n 
ü n obrero quiso asesinar a l consol 
norteamcaricano 
N U E V A Y O R K , 12.—Los agregados 
americanos a l a Embajada de los Esta-
dos Unidos en el Japón hacen saber que 
los americanos residentes en el Imperio 
se ven precisados a abandonar el país, 
a causa de los motines originados por 
la ley dictada recientemente por los E s -
tados Unidos, que excluye a los japone-
ses del territorio americano. 
(RADIOGRAMA ESFECIAL DE E L D E B A T E ) 
G r a n d e s a c l a m a c i o n e s e n B a r c e l o n a a l o s R e y e s d e I t a l i a 
L a c i u d a d a p a r e c e e n g a l a n a d a , y e l p ú b l i c o , q u e l l e n a b a l a s c a l l e s , 
a p l a u d i ó c o n e n t u s i a s m o a l o s s o b e r a n o s 
V i s i t a s a l a F e r i a d e M u e s t r a s , a l m o n u m e n t o a l D a n t e y a l T i b i d a b o 
B A R C E L O N A , 12.—JLe ciudad a p a r e c i ó 
hoy engalanada para recibir a sus majes-
tades los Reyes de I t a l i a . Los edificios ofi-
N A U E N , 1 2 . — L a e x c i t a c i ó n a n t i y a n q u i I ciaies izarom las banderas nacionales de 
L a s i z q u i e r d a s f r a n c e s a s s e d i v i d e n 
' 
El radical Doumergue, presidente del Sanado, presenta su can-
didatura frente a Painlevé: ha obtenido 149 votos 
(RADIOCIKAMA ESPECIAIJ DE E L D E B A T E ) 
P A R Í S , 12.—Después de la d e c l a r a c i ó n do 
Doumergue de ayer, afirmando que no que r í a 
ser candidato, han causado no poca sorpresa 
ios 149 votos que ha obtenido en l a r e u n i ó n 
que celebraron Jas iz.quierda6 esba tarde. Pain-
iové t r i u n f ó por 307 votos, y hubo 25 votos 
para dis t intas personalidades. Parece que no 
reina mucha a r m o n í a en el campo izquierdis-
t a , y que l a verdadera r a z ó n por la que Dou-
morgue no ha querido presontar su candida-
tu ra ha sido que, contra toda costumbre en 
vez do convocar a la total idad de las Cisma-
ras para la r e u n i ó n preparatoria, se ha l i -
mi tado esta a los grupos izquierdistas, dando 
a s í a la candidatura u n c a r á c t e r par t id is ta 
excesivo. 
«Mi candidatura—ha dicho, poco m á s o 
menos, el presidente del Senado—debe ser 
una candidatura de u n i ó n ropubl iwma, y no 
quieiro presentarla ante una asamblea que no 
tieno esa cond ic ión , puesto que varios grupos 
quedan excluidos ele ella.» 
E l n ú m e r o de diputados no convocados es 
de 241, entre los cuales figuran varios repu-
blicanos de izquierda. 
T o d a v í a no se sabe q u i é n s e r á candidato 
fronte a P a i n l e v é . 
So habla de R a ú l Peret, ex presidente de 
la C á m a r a del ex presidente del Consejo t tóy-
gues do Parus, senador que fué ya candida-
to en 1913, y de L e b r u n . E n cuanto a Poin-
ca ró , «Le M a t i n » declara hoy por la m a ñ a n a 
que e s t á auitorizado para decir que en n i n g ú u 
caso p r e s e n t a r á su candidatura.—C. de 11. 
I t a l i a y E s p a ñ a , decorando a d e m á s sus bal-
cones co4 tapices y colgadum?. Muchas 
casas particuianes, esped í a lónen te las en-
clavada^ en las callos del trayecto que h a b í a 
de recorrer la c o m i t i v a regia, es toban tam-
bJón engalanadas. 
Minu tos antes de las diez de l a m a ñ a n a 
comenzaron a afluir a la e s t a c i ó n IDS auto-
ridades y muchas ^ raonas de l a nobleza 
catalana. Los alrededores del apeadero de 
Gracia fueron ,tomados desdo m u y tempra-
no por l a m u l t i t u d y of rec ían a la vista un 
cuadro m u y animado y br i l lante . 
A las diez y media e n t r ó en agujas e l 
t ren real . A l detenerse e l convo}' es ta l ló 
una clamorosa ovftaión. I x » aplausos y v i " 
vas so c o n f u n d í a n con los acordes del h i m -
no nacional i ta l iano. 
Fuerzas de Seguridad y iVig'Uancia, al 
mando del ¿efe superior de Po l i c í a , acordo-
naron e l edificio del apeadero exterior-
mente . 
E n la plaza formaban los escuadrones del 
regimiente de C a b a l l e r í a de Numanc ia . 
E l v e s t í b u l o del apeadero estaba adorna-
do con p ro fus ión de flores y bandores i ta -
lianas y e s p a ñ o l e s entrelazadas. 
Media hora antes de la anunciada para 
e l ar r ibo del t ren real comenzciron a lle-
gar a los andenes las representaciones o l i -
ciales s iguientes: c a p i t á n 'general, gober-
nador c i v i l , gobernador e c l e s i á s t i c o , presi-
dcr.to do la Audicntcia, fiscal de su majes-
tad , subdirector de los Ferrocarr i les , jete 
do Movimien to^ in^cniero-jefo de O b r r « 
p ú b l i c a s , delegado provinc ia l de Sanidad, 
director de Sanidad M a r í t i m a , delegado de 
Hacienda^ adminis t rador do Aduanas, jefe 
de Te l ég ra fo s , r e p r e s e n t a c i ó n de l a . Cruz 
morgue. Este , al rec ibi r la , ha insis t ido en R c Í a ' ^ « T 0 consular y d i p l o m á t i c o , pn.-
su precedente d e c l a r a c i ó n . L a r e u n i ó n do ' 6Í(iente la Mancomunidad y varios con-
izquierdistas pariamontarios ha acordado! BeÍcros ' funcionarios do ja Maneomu-
amnonta en el* Japón. Ayer fué deteni 
do un obfrero que so presentó en el Con 
sulado norleamericano- para asesinar al 
cónsul.—T. O. 
L a s C a t a c u m b a s d u r a n t e 
el A ñ o S a n t o 
E s p a ñ a c u i d a r á de l a i l u m i n a c i ó n de 
las de P re tcs t a to 
—o—• 
R O M A , 13.—Los oa tóbeos e spaño les que-
dan encargados de la i l u m i n a c i ó n de los ca-
tacumbas de Pretestato durante el A ñ o Sanio. 
E l C o m i t é romano h a b í a invi tado a los ca tó -
ü<;£s de l mundo en'.ero a i l umina r las Cata-
cumbas durante 1925 ¡ la idea ha tenido ol 
m á s feliz é x i t o , y de todas las partes de 
I t a l i a , Franc ia , E s p a ñ a , Holanda , Estados 
Unidos han llegado ofrecimientos y adhesio-
nes. 
A d e m á s de las de E s p a ñ a , e s t á n designa-
das t a m b i é n las de Francia , que se encarga-
r á do las catacumbas de San S e b a s t i á n y las 
do I taUa, en donde ol Apostolado de la Ora-
ción c u i d a r á de las de Santa P r í s c i l a . — V . D . 
entonces presentar, a P a i n l e v é como ú n i c o 
candidato del «ca r te l» do izquierdas. Los 
socialistas han decidido sostener esta can-
didatura . 
Parece que m a ñ a n a se hEirá '~úna ú l t i m a 
ten ta t iva de c o n c i l i a c i ó n , oslando convoca-
da una i nueva r e u n i ó n plenaria do las iz-
quierdas en el m i s m o palacio de Versalles, 
a 1^. una y media de l a tartfe. 
P K E P \ J í A T I T O S E > T E B S A J . L E S 
VEPwSALLES, 1 2 . — E l arreglo de las ha-
bitaciones del presidente de la Asamblea 
Nacional j*e '.levni con toda ac t iv idad. E n 
c a m i o n e s - a u t o m ó v i l e s del £ rua rdamueb les na^ 
cionol so ha llexado u n mobi l i a r io escogido. 
Este ha sido colocado en e l sa lón del 
Congreso y en la ga l e r í a del I m p e r i o . T ó m -
bién ge han colocado plantas diversas, todo 
alrededor de la sala del Congreso. M a ñ a n a 
pe co loca rán los relojes de los diversos de-
partamentos. 
E l general Pel t ier , comandante del pala-
cio del faenado, ha ido a.l casti l lo do Ver . 
salles para disponer Jas medidas de orden. 
M a ñ a n a , durante todo el d í a . e s t a r á n co-
rrodos al p ú b l i c o el j a r d í n y éT castillo. 
( C O N T I N U A E S T A I N F O R M A C I O N E N 
nidad , presidente do la D i p u t a c i ó n y va-
rios dipuifta/dos, alcalde v barios conceja-
les, a lmi ran te de la Escuadra""!tabana, jefe 
do Estado M a y o r de l a Escuadra, coman-
dante do los buques, diujue do /Santo Ma.u-
r ) , b a r ó n del Sacro L i r i o , s e ñ o r Espinosa 
do los Monteros , teniente do navio» señor 
Fer ra r , a lmi ran te Roñor Rivera y represen-
tacioaies de los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n , 
prosididaa por] 'los generales; colonia i ta -
lianni con banderas, presidida por el pre~ 
friciente do la Casa de ItaJia, y presidente 
de l a Sociedad Danta A l i g h i e f l ; C á m a r a 
do Comercio I t a l i a n a , Sociedad de M u t i -
lados y c ó n s u l genera] de I t a l i a , comenda-
dor M a z z i n i . 
T a m b i é n esperaban m u c h í s i m a s y d i s t in -
guidas personil idadcs de la nobleza cata-
lana, entre las que Ce.nfa una> lucida ropro-
sentao ' ión ol sexo femenino, y toda la co-
lonia i ta l iana do Barcelona. 
A l apearse del tren real los Reyes de 
I t a l i a y e l P r í n c i p e heredero, a quioneí . 
a c o m p a ñ a b a su Oiltezr» el infante don Fer-
nando, o! alcalde so a d e l a n t ó a saludar a 
los augustos viajeros, y en medio de los v í -
tores y aplausos, que no cesaron un momen-
to , e n t r e g ó a la re ina Elena un magn í f i co ra-
mo de flores con cintas de los colores na-
f D e las Agencias) 
D O U M E R G I I E C O N T R A P A I M E T E 
(PARIS, 12.—Terminada la r e u n i ó n de 'as 
izipiierdas los delegados del «car te l» han v i -
sitado a Doumergue, y ó s t e les ha declarado 
ser de nuestra I qUe no habiendo sido elegido candidato a 'a 
T E R C E R A P L A N A , C O L U M N A C U A R T A ) c lóna les do I t a l i a y E s p a ñ a . 
L A C A T E D R A L Y L A R O T A T I V A 
representación diplomática y consular, presidencia de la r e p ú b l i c a en la 
Quizá es t o d a v í a m á s visible en su dis- ¡ pienaria de las izquierdas, no t e n í a por q u é 
tribución geográfica. Porque es claro 
9ue por Geografía no se ha de entender 
aquí el área y el relieve del suelo, sino 
principalmente el estudio de las condi-
ciones ipolíticoeconómicas de los diver-
sos países, en consonancia con las mi-
ras de esa doble naturaleza de la nación 
representada. Y siendo asi, ¿cómo ha 
juzgarse el hecho de que haya puc-
hos en Amériíja del Sur, como Solivia, 
Ecuador y Paraguay, que carezcan de 
representación d ip lomát ica española, 
Centras la tienen de los Estados Uni-
cos, de Inglaterra, de Francia , de Ale-
mania y de Ital ia? ¿Y el otro hecho 
^ que toda la América del Centro no 
;*enga m á s Legación que la de Cuaterna 
^ y una Secretaría en E l Salvador? ¿Y 
la circunstancia de que concurran en 
^Qa misma persona y en un mismo car 
So representaciones de pueblos que tie-
r'0n intereses contradictorios? ¿Y el con-
traste que ofrece con estos hechos el de 
9ue tengamos cuatro Legaciones de pri 
^ora clase on Grecia, Turquía, Ruma-
n a y Servia, mientras todas las de Amé-
rica, excepto Méjico y la Habana, son 
a« segunda o es tán confiadas a minis-
K*108 residentes? No cabe razón m á s po-
r o s a para demostrar que nuestros or-
ganismos d ip lomát icos consulares viv— 
ttosarticulados, que esta obseírvaeión de 
MUO tengan toda su vista convertida a 
^ r o p a con olvido de América, cuando 
en América tiene sus ojos fijos España. 
' L a crítica podría prolongarse, como 
mbién las indicaciones renovadoras, 
ol mismo modo se pudieran ofrecer 
j o s t r a s de un concepto cabal do nues-
^as necesidades actuales de dicho or-
^ «n la labor de algunos diplomáti-
s y de algunos cónsules de España. 
Perro 710 faltará l a oportunidad de vol 
to i w b r r ! €l tcma- Lo que por de pron 
ins i s t i r . Pero que cierto n ú m e r o de sus ami-
gos deseaban manifestarse nuevamente a KU 
favor con ocas ión de la elet-oión por e l Con-
greso de Versalles, y que no se c r e í a MU 
dorec/ho a i m p e d í r s e l o ; en e l caso de que 
surgiere una candidatura reaccionaria, que 
hiciera temer por la m a y o r í a de las otras, 
se comjrromete a podir a todos los que van 
a votar por él que acumulen sus sufragios 
al candidato republicano m á s favorecido. 
Terminada su entrevis ta con Doumergua, 
los delegados del cartel de izquierdas se uan 
reunido "los diputados del mismo con la frac-
ción d e m o c r á t i c a del Senado para dipeutir 
la ac t i tud que d e b í a tomarse, en v is ta de 
la respuesta de Doumergue. 
B l u m se ha opuesto resueltamente a ]a 
candidatura de Doumergue. 
Herr iob hace notar que P a i n l e v é e s t á m u y 
a la cabeza de la v o t a c i ó n , y que por conse-
cuencia su e lecc ión estaba asegurada. 
B l u m hace observar que Doumergue c o r r í a 
e l riesgo da convertirse en e l candidato 
(De nues t ro enviado especial) 
T O L E D O , 12. 
E n esto momento ha terminado la 
Asamblea de l a Prensa católica. Salimos 
con el alma llena do esperanza. Hemos 
oído el reconocimiento solemne y públi-
co de la justicia que so debe al periodis-
ta católico. E n este soberbio sa lón del 
Seminario toledano se nos ha dicho que 
esta reunión es un concilio moderno, el 
cual pres idir ía el mismo San Pal)lo si 
hoy tuviera que predicar do nuevo el 
Evangelio. 
Después de tantos años de propaganda 
de Prensa católica, por fin, l a concien-
cia de los catól icos españoles empieza 
a pensar en el periodista, en el misione-
ro moderno, sin el cual no hay periódico. 
Toledo nos recibe con su h ida lguía 
austera y noble; nos cubro con la -om-
bra de su Catedral para recordarnos ia 
grandeza patria, que debemos resucitar 
<?n todos los discursos y proposiciones 
Se nota un deseo grande de unidad, de 
Se distribuya el trabajo de las seccio-
nes; nos bendice el Cardenal Primado y 
vamos a resolver el modo práct ico de dar 
a nuestras publicaciones el m á x i m u m 
de eficacia. 
Los a samble í s ta s discurren por estas colonia i t a l i ana de Barce'ona. 
E L SALUDO D E L A CIUDAD 
Seguidamente, el s e ñ o r Alvarez de la 
Campa s a l u d ó a los Soberanos con el si-
guiente discurso : 
« M a j e s t a d e s y P r í n c i p e : Barcelona rea-
l iza hoy una do sus mayores aspiraciones 
al tenef e i honor de ofrecer en estos mo-
mentos sus respetos a la ^ I t a personalidad, 
que s i re ina en ©1 admirable pueblo i t a -
l iano con el fervoroso amor de toldos sus 
s ú b d i t o s y ©1 respeto dol mundo entero, 
reina t a m b i é n en la cu l tu ra como Monar-
ca de indiscut ib le y superior s a b i d u r í a y 
como (Soberana d * l a caridad, cuyos piado-
sos e s t í m u l o s pudieron mover al m á s gran-
da de los poetas hispanoamericanos al l la-
marla con sublimes palabras do oro Santa 
Elena do > Montenegro. 
L a h i s to r ia honrada, que es la eternidad 
do los hc/.-hos memorables, s e ñ a l a r á , como 
t imbre de glor ia el acto realizado por vues-
tras majestades y por nuestros amados Mo-
narcas al llegar con e l r>ueblo, tan iden-
tificados y t r n unidos, tan compenetrados 
en afectos, a e<strechat Ta u n i ó n de sus 
sentimientos, hasta el extremo de que i ta-
lianoe en E s p a ñ a y e s p a ñ o l e s en I t a l i a se 
consideian y son considerados Como en su 
propio p a í s . 
Pero Barcelona, augustos s e ñ o r e s , es ade-
m á s ew punto m á s avanzado de esta p e n í n -
sula ; es algo así oomo e l ex t remo de u n 
puente ideal que, u n i é n d o s e al i m p o r t a n t í -
simo puer ta g e n o v é s , nos pe rmi t e ser siem-
pre los pr imeros en recibir l a g r a t í s i m a i m -
pre s ión de vuestro poderoso resurgimiento 
patrio, y ser hoy los ú l t i m o s que, recogien-
do los sent imientos sinceros y grandes d© 
de esto pueblo e s p a ñ o l , os .'o hagan presente 
con una a l t í s i m a conc rec ión d© admira t ivo 
respeto. M a ñ a n a , al despediros, esas mues-
tras de afecto s e r á n t an verdaderas, t an 
francas y tan~feinceras, que cuando os apro-
x imé i s a vuestra pat r ia , cuando a vuestros 
o<(dos lloguen las demostraciones de j ú b i l o 
do aquel admirab1e pueblo, p o d é i s pensar 
que a ú n no se h a b r á n ex t ingu ido en E s p a ñ a 
los v í t o r e s y aclamaciones de los que a q u í 
conservaremos siempre inolvidable recuerdo 
de esta deseada y g ra t í s ima , v i s i t a , que tanto 
nos honra y enaltece, 
Barcelona recoge en estos momentos l a 
a sp i r ac ión do todo e l pueblo e s p a ñ o l para de-
sear a vuestras majestades y real f ami l i a 
venturas i l imi t adas , y a la hermosa, noble 
y poderosa n a c i ó n i ta l iana o!) dichoso porve-
n i r a que es. acreedora por sus proclaras v i r -
tudes, el elevado pa t r io t i smo de sus hijoe 
la gran v a l í a de sus goberuantoa y la sabi 
d i recc ión de sus Royos .» 
E l mensaje del alcalde es una admirable 
obra csAigráfica, escrita en caracteres de es 
t i l o gót ico c a t a l á n . 
CONTESTACION D E L R E Y 
E l Rey de I t a l i a con tos tó con breves fra 
ses de g r a t i t u d , en su nombre , en los de Ja 
Keina y (Pr ínc ipe , y en e l de I t a l i a . 
L a c o m i t i v a regia, d e s p u é s que e l Rey y 
el P r í n c i p e heredero de I t a l i a hubieron revis 
tado la c o m p a ñ í a que les rindió honores, sa 
lió del apeadero de Gracia para tomar lo& 
carruajes que h a b í a n do conducirles al Pala 
ció de Pedralbes. 
E n l a parte exter ior del apeadero so ha 
Ilahnn formados los lanceros d© Numancia 
que, puesta en marcha l a comi t i va , dieron 
escolta al coche real . 
E l t rayecto se hallaba cubierto por las 
fuerzas de la g u a r n i c i ó n . L a l í nea la manda 
ba on persona ©T c a p i t á n general, s eño r Bar-
rrera. 
Desde ol apeadero de Gracia hasta el Pa-
lacio de Pedralbes no cebaron un solo instan 
te lea admiraciones a los Reyes, tr ibutadas 
por el pueblo de Barcelona. 
A P E D R A L B E S 
A los Reyes y al Pi i íncipe les fueron pre 
eontados en la e s t a c i ó n los miembros de la 
elegido "por 1» derocha, y que esto h a b í a do c o o r d i n a c i ó n , de d o c i l i d a d a l i d e a l co-
Ver 
r j r ? r { a os reconocer su trascendon-
t iem 0 lr ^aci^ndolo popular, al mismo 
la f 0 fTno 5,0 hare -sobre ól m á s viva 
tan .'.(',n d,il r" r,if>rn«. solicitada por 
j ^ 1 ^ t i p l e a cuidados. No cede éste en 
lntor;r ílncia a otr05 muchos de orden 
líesti0^ y m í s aparatosos. Porque si el 
SÍO externo de los Estados depen-
( C o n t i n ú a ^ f i l l a i de l a 2>a c o / t o í l ) 
evitarse a toda costa. 
Sem'm B r i a n d , no hay que detenerse en 
cuestiones de sent imiento o de personas. « E l 
p a í s no nos p e r d o n a r í a nunca haber creado 
una s i t u a c i ó n falsa colocando en e l E l í s e o un 
miembro del Parlamento que no respondie-
ra a l a op in ión , que ha erpresado ©l 11 d , l 
n v s pasado. Si fPainlevc es derrotado, l a au-
toridad del presidente q u e d a r á m u y re^trin-
aida y e n t o n c e ee tnmsformarfa en derrota 
fa v ic tor ia de las ú l t i m a elecciones.» 
N o se HPCÓ a una d e c i s i ó n , y en vis to 
de elW a ^ ve5nte ^ cuarenta v cinco, 
una nuevn reunión d d learfet de i * 
nuierdns, de la* dos tóambleM, P a m l e v ó 
¿anfa'ené sn candidatura , pero a ñ a d e : «Ya 
TTP he spcrifvado var iar veces por la re-
n ú b ü c a t puedo p n c r i f W r m © una ver mds.^ 
Y ha mostrado d i s p i i í - d o a re t i ra r su 
candidatura siempre suo Doumergue h í c i e -
rn lo mi<:mo. 
L o s dele^adns dol ^ n r t e U b M decidido 
que una nuevd C o m i s i ó n v i s t o so a D o n -
de en gran parte de su potencia' inter-
na, no deja de ser también una de las 
palancas m á s fuertes rrue contribuyen 
al aumonto de esta potencia. 
L E A U S T E D IT 0 Y 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d 1 * 
m u n ; hay en la Asamblea*reporteros de 
periódicos ajenos a nuestro sentir reli-
gioso, que vienen a oir lo que pensamos 
de nuestra profesión. Se admiran de 
que una Asamblea como ésta reclame con 
tanto calor las mejoras profesionales y 
materiales a que tenemos derecho los 
que servimos a l a sociedad como perio-
distas. 
No les puede extraña» que intentemos 
purificar por el fuego, si es preciso, 
aquella parte de l a Prensa española que 
se dedica a minar las .bases religiosas y 
morales de la Pa tr ia ; ipero ignoraban, 
por lo visto, que íbamos a tratar tam-
bién de la digni f icac ión cultural y eco-
nómica del periodista. E n este punto, 
nuestra labor ha de parecerlos simpá-
t ica; la ses ión inugural de la Asamblea 
de periodistas catól icos tiene, pues, un 
alto significado, no sólo desde el punto 
de vista do nuestra propaganda, sino 
también desde el pu'nto de vista pura-
mente profesional. 
Hay muchos sacerdotes, pero también 
abundan los seglares y las señoras . To-
dos empezamos a sentimos ligados por 
vínculos morales que nacen del sacrifi-
cio cotidiano por la misma causa. Y a 
se acabaron aquellos resabios do bizan-
j tinismo estér i l ; l a Asamblea se prooo-
* nc hacerj no hablar. 
calles tortuosas, estrechas y empinadas, 
con los lacitos de la bandeíra nacional 
en el pecho, a la luz tibia del crepúscu-
lo toledano. 
Al c'ruzarlas el automóvil , se acentúa 
el contraste entre los viejos métodos y 
los nuevos. 
Nosotros, los hombres de l a rotativa 
v 
también las nuevas alas de l a buena 
niieva, siempre nueva y siempre vieja. 
E l contraste es grande; pero el ideal 
reúne los elementos, en apariencia con-
tradictorios, en una s íntesis superior. 
E l rumor de las linotipias y de l a 
rotativa se conserva en nuestros oídos 
en el silencio solemne de estas alt ís i-
mas nayes catedralicias: al lá e s tá 
nuestro pulpito; pero allí y* aquí pal-
pita el espír i tu de Dios ; el nuevo apos-
tolado prepara sus legionep de misio-
neros. 
San Pablo se ha hecho periodista. 
E l hombre de l a rotativa y del au-
ricular radiotelefónico medita bajo la 
elevada, ojiva. ¡Ven, espír i tu de Dios! 
T u Verbo h á g a s e periódico; esas hu-
mildes alas de papel, m á s humildes que 
la carne de que te has revestido, te 
lleve 'a todos los entendimientos. 
Y del gran sa lón del Seminario sale 
la voz de la Asamblea: ¡Ven, espíritu 
de Dios; la antena radiadora te espe-
ra ¡' ¡La rotativa quiere echar a an-
de.r!... 
Manuel GRANA 
TJOS Reyes y su s é q u i t o subieron las es 
caleras del epeadero, que se hallaban vis-
tosamen-Jg engalanadas, siendo acogidos 
con verdadero f renes í , que tuvo u n mo-
mento de indescriptible e m o c i ó n cuando los 
augustos viajeros salieron al exterior de la 
e s t a c i ó n . 
V í c t o r M a n u e l I I I , J& reina E lena y el 
p r í nc ipe H u m b e r t o sailudaban sonrientes . 
de l a u r i c u l a r r a d i o t e l e f ó n i c o , t r a e m o s I la muchedumbre que los aclamaba. D e s p u é s 
subieron, con e l infante don Femando , a un 
coche a la « G r a n D ' A u m o n t » , y el cortejo 
regio se pnso en marcha entre delirantes 
aplausos y vivas. 
E i coche de los Reyes llevaba a los la-
dos al c a p i t á n general de C a t a l u ñ a , gene 
ral Barrera , y a u n comandante del regi 
mien to de Lanceros de Numanc ia , que ca-
balgaban a ambos estribos. U n a seoción del 
c i t ado regimiento se agrupaba d e t r á s del 
carruaje, e s c o l t á n d o l o . 
E n otros Vehículos manchaban d e t r á s de 
los Soberanos las personas de los s é q u i t o s 
i t a l i ano y e s p a ñ o l . 
A todo lo largo del trayecto los* postes 
de los t r a n v í a s ostentaban banderas con los 
colores de las dos naciones, y l a gente, con-
terJda por las fuerzas del E j é r c i t o y de 
la Po l i c í a en las aceras, p r o r r u m p í a en con. 
t inuas aclamaciones. 
Cerca del Pnlacio real do Pedralbes se 
hallaba la Banda Munic ipa1 , que a l llegar 
sus majestades e j ecu tó ¿1 h i m n o i ta l iano. 
E n e l Palacio, los Reyes v el P r í n c i p e fue-
ron recibidos por el presidente de l a Man-
comunidad, s e ñ o r Sala, e l b a r ó n de V i ver 
y muchos a r i s t ó c r a t f s catalanes ET emi-
n e n t í s i m o Cardenal Arzobispo de Tarrago-
na, doctor V i d a l y Barraquer nq pudo 
concurr i r al roeib/miento por hallarse in -
dispuesto. 
El P a p a d a 100.000 l i r a s a 
u n a A c a d e m i a C i e n t í f i c a 
( S e r r l c i o especial de E L D E B A T E ) 
ROMA, 12.—Su Santidad ha hecho un 
donativo de 100.000 liras a l a Academia 
Cientíifca «Nuovi Lincci» para crear un 
fondo que asegure la vida de dicho ins-
tituto científico. Y a hace tiempo, P í o X I 
había regalado a l a Academia el pnlá-
cete do Pío V I en los jardines del Va-
ticano.—V. D . 
L A V I G I L A N C I A D E L PALACIO 
A l a puer ta del Palacio de Peddralbes, 
fuerzas de la Guardia c i v i l h a c í a n inauditos 
esfuerzos por contener la m u l t i t u d , que se 
estrujaba con fuerza i r res is t ib le , aplaudien-
do y vitoreando a los Reyes. 
E l aposentador real de vPalacio, s e ñ o r 
A s ú a ; el s e ñ o r E s t ú y y e l m a r q u é s de Hoyos 
se ocuparon del aposentamiento de los reales 
h u é s p e d e s . 
Cuarenta mozos de escuadra, al mando del 
c a p i t á n Deus, prestan servicio de vigi lancia 
en e l in te r io r del Palacio. 
E l servicio exter ior e s t á montado por la 
B e n e m é r i t a y fuerzas del regimiento do Ca-
ba l l e r í a cLe K u m a n c i a , 
D e s p u é s de cumpl imentar a los Rejes las 
autoridades y p e r s o u a ü d a d e s que formaban 
el s é q u i t o , se c o m i m i c ó a les primeras que 
la comida a que estaban invitados h a b í a sido 
anticipada media hora. 
Las autoridades salieron de Palacio para 
cambiarse de ropa, y momentos antes de i a 
una llegaban a Palacio e l c a p i t á n general, 
e l alcalde, e l presidente de l a Mancomuni-
dad, el de la D i p u t a c i ó n , rector de l a U n i -
versidad y comandante do Mar ina . 
L A COMIDA 
B A R C E L O N A , 12.—Los Royes de I t a l i a 
han sentado hoy a su mesa al c a p i t á n gene-
r a l , alca'de y su esposa, gobernador a i v ü , 
presidente de l a Mancomunidad , marques ce 
Gastellrlu y a los grandes de E s p a ñ a que es-
taban hoy de guardia. 
ANTE E L MONUMENTO 
D E L DANTE 
B A R C E L O N A , 12 . -^A las cuatro y media 
de l a tarde los Soberanos de I t a l i a y e l 
Principe llegaron al monumento erigido a l a 
memor ia del Dante en M o n t j u i c h . Acompa-
ñ a b a n a los Monarcas su s é q u i t o , y fueron 
recibidos por e i alcalde de Barcelona y la 
J u n t a de l a E x p o s i c i ó n de Industrias. E l é c -
tr icas. 
A l a llegada de los Reyes la banda del 
reg imiento de Badajoz dojó o i r los acordes 
del h i m n o i ta l iano. 
E l alcalde, s e ñ o r Aivarez de la Campa, 
ofreció a los Soberanos soberbios ramos de 
flores, adornados con lazos de los colores de 
Jos dos naciones. E l Rey V í c t o r Manue l , des-
p u ó s de agradecer el delicado obsequio en 
su nombre y en e l de su augusta esposa, 
los d e p o s i t ó al pie del monumento del poeta 
excelso. 
D e s p u é s firmaron en el á l b u m de la Ex-
pos ic ión . E l a'calde e n t r e g ó a los Soberanos 
de I t a l i a dos preciosos á l b u m s con .'.os pla-
nos y diversos aspectos de la E x p o s i c i ó n de 
Indus t r ias B l é c t r i e a s de Barcelona. Los Re-
yes dedicaron e íus ivos elogios a la magnif i-
cencia de las obras y al panorama grandioso, 
que admiraron durante J&rgo rato. 
Les n i ñ o s do las escuelas i tal ianas ento-
naron el h i m n o « ¡ V i v a el R e y ! » 
E N LA F E R I A D E MUESTRAS 
Luego marcharon los Reyes y s é q u i t o a l a 
F e r i a do Muestras. Durante todo e l trayectq 
la muchedumbre que presenciaba e l paso de 
la regia c o m i t i v a a p ^ u d í a n y vitoreaba con 
entusiasmo creciente. 
Recibieron a los Soberanos en la Feria el 
capifan general, gobernador c i v i l y C o m i t é 
ejecutivo de la E x p o s i c i ó n . 
Detenidamente recorrieron los « s t ands» de 
l a 'Fer ia , y en uno anunciador de u n cham-
p á n nacional el rey V í c t o r Manue l b e b i ó una 
copa, e i n v i t ó al p r í n c i p e H u m b e r t o y al 
infante don Femando. 
I j l a m ó asimismo l a a t e n c i ó n de los egre-
gios visi tantes la i n s t a l a c i ó n de una casa 
de juguetes. 
E N E L MUSEO D E L PARQUE 
Desde la Fe r i a se d i r ig ie ron al Museo del 
Parque, siendo recibidos all í por el presidente 
d© l a Jun t a del Museo, conde de Be l lch , y 
dü(n\á« miembros do la Junta . 
Los Soberanos se detuvieron especialmente 
on las v i t r inas que guardan la ooiección nu -
m i K m á t i c a . 
|S3 Rey y el P r í n c i p e firmaron el acta de 
i n a u g u r a c i ó n de la sala de arte n e m á n i c o . 
UN T E E N E L «CAYOUR» 
Luego se trasladaron a bordo del «Conde d i 
Cavour» para a&istir a l t é que se daba en 
honor de los marinos italianos. 
(Continúa esta Informa-
ción en segunda plana) 
I N D I C E - R E S U M E N 
Figuras del Pariamento Inglés 
( D a v i d L l o y d George), por N i -
oolás G o n z á l e z Ruiz 
Fruta de Aragón ( E l paso" "del 
«Ga l l i puen») , (por Gfc G a r c í a -
A r i s t a y Rivera 
La^ Exp*)s|i)DÍifci Naoional (Saite 
qu in ta y sexta), por Hans Pág 4 
Cotizaciones de Bolsas pág] 4 
Crónica de sociedad, por « E l 
MÍ,btte Faria>> Pág. 5 





MADRID.—El lunes i n a u g u r a r á el «Me-
t r o la l í n e a Puer ta del b o l - V e n t a s — E l 
Ay tmtamien to acuerda una mora tor ia de 
un mes para los atrasos por arbitr ios y 
aprueba e l proyecto da in tercambio de co-
lomas escolares con Barcelona (pág. i ) . 
— « o j — 
P R O Y I N C I A S . - L o s estudiantes ca tó l icos 
de Salamanca preparan diversos actos « i 
honor del P r í n c i p e de Astur ias y el pre 
sidente deh D i r e c t o r i o . — H a sido encon-
trada en A v i l a una miña que se cree sea 
de las desaparecidas de H i l a r i ó n Eslava 
Barcelona hace objeto de un e s p l é n d i d o 
rec ib imiento a los Reyes de I t a l i a que 
llegaron ayer.—So inaugura en Toledo la 
Asamblea de Prensa ca tó l i ca (pags. 1 y 2). 
glnas 1 y 3). 
— « 0 5 — 
EXTRANJERO.—Doumergue , prasidente 
de\ Senado, presenta su candidatura fren-
te a P a i n l e v é . Las izquierdas francesas 
so han d iv id ido Los yanquis salen del 
J a p ó n . U n obrero ha querido asesinar al 
c ó n s u l norteamericano.—Ed Papa hace un 
donat ivo de 100.000 liras a una Academia 
c i e n t í f i c a . — E m p e o r a la huelga de*! «Me-
t ro» en Londres. Se ha dado un plazo 
a ^los h u e í g u i s t a s para reintegrarse ¡al 
trabajo, so pena de ser procesados (pá -
ginas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of ic ia l ) .—No so hacen p ronós t i -
cos para e l d ía do hoy. Temperatura má-
x i m a en M a d r i d , 31,6 grados, y m í n i m a , 
12 5. E n provincias la m á x i m a fué de 
38 grados en Sevilla y C ó r d o b a y la m í . 
n i m a de 6 en Palencia. 
X I V . - N ú - n » . AXr.2 (2) E I L O B E B A T E I 
V i o r n c s 13 ¿ c j u n i o de 
B a n q u e t e d e g a l a e n l a M a n c o m u n i d a d C o o l i d g e ob tuvo gran 
m a y o r í a 
Vistosas ilumira:icnes. Las calles y el puerto están muy concurridos * 
LG IvIaao< 
I N U E V A Y O R K , 12 .-.E1 triunfo de Coolid-
& OJ-* Se en l a C o n v e n c i ó n r e p u b l i c a n a de Cle-A las nuevo y t re .a ta y cinco do a ñ o c h a 
Vían Uecado sus m í o o s t a d e ^ los Reyes de I t a - sea con t r ibu i r al progreso, al prestigu) y a ' v e l a n d b a s g p ro tundo , equ iva len te a la 
l i a v el P r í n c i p e dt, P í a m e n t e , acampai^dos lu tuerza de nuestra ouerida pat r ia , so . ( u n a n i m i d a d . t Á resuutado de l a v o t a c i ó n ha 
sido-l ia y el 1 rlnCiJ^e uts n u i í i o u w j , un 'J.ili^-j-itu^^J . i » H^IÍ.^» u u ^ a t i a i^ucniua {-"«.wi», no i « u - { de su séquí*"», al palacio de ta Mancomuui - ci ta de la presencia de vuestras majostadee 
Haj ' en e l palacio de la Generalidad, de tan ciu-dad
Bj pób l i co que llenaba las calles que con-
duCou al palaciio y a 'la plaza de San Ja ime 
t r i b u t ó a las reales personas una acogida 
m u y entusiasta. 
A l p iq de la escalera de honor fueron re-
cibidos Tos augustos visitantes por e l Conse-
j o permanente en pleno, presidido por don 
Alfonso Sala, el m a r q u é s de Magaz, repre-
scntanle Oel Gobterno, y las d e m á s autor i -
dades e invi tados. 
A las diez menos cuarto epapezó e l ban-
quete con que la Mancomunidad obsequia-
ba a los Beyes y al P r í n c i p e de Piamoute . 
Se ce l eb ró en el" sa lón de l a Asamblea, r i -
c a m ó n t e adornado. L a mesa estaba dispues-
ta en forma de doble T . 
LOS CONCURRENTES 
S e n t á r o n s e los comensales por el siguien-
te o rden : 
Su majestad e l Rey de Ita.Ua. A su dere-
cha, duquesa de Montc l lano, don Alfonso 
Sala, marquesa de Vi l lauueva y G e l t r ú , ge-
l 
l ioso recuerdo, y al levantar m i copa en 
honor de su majestad e l rey Víc to r Ma-
nuel I I I , de «u majestad l a re ina d o ñ a 
na y de su alteza e l P r í n e i p o do Piamonte, 
hago votos por la fel icidad de I t a l i a y pa 
que l a n-acicn e s p a ñ o l a y la n a c i ó n i t a l i ana 
v ivan hermanas, de t a l modo, que su actua-
c ión sea elempre fecunda pora e l bien de am-
bos pueblos y para l a paz y la c iv i l izac ión 
del mundo > 
CONTESTA E L R E Y 
E l Rey de I t a l i a c o n t e s t ó con las siguien-
tes palabras: 
«Señor presidente : H a b é i s evocado dos po-
d e r o s í s i m o s v íncu lo s que l igan C a t a l u ñ a u 
I t a l i a : el Derecho y la Cul tu ra . A n descansa 
vuestra f ami l i a , como la nuestra y como 
tantas otras inst i tuciones sociales, sobre i a 
base grani t ica del Derecho romano, que W» 
es solamente poderoso por su insuperable 
c o n s t r u c c i ó n t e ó r i c a , que hace de él u n ma-
dé lo do lógica j u r í d i c a , sino t a m b i é n porque 
expresa profundamente k s derechos y QC-
neral C i t t a d i n i , s e ñ o r a de Giorgio M a m e i l i , cesidades de l a v ida . Esta es en su v i t a l idad 
c a p i t á n general! del Departamento de Car-
tagena, alcaVle do Barcelona y conde de la 
V i ñ a z a . 
A la izquierda, condesa Bruch i Fa lga r i , 
duque T a b ó n d i Kevel , s e ñ e r a de SaJa, con-
t ra t ' lmi ran te Bona ld i , c a p i t á n generoi do la 
nogión, gobernador c i v i l y presidente de la 
Audiencia . 
eterna la voz m á s poderosa q u i z á de l a raz^ 
c o m ú n . 
Vos, s e ñ o r presidente, h a b é i s querido re-
cordar el Renacimiento , p u r í s i m a glor ia de 
m i t i e r r a quorida, que s a t u r ó en el m o v i -
miento l i t e r a r io , a r t í s t i c o y j u r í d i c o , toda 
Ccoi idg© . . . . , 





E L rilOGBAMA R E P U B L I C A N O 
C L E V E L A N D , 12.—EL p r o g r a b a que ha 
sido adoptado p o r ka C o n v e n c i ó n repubdi-
cana comprende , e n t r e o t ras cos?.s, las s i -
guientes : 
« M i e n t r a s las fuerzas m i l i t a r a s de les 
Estados Un idos—dice—han sido i educidas 
ai mf ixLmum de l o que puede hacerse en 
t i e m p o de paz, se cons ta ta que en e l ex-
t r an j e ro , po r e l c o n t r a r i o , se h a n p rodu -
cido, desde ese p u n t o de v i s t a , aumentos 
de fuerzas que pueden c o n s t i t u i r una ame-
naza pa ra l a paz de l mundo y u n serio 
o b s t á c u l o p a r a el r e t o r n o a l a 'prosper idad. 
N o s o t r o s — a ñ a d e el programa—somos fe r -
vientes p a r t i d a r i o s de l a c o n v o c a t o r i a de 
una Conie ' rencia in ternacional ! , cuyo objeto 
sea l a l i m i t a c i ó n de a rmamentos t e r res t res 
y l a s u p r e s i ó n de l empleo do gases t ó x i c o s 
cuando ia a d o p c i ó n de un p l a n razonable 
r e l a t i v o ai las reparaciones p e r m i t a l a aper-
t u r a de negociaciones y l a e p o r t u n a coope-
r a c i ó n en t re las naciones-
E n el p r o g r a m a se c i t a c o m o modelo pa-
r a l a r e g l a m e n t a c i ó n de las deudas de gue-
r r a e l acuerdo ang lono r t eamer i cano con-
cer tado p a r a e l pago de l a deuda de la 
G r a n B r e t a ñ a a los Esta l las Unidos . 
la cu l tu ra e s p a ñ o l a ; pero yo no puedo d e - i r T T T " ' A ^ A í l r \ f n n f p v 
jar pasar .esta cüusjúa KÍ.I recordar a vues-1 u n a u m v e r s i a a a u o i a r u e 
Su majestad la Reina de I t a l i a . A su de- i tros artistas, que, v iniendo en I t a l i a y sa-
rocha, ol infante don Fernando, duquesa E l i - t u n í n d o s e todos de su cu l tu ra , s e n t í a n la 
sabetta Ci to , m a r q u é s do Magaz. marquesa 
de Paulucci di Calbol i , conde Mathio ' . i Pas-
cua ' i n i , m a r q u é s de Someruelos, s e ñ o r a de 
Los-ssda y conde Francesco Giussepe do Toz-
zoni . 
A su izquierda, el Pr-'ncipo do Piamonte , 
marquesa de Castell drs R/us, embajador do 
I t a l i a , condesa de Gi i e l l , m a r q u é s de Hoyos, 
aocesidad de expresar las mc iu i í e s t ac iones 
de su a lma, no s ó l o en vuestro bello y de-
licioso i d i o m a , sino con i d é n t i c o amor en 
lenguaje i ta l iano. Y . por tanto , no son t an 
sólo glorias vuestras, s ino que son nues-
t i f t t a m b i é n . 
Bajo la evocac ión de estas glandes tra-
1 diciones, yo auguro una sol idaridad s iem 
Los cursos d u r a r á n u n a ñ o , m i e n t r a s e l 
b a . f o da l a v u c l / a al mundo 
N ' U E V A Y O R K , 1 2 . — U n grupo de ame-
ricaaios acaba de crear*una La ive r s idad flo-
tante. 
Les promotores han ' i ietado u n gran trans-
a t l á n t i c o : el «Princoss ' , Alice» y le han acou-
conde Lucca B r u c h i Fa lga r i , ' p res iden te de i Pre m ! k profunda entre las dos naciones, dicioaado para poder / t ransportar 400 estu-
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , teniente coronel i 7 l l a n t o m i copa en honor de vuestro diantese. el cuerpo d ^ pi-olesores, el personal 
Oiovanni Mosso y comandante L u i g g i Des- I augusto Soberano, su m a j e s k d don A l f n n - de abordo y la t r i p u l a c i ó n , 
s i , ayudante de campo dc-1 Puey de I t a l i a . ! ^ X I 1 1 ' fiU majestad la reina d a ñ a I A los cursos teóricoK qúé se e x p l i c a r á n 
E l resto do ia mesa estaba ocupado t,or i ^ ''í í o r i a E u ü ^ n i a y de la prosperidad de | durante la t r a v e s í a , se a ñ a d i r á n cui-sos p rác -
las siguientes personalidades: comendador ! la moción e s p a ñ o l a . » f t icos de poogra f ía , h i s to r ia , ar te , b o t á n i c a , 
M ó n a c o , inspector general d© Orden pú- I t e rmina r su discurso, et rey V í c t o r | 0tcétiera. Estos ú l t i m o s se d a r á n en cada es-
blico i t a l i ano , s e ñ o r Mer ino Marag i i auo ; I Manuel fué c c í u r o s a m e n t e aplaudido. | cnja q,¡e iiafía ^ t r n n s a t l á n t l o o transformado 
conde de Llovera , c a p i t á n Domenico Greco, ¡ U N T E E N E L T í B I D A B O en Univers idad flo'^ante. 




s i á s ü c o r d o T t o r Lk>PerXnU^^^^^ Se desborda el lago Ladoga 
don Pedro Fer ia , presidente de la S o c i e d a d ^ ™ ' 1 ? ' * ^ ^ e l ^ ^ Z u n W * — o — 
Dame A l i g h i e r i ; don Jaime L a r t r i n a f t). ' g u i a b a a los Reyes, una m n a se adelanto; 
mendador Giovaohmo Furo lo , don Manuel hasta la i c i n a i ' l e T ' a ' / d f P " ^ dft í f 1 ^ * 
Malag i ida , don Alfonso Serra, don4Pablo Ale- }fí un F ^ i ^ o ramo de c.ayeles, sujetos con | 
gre, don Pedro Llouza, don Juan B o f a r u U , | ? n lñzo ^ i 0 8 L ^ ^ ' l ü S ! ^ ! 
don Antonio H o r a á a d e z , don Man 
les consejeros de la Mancomunidad 
I b a l i e r i , ayudante de compameníAj , ; 
Scannuaca, don LUÍS R o d r í g u e z , c a p i t á n de i ̂  respetuosa a d h e s i ó n y cordial saludo de za rzuoa do Vives « D o ñ a t r a n c i s q u i t a » , eu 
corbeta; don Juan 011er, comandante de 'os . ^ « Somater .e« de C a t a l u ñ a . cuya r e p r e s e n t a c i ó n tomaron parte K o r a Ra-
mozos do escuadra; comendador L ianche r i , A c o n t i n u a c i ó n jone t ra ron en e l s a o n , que ga, Sagibarba, Pablo G o r g ó y otros artistas, 
c a p i t á n de fragata don Javier Sala cabftilMo • r ioamcil to adornaao. Asis t ieron unos Sagibarba c a n t ó luego la c a n c i ó n e s p a ñ o l a 
H u m b e r t o Agos tó , comaudanto D u z z i , d i r e c ; ̂  iuvitado9. , „ , - de « B e n a m o r » , del maestro L u n a , 
tor general de Orden p ú b l i c o ; caballero Pe- I ^ dir igirse luego, de regreso, al Palacio Los periodistas han quedado m u y c o m p a -
dro L u d i , presidente de la C á m a r a de Co- d« Pcdralbes los Soberanos i talianos y e l _ oídos do la fiesta. 
mercio I t a l i a n a ; caballero Alfredo Cendre l i . ! P ^ c i p e H u m b e r t o lueron objeto de xma C O L O N I A I T A L I A N A 
CMioilkr óowulw; príacipe Aewuwo (xüona», «ariñosa manifestad6n de *emi»«a-p« par- . , .. ' . ' , 
te del pueblo de Barcelona, que no cesaba ! L a colonia i t a l i ana residente en Barcelona 
n i se cansaba de tip'audirles y vitorearles. ha tomado parto en todos los actos orga-
Los Reyes han recorrido los'alrededores del nizados con m o t i v o de l a v i s i t a do sus Re. 
T i b i d a b o / elogiando cumpl idamente el p a ñ o - yes. 
c ia de Tarragona, fiscal de su majestad ce- rama que desde l a . cmnbre se domina. Des-1 A l paso de é s t o s por el paseo de Gracia 
p u é s marcharon a Pcdralbes. 
T ' c l u t í i y u n pueblos inundados 
—o— 
mel G u a o h ! > « v « s do ^ ' ( u i a ^ ó n «n i t a l iano . 1 e l , a ¿ 
ad c a n i t u i Eiiego el cabo ¿ e l Somatan de San C?erva. ] 
v , ' Z r u i U ] 'P'-O ha' saludado a ios Reyes, e x p r e s á n d o l e s " 
vo, gene i ai , I _ J:„I „ „ I . . J ^ A* i 
P E T R O G R A D O , 12.—Se h a desbordado 
lago Ladoga, immdarjdo 31 pueblos. 
general Antonio Lossada, don Cayetano Mar 
fá , vicepresidente de la D i p u t a c i ó n p rov in -
cial ; jefe superior de Pol ic ía , general jefo 
del Estado Mayor , presidente de la Audien-
neral Mercader, almirante de la escuadra em-
p á ñ e l a , m a r q u é s de Marisnao, a lmirante de 
la escuadra i ta l iana, rector de la Univers i -
dad de Barcelona, vicealmirante de la escua-
dra s e ñ o r Barrera, presidente de ia Audieu-
talada en el cruce con l a Gran V í a Diago-
B A I L E D E GALA E N L A LONJA ¡ n a ' . 
E n l a Casa de l a L o n j a se ha celebrado 
el ha 10a d é gala con e l cuerpo do l a no-
cla t e r r i t o r i a l , presidente de la D i p u t a c i ó n ! b l i í ^ catalana obsequiaba a los Reyes de 
de L é r i d a , comandante de Mar ina , pres iden- i Ita"*'a- , , , ^ r 
te do la D i p u t a c i ó n de Gerona, mayordomo E t ^ « ^ « O ^ n de ,a c o n t r t a d ó n es-
de semana de su majestad, don J o s é Mur í a I m a g n í l c a m e n t o adornado y presenta-
Creus, s e ñ o r M a m e i l i . ayudante del c a n i t á n b;t xm ^ p e c t o deslumbrador Puedo decir-
poneral de la Armada e s o a ñ o l a . comandante I Ke en 61 66 liab''Q rel luldo no-
bleza catalccna. L a fiesta ha cons t i tu ido un 
verdadero derroche do arte y elegancia. 
L a orquesta, oculta entre un macizo do 
plantas, a m o n z ó e l baile, que d ió comien-
zo a las diez y media do leí noche. P r ó -
x imamente a !as doce llegaban los Sobo-
ranos do I t a l i a y el P r í n c i p e del Piamoft-
j t e . H > reina E l e n a lucía) prociioso t ra jo 
B R I N D I S D E L SEÑOR SALA i bordado en plata. E l p r í n c i n e _ H u m b e r t o 
i ha bailado con algunas s e ñ o r i t a s do la aris-
tocracia. 
Los egregios invitado? permanocioron en 
j l a Lon ja cerca de media hora. 
A l r e t i r í i r s e . la í n u c h e d u m b r e . agolpada 
uor de hablar, que ' recibir la de , m i H l™ ^ f ™ ™ ^ • f í & W , t r i b u M nue-
majestades los Reyes de Italia K o es M o l ™ " f ^ o ? c n t u s , ^ t a s aPlA"S08 y vi to-
simpatía lo que despierta la presencia de I rG' a lo* Snhcrnnos-
EXTRAORDINARIA ANIMACION 
E N LAS RAMBLAS 
Zenaro: comendador Molossi , conde de Es 
crvhfani. comendador Lonpo. coronel Mar-
eengo. mayor Leone, avud í in t e del goberna-
dor c i v i l , comandante De Pimvlo comenda-
dor Mar ige r i . f-ecv^ta'io de] Consejo perma-
nente d/> la í i fancomunidR^ v el mayordomo 
de la Mancomunidad de C a t a ' u ñ a . 
A la hora de los br indis , cí presidente de 
l a Mancomunidad, don Aiolnso Sala, pro-
n u n c i ó e l siguiente discurso: 
« N a d a m á s grato para la Mauoomunidad 
de C a t a l u ñ a , en cuyo nombro tengo el iio 
vuestras augustas personas en todos nos-
otros, «ino e l recuerdo de un pasado glorioso 
y la esperanza de un porvenir honchido de 
paz y prosperidad que una a los dos grandes 
p a í s e s : I t a l i a y E s p a ñ a , con el v íncu lo m i * 
fuerte que ident if ica a los pueblos: e l amor, 
basado ©n una misma espir i tual idad, aspira-
ción noble y l e g í t i m a para c u m p l i r la m i -
s ión reservada por Dios a nuestra raza. 
Y lo que t ienen de m á s noble y elevado 
las relaciones entre los hombres es ol Dere-
cho romano, que es la base de nuestras m is 
fundamentales inst i tuciones j u r í d i c a s ; pero, 
sobre todo, en esta reg ión catalana, áv ida 
do conservar eu fisonomía propia y especial 
dentro de la sagrada unidad de la pa t r ia , es 
J a ley romana la que inspi ra nuestro dere-
cho fami l ia r , y aun hoy es cousidefada como 
nuestra propia legis lac ión en el orden c i v i l 
y privado. 
I ra-cionadas las nacionalidades en la in -
cesante lucha de pueblos y de civil izaciones 
que caracterizan a la Edad Media , A r a g ó n y 
C a t a u u ñ a , N á p o l e s , S ic i l ia , Córcega y Cer-
d e ñ a son regidos por un solo cetro, y nues-
tros reyes Pedro I I I , Pedro I V , Juan I , 
M a r t í n , el H u m a n o , y , sobre todo, Al fon-
so V , e l M a g n á n i m o , se inspiraron en las 
« t razzas» gloriosas de la c iv i l i zac ión i t a l i a -
aa, y especialmente estos ú l t i m o s , en aquel 
fecundo movimiento l i t e ra r io , a r t í s t i c o y j u -
d íd i co que c o n s t i t u y ó la época l lamada (¡el 
Renacimiento, que por ta l mot ivo y por cjj 
contacto con este mar la t ino , que une WJP&r 
tras costas, refluye en C a t a l u ñ a mucho antes 
y con m á s intensidad que eij los restantes 
paises de Europa. 
¿ Q u é e x t r a ñ o es, con tales antecedentes 
y con tan honrosa t r a d i c i ó n , aue en los ac-
tuales momentos h i s tó r i cos , d e s p u é s de la 
soumoc ión universal producida por la gran 
guerra, o o n m o c i ó n profunda que abarca to-
don los cimientos de la» sociedades moder-
nas, se hallon c o m p e n e t r a d o » los l eg í t imo* 
representantes de arabas naciones, nuestros 
queridos y excelsos Monarcas los reyes V.c-
U.r M a i n e l I I I y Alfonso X I I I . en eternos 
sentimientos do s-olidaridad de raza y en los 
mismos ideales de vo nrgimiento del presti-
gio y do !a dignidad dcHPoder p ú b l i c o como 
nujdip indispensable para que ambos pue-
blos, I t a l i a y E s p a ñ a , v ivon hermanados en 
esta grandiosa obra de paz, de j u s t i c i a y de 
B A R C E L O N A , 12.—Esta noche las calles 
del centro de Barcelona ee han vis to inva-
didos por unai muchedumbro incalculable . 
L a las ramblas las i luminaciones de las ea-
eas de Banca y p a r ú e u l a r e s daban I D as-
pecto m u y a r t í s t i c o . 
Los barcos de guerra han sido Filuotadof. 
con l á m p a r a s eloctricas. 
E l comandante de M a r i n a ha dictado dis-
posiciones especiales para Ja n a v e g a c i ó n de 
m a ñ a n a en e l puerto con mot ivo de l a fies, 
ta m a r í t i m a , que prometo ser u n festival 
magní f ico . 
AGASAJOS A LOS P E R I O D I S T A S 
B A R C E L O N A 1 2 2 . - I x « periodistas i ta l ia-
nos llegados boy oOn mot ivo del viaje do los 
Beyes de su pa í s han sido m u y agasajados 
por sus c o m p a ñ e r o s de la Asoc iac ión do la 
Prensa d ia r i a de Barcelona y por el Centro 
do reporteros. 
E n el local de esta ú l t i m a entidad se les 
impusieron las insignias del Cent ro , man i -
fosteando un periodista i ta l iano, en nombre 
de sus c o m p a ñ e r o s , que la c o n s e r v a r á n cu i -
dadosamente como recuerdo inestimable de sus 
hermanos de profes ión . 
i A l m e d i o d í a la Aso r i ac ión do la Prensa Jos 
obsequ ió con un banquete í n t i m o en el T i b i -
dabo. Y a las nuevo de lo noche h izo lo 
propio el Centro do reporteros, a g a s a j á n d o -
les en el H o t e l Maje^tic. 
H a n asistido a esta comida unos cien co-
míu i - a l c s , entro los que figuraban los direc-
tores de los pe r iód i cos diarios. 
A l descorcharse el c h a m p á n , el presidente 
del Centro de reporteros, s e ñ o r Palou G a r í , 
iia ofrecido el banquete r o n bellas f rase», 
br indando por ih, ooufra tmidad p r i o d í s t i c c 
de arabos pa í s e s . 
LP c o n t e s t ó un redactor del « G i o m a l e » en 
un discur&o corto, pero sentido y glosó en-
ealzando la obra do Ja Prensa e s p a ñ o l a o i n -
vi tando a todos a que. unidos en el mismo 
Ideal y una m i s m a a s p i r a c i ó n , brindcpcn por 
la pfdeperidcd do Jos des pueblos honnanos. 
A l final, una orque-.ta que a m e n i z ó el abn-
quote, i n t o r p r e t ó o) h imno i ta l iano. 
Desde el hotel Majesl ie marcharon los po-
D O N A L F O N S O B A L A Y 
E L B A R O N D E Y I Y E R , 
C O N D E C O R i í D O S 
Su majestad el Roy do I t a l i a h a concedi-
do e l presidente de la Mancomunidad , don 
Alfonso Sala, e l gran cordón de la Corona 
y la gran cruz de San Maur i ck ) al b a r ó n 
da V i ver. 
S A L U D O A R O M A 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E l alcalde ha enviado 
a su colega de la c iudad de Roma e l si-
guiente despacho t e l e g r á f i c o : 
« E s t o momento en que llogun a Barcelona 
los Soberanos de I t a l i a es un honor que 
esta ciudad no o l v i d a r á j a m á s . M i l piedras 
gloriosas recuerdan en nuestra ciudad e l sa-
grado nombro de Roma. E n nombre de ia 
pob lac ión y su M u n i c i p i o e n v í o • vuecencia, 
digno representante de la ciudad por tamos 
motivos E te rna , e l t es t imonio de la mas 
alta c o n s i d e r a c i ó n y grande afecto.> 
E L PASO POR Z A R A G O Z A 
{ZARAGOZA, 12.—A la hora anunciada pa-
só por Zaragoza el t ren real. 
E n la e s t a c i ó n estaban ú n i c a m e n t e ol al-
calde, i m h i jo del gobernador, el vicepresi-
dente de Ja D i p u t a c i ó n p rov inc ia l y los jefes 
y oficiales de Seguridad. 
Los Soberanos i talianos iban descansanio, 
y e l alcalde y el h i jo del gobernador entre-
garon a un empleado del t ren dos jamos de 
flores para que los h ic iera llegar a la rema 
Elena. 
E l gobernador c i v i l a c o m p a ñ ó a los l u ' j e s 
hasta Caspe, l í m i t e de l a provincia , de Sótide 
rcRrcsa rá esta tardo. 
F i e 3 1 3 s e n R e r ú 
L I M A , JX.—Bas colonias i tal ianas y espa-
ñ o l a residentes en esta capi ta l so han reuni -
do estos n í a s on diversos actos de confraterni-
dad con m o t i v o de l viaje de los Soberanos 
italianos a E s p a ñ a . 
,Los nacionales han part ic ipado t a m b i é n 
en dichos actos a los que han asistido re-
prosentantos del Gobierno. 
Adornas se h o n adherido buen n ú m e r o do 
porsonalidadeB oficiales. 
E l P r í n c i p e d e P i a m o n t e 
a l a A r g e n t i n a 
E s t á ya oficialmente acordado entro los 
Gcbiemos de Roma y Buenos Aires el via-
» de su alteza o l P r í n c i p e del Piamonte, 
heredero do I t a l i a , a la R e p ú b l i c a Argen-
t ina . ° 
E l pr incipe H u m b e r t o e m p r e n d e r á el 
viaje e l d í a 10 del p r ó x i m o raen do j u l i o 
en un buque de guerra, al que d a r á n es-
colta otros dos barcos <fa Ja Armada i ta-
l iana . E l P r í n c i p e del Piamonte h a r á un 
cn.ooro por e l A t l á n t i r o , recorriendo las 
costas jngesae y e s p a ñ o l a ^ y luego so d i -
H r i r a a l ^ o de Janeiro. & ol Bras i l per-
m a n e c e r á dol 2R do j u l i o al 15 do a ^ t o 
y en esta fecha s r J d r í de R ío do ,Ta"-.--o 
para Mon^evideS y Buenos Air r í ; VA Jirrc 
dero de D a l i a p a s a r á en Ja Argentina un 
mes justo v v i s i t a r á Santa Fo v ' o t r a s pro-
\ inc ias . T a m b i é n so propone i ' 
nodistas i tal ianos y barceloneses a] teatro j d j Ch i le , u t i l i z ando l l a vi.-. T^r reMio 
prosreso, cumpliendo su a l t í s i m a m i s i ó n e i i T i v o h para asist ir a la r e p r e s e n t a c i ó n de l a ' E l Gobierno argent ino so propone a b á s a -
la Histori»? ( C o n t i n ú a a l f i n a l de la o.a coiumna.) jar y j sp l énd idanuen te a l Pr íúic ipo i ta l iano 
e d e l P r í n c i p e 
a S a l a m a n c a 
Certamen iberoamericano y ex-
posic ón escolar 
S A L A M A N C A , . .2 .—Cunde e l entusiasmo 
en t re ios es tudiantes c a t ó l i c o s do é s t a ante 
ia o r g a n i z a c i ó n ae ios actos que h a b r á n de 
tenor l u g a r con m o t i v o de i a v i s i t a del 
P r í n c i p e de A s t u r i a s y e l p res iden te dei 
D i r e c t o r i o a p r i m e r o s de l p r ó x i m o oc tu -
bre, que, como es sabido, v e n d r á n a pre-
s i d i r ia a p e r t u r a de curso. 
E l c e r t a m e n y la E x p o s i c i ó n i b e r o a m e r i 
cana p r o m e t e n ser u n é x i t o . 
E n t r e los temas de l p r i m e r o , pa ra loa 
que so han r e c i b i d o y a i m p o r t a n t e s p re -
n^ os, figuran los s igu ien tes : 
P r i v i l e g i o s , honores y exenciones a l es-
t u d i a n t e de o t ros t i empos . 
R e f o r m a de l a v i d a escolar ac tua l ; p r i v i -
legios que conv iene p e d i r ; l a v i d a cole-
g ia la . 
E i e s tud ian te en l a L i t e r a t u r a de Los s i -
glos X V I y X V I L 
E i e s tud ian te en las L i t e r a t u r a s moder-
nas. 
« I k i s t r a c i o n e s » p a r a una e d i c i ó n de a l -
guna de las obras m á s c é l e b r e s sobre la 
clase escolar. 
Hechos y v i r t u d e s heroicos de estudiantes. 
L a e d u c a c i ó n r e l ig iosa de i a j u v e n t u d es-
colar . 
Depor tes m á s frecuentes e n t r e es tud ian-
tes e i n d i c a c i ó n de los m á s convenientes . 
Apor tac iones a l a s o l u c i ó n de l p r o b l e m a 
do l a e n s e ñ a n z a . 
Es tud ian tes de l a nobleza en Salamanca: 
su v i d a y cos tumbres . 
L a U n i v e r s i d a d de Sa lamanca en l a A m e -
r i c a e s p a ñ o l a : a lumnos y profesores. 
Cuestiones americanas en l a U n i v e r s i d a d 
sa lman t ina . 
I n t e r c a m b i o escolar en t r e Univers idades 
poitúguesas y l a de Salamanca-
Proyec to de r e v i s t a escolar i b e r o a m e r i -
cana: n ú m e r o de mues t ra . 
P o e s í a sobre asunto e s t u d i a n t i l . 
Las condic iones p a r a t o m a r p a i t e s e r á n 
las t i g u i e n t e s : 
í¿cr e s tud ian te ibe roamer icano , m a t r i c u -
lado en a l g ú n cen t ro docente ce estos 
p a í s e s . 
Los t rabi . jos , en l a f o i m a y a usua l y co-
r r i e n t e p a r a ios c e r t á m e n e s , so presenta-
r á n antes del 20 de s e p t i e m b r e a i secreta-
r i o dei c e r t a m e n , Casa de l E s t u d i a n t e , Fe-
l ipe Espino , 4, S a l a m a r í a , 
E l n ú m e r o de cua r t i l l a s , escr i tas p o r u n 
sólo lado, a ser posible a m á q u i n a , no ex-
c e d e r á de 60. 
E l J u r ^ ü j ca l i f i cador e s t a r á i n t eg rado 
por : p res idente , s e ñ o r r e c t o r de l a U n i v o r -
sidad de Salamanca; secre tar io , • ¿a lvadc r 
Cuesta ( e s t u d i a n t e ) ; vocales, c a t e d r á t i c o s 
s e ñ o r e s G a r c í a Te jado (p res iden te de la D i -
p u t a c i ó n ) , M ú ñ e z ( a l c a i d e ) , Bolza , A l o r c o s 
Ramos y Bovrue ta , A r e n i l l a s e I scar Peyra , 
y los d i rec to res de los p e r i ó d i c o s locales. 
L a E x p o s i c i ó n escolar c o n s t a r á ce las sec-
ciones s igu ien tes : 
Indun- ientar ia ; cuadres y objetos raros 
¡ p e r t e n e c i e n t e s a e s t u c i i í i n t e s . 
B i b l i o t e c a escolar: l i b ro s , revis tas y o t ras 
pubi ieac icnes de escolares. 
« I l u m i n a c i ó n » de obras c l á s i c a s sobre 
costumbres escolares. 
Los actos, que h a b r á n de ce lebrarse du-
ran te la es tancia del P r í n c i p e de A s t u -
r ias y e l p res iden te del E i r e c t c r i o serAn: 
I n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d e l curso a c a d é m i c o 
de 1924-25 o i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n 
escolar. 
P a r t i d o de « f o o t b a i l » e n t r e los equipos 
de p r i m e r a c a t e g o r í a en e i S t a d i u m de 
la U . D . B . y confe renc ia d e l conde de V a i -
j dellano. 
i P u n c i ó n de ga la en uno de los t ea t ros de 
¡ la c iudad . 
F u n c i ó n r e l ig iosa en l a Ca t ed ra l , p r e d i -
cando e l Cardena l Ben l loch o e i Obispo de 
Inca , sobre Santo T o m á s de A q u i n o . 
V i s i t a a las Catedra les y p r i n c i p a l e s mo-
numentos de l a c iudad , 
« C a r d e n p a r t y » en los jardixies de ia 
Vega. 
Fa l lo d e l Ju rado sobre e l c e r t a m e n ibero-
amer icano en e l P a r a n i n f o de l a U n i v e r s i -
ckid y discurso del mantenedor . 
Para este cargo ha sido i n v i t a d o e l d i rec-
t o r de l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a , don A n t o n i o 
Maura . Si é s t e no p u d i e r a as is t i r , se i n v i t a -
r í a a don J a c i n t o Benavente . 
C o r r i d a de toros a l a a n t i g u a usanza, con 
la c o o p e r a c i ó n del rejoneador C a ñ e r o . 
Banque te en e l A y u n t a m i e n t o . 
V i s i t a de monumentos , escol tando al 
P r í n c i p e de A s t u r i a s u n g r u p o de es tudian-
tes ves t idos a l a a n t i g u a usanza. 
Banque te e s t u d i a n t i l de despedida al 
P r í n c i p e . 
E l C o m i t é de la F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n -
tes C a t ó l i c o s se ha d i r i g i d o a l a J u v e n t u d 
h ispanoamer icana y a los es tud ian tes por -
tugueses en sent idas car tas de afecto, i n -
v i t á n d o l e s pa ra que t o m e n p a r t e en estos 
actos. 
La Comedia Francesa rechazó 
una obra de Corneilíe 
P A R I S , 11 .—Un amante de les mix t i f i ca -
1 cienes, M . G . M . Bourgeois, so ha é n t r e t e -
n ido en enviar a los s e ñ o r e s Noel y A l p h o n -
se Soi'he, « lec to res de l a Comedia francesa, 
una obra tea t ra l de Pierre Corne i l í e , «Age-
s ü a o » , a la que se l i m i t ó a cambiar de tí-
tu lo , pon i éndo lo e l de «Los amantes lea-
les». T a m b i é n c a m b i ó los nombres de los 
personajes, pero no m e d i c ó on nada el tex-
k». «Los amantes leales^ fueron rechaza-
dos, s in una palabra de e x p l i c a c i ó n . 
Descubierta la fa?-s2. por o l autor de olla, 
lo 2 lectores han dicho, t ra tando de defen-
derse : « N a d i e conoce a «Agtesilao», qiue 
n i s iquiera figura e n las ediciones moder-
nas de Corne i l í e . Nosotros leemos los ma-
nuscritos que se nos e n v í a n s implemente pa-
ra ver s i las obrns son o no representables. 
«Argcs i lao» no lo es. Ya h a c í a t i empo que-
so s a b í a . » 
Prelados franceses en Varsovia 
P A B I S , 11 .—El Cardonal Pr imado de Po. 
lonia, en nombre del Episcopado de su p a í s , 
hubo de i n v i t a r al Arzobispo do P a r í s , m o r -
señor Dubois y al de Cambra i , as í como a 
varias ilustres personalidades de la Iglesia 
do Francia a i r a Polonia con objeto do ser 
recibidos por e l presidente do aquella re-
púb l i ca . 
M o n s e ñ o r e s Dubois , B a u d r i l l a r t y Chap-
taJ, que h a b í a n aceptado la i n v i t a c i ó n , han 
salido esta noche de P a r í s con d i r e c c i ó n a 
Viena , en donde p e r m a n e c e r á n u n d í a , si-
g ü e n d o d e s p u é s con d i recc ión a Cracovia. 
L a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
G I N E B R A , 1 1 . — E l Consejo de l a Socie-
dad da Naciones, reunido bajo la presiden-
cia del s e ñ o r B o n é s , ha examinado una nota 
b r i t á n i c a , re la t iva al control de armas en 
H u n g r í a , Bu lgar ia y A u s t r i a , supr imiendo 
de l a orden deJ d ía el asunto do Jas d i f i cu l -
tades referen tes fJ problema de Dan tz ig , 
toda vez que oxis io un amerdo d i rec to en-
tiv Jos dos potencias interosadas. 
H a aplazado hasta ím r e u n ' ó n de agosto 
el examen do una nota alemana, r J u i i v i 
a Iré ret i rada de las tropas francesas del 
Sane. 
E l Consejo so ha ocupado, por ú l t i m o , do 
la c o n t i n u a c i ó n de los socorros en v íve re s 
a A l bernia. 
C o n v o y a A l h u c e m a s 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas svnas del protec-
torado. 
M E L 1 L L A , 1 1 . — Z a r p ó con rumbo a A l h u -
cemas, llevando un convoy, e l vapor « E s -
p a ñ a ó>. 
— H a n marchado a la P e n í n s u l a en uso do 
Ucencia, e l teniente Al í r edo Montes y el al-
férez J o a q i í i n Cruz, ambos del Tercio , y el 
teniente do Ar t i l l e r í a J o s é Gal ludo , heridos 
en los ú l t i m o s combates do Sidi-Mec;aud. 
— E l grupo de Regulares de M e i i l l a estu-
vo en el cementerio depositando coronas en 
las tumbas de los c o m p a ñ e r o s que mur ie ron 
en la o p e r a c i ó n de S id i -Mesau ¡ i . 
Religiosa condecorada 
M E U L L A , 10.—Pasado m a ñ a n a se cele-
b r a r á en el hospi tal de la Cruz Roja el 
acto do imponer Ja cruz de Beneficencia, 
que lo ha s!do concedida para premiar sus 
humanitar ios eervicios, a l a superiora del 
hospital , sor Josefina Pastor. 
P é s a m o a la Aviac ión 
M E L I I J o A , 10 .—Han sido aprovisionadas 
sin novedad las posicJones de Issel Lassen 
y B m í t e z . 
—Sobre Ja zona rebelde volaron los apa-
ratos del tercer —rupo do esouadrillas. 
— S a l i ó do Dr ius para la plaza el bcitallóu 
de Corono. 
M a r c h ó a M a d r i d e l coronel de Inge-
nieros, L ó p e z Pozas. 
E l general P r imo de Rivera ha enviado 
un telegrama d jefe de los servicios de 
A v i a c i ó n , expresando su pesar pos las sen-
sibles p é r d i d a s sufridas por e l Cuerpo d,e 
Av iac ión , a consecuencia de los ú l t i m o s acci-
dentes. 
» * * 
M E L I L L A , 10 .—El aparato quo pilotaba 
ol c a p i t á n Criñizares y en el que i b a como 
observador el teniente auditor B r i s t o l , ate-
r r i zó e n Tofers i t a causa de una a v e r í a en 
el motor . Reparada la a v e r í a volvió a em-
prender e l vuelo el aparato, pero a los po-
cos momentos c a p o t ó . ^Milagrosamente los 
aviadores no recibieron . d a ñ o . 
—Los jefes y oficiales de» ingenieros han 
obsequiado con u n banquete al coronel L ó -
pez Pozas. Ofreció el banquete e l coronel 
Androde, quo p r o n u n c i ó palabras elofrioscf; 
para l a a c t u a c i ó n del coronel L ó p e a Poxas 
mientras estuvo al fronte de la Comandan-
cia de Ingenieros do M e i i l l a . 
Oficiales heridos a Gi jón y Madr fd 
M A L A G A , 12 .—Evacuados p a r a los 
h o s p i t a l e s de G i j ó n y M a d r i d , l l e g a r o n 
en e l c o r r o o de M e i i l l a l o s t e n i e n t e s d e l 
T e r c i o d o n A l f r e d o M o n t e s y d o n Joa-
c p i i n Cruz y e l t e n i e n t e de A r t i l l e r í a d o n 
J o s é G a l i n d o , q u e r e s u l t a r o n h e r i d o s d u -
r a n t e los ú l t i m o s c o m b a t e s l i b r a d o s en 
S i d i TTesaud. 
4 0 0 . 0 C 0 funcionarios menos 
en Alemania 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 12 .—Ofic ia lmente se enunc ia que 
en ios ú l t i m o s c u a t r o meses e l n ú m e r o de 
func iona r ios ha d i s m i n u i d o en A l e m a n i a 
en 400.000.—T. O. 
C R E D I T O Y A N Q U I 
B E R L I N , 12.—Los p e r i ó d i c o s raproducen 
t e l eg ramas rec ib idos de N u e v a Y o r k , en los 
cuales se declara que los banqueros n o r t e -
americanos han accedido a conceder u n 
nuevo c r é d i t o de 25 mi l lones de d ó l a r e s al 
Banco do c r é d i t o oro. 
E n r e a l i d a d se t r a t a d e l c r é d i t o de desr-
cuento de c inco mi l lones de d ó l a r e s , con-
cedido en e l mes de a b r i l , que ha sido aho-
ra aumentado has ta la c i t a d a c a n t i d a d de 
25 mi l lones de d ó l a r e s . 
E n N u e v a Y o r k a s a t a n e ! 
c a m i ó n d e l a A d u a n a 
Roban alhajas p o r v a l o r de 125.000 d ó l a r e s 
—o—• 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 12—En N u e v a Y o r k u n a do-
c e n a de b a n d i d o s h a n a s a l t a d o u n ca-
m i ó n de l a A d u a n a , a p o d e r á n d o s e de 27 
paque tes de a l h a j a s p o r v a l o r de 125.CU0 
d ó l a r e s . E l c a m i ó n se d i r i g í a a l t r a n s a t -
l á n t i c o f r a n c é s « P a r í s » . — C . de H . 
Nuevos cráteres en el Vesubio 
B O M A , l l . — S e han abierto nu&vog c rá -
teres en los flancos dol Vesubio. Por p ru -
dencia, ge ha prohibido el acceso al vo l cán 
a los tur is tas . 
E ! m a í z c o n derechos 
r e d u c i d o s 
Se ha cubierto ei cupo 
E l subsecretario de Hacienda ha firmacá 
la siguiente real orden : 
« I l u s t r k i i m o s e ñ o r : Las cantidades de maij. 
llagadas a los puertos del "Cantábr ico y Galj. 
c í a ¿ t e d e la p u b l i c a c i ó n dei real decreto de 
7 de noviembre ú l t i m o , jun tamente con lag 
pendientes de despacho en aquella fecha, aooJ 
gidas a lo dispuesto on el m i s m o y rebaja-' 
das las que por destinarse a l a d e t i l a c i ó a haa 
satistecho los derechos ordinarios, han com-
pletado y sobrepasado el cupo de 70.000 to-
neledas l i jado por el referido real decreto pa. 
ra ser aforado con el derecho reducido tfo 
0,50 posetafí por 100 kilos. Se hace, por tan-
to , preciso suspender la ap l i c ac ión del cita-
do beneficio en dichos puertos y proceder a 
la l i q u i d a c i ó n de i in i t i va de lo importado coa 
opc ión a l ' mencionado derecho. 
E n su consecuencia, su majestad el R6y' 
(quo Dios guarde) do conformidad con ]0 
propuefilo por esa Dir&cción general, se ha 
servido disponer: JIH 
Pr imero . "Xos cargamentos de mav¿ que lje. 
guon a los puertos del C a n t á b r i c o y Galicia 
a pa r t i r do esta fecha no t e n d r á n derecho 
a disfrutar del beneficio arancelario estable-
cido por el real decreto de 7 da noviembre 
ú l t i m o ; y / 
Segunuo. Esa D i r e c c i ó n general cursará 
las ó r d e n e s oportunas para que el' ultimo-car-, 
gamento llegado, que s o b r e p a s ó en parte elj 
cupo de i m p o r t a c i ó n , s e ñ a l a d o , se afore con. 
c a r á c t e r provisional hasta que, conocidos los 
resultados definit ivos de los admitidos con de-
rocho reducido, pueda determinarse con exac-
t i t u d la parte de dicho ú l t i m o cargamento a 
que corresponda aplicar el citado beneficio, 
la cual se p r o r r a t e a r á en t ro todos los recejr-
teres del mismo. 
De real orden lo digo a usia para su co-
n o c í m i e n i o y efectos corrospondientes. 
Dios guarde a u s í a muchos años .—Madr id , 
12 de iimT^ ds PJ'i-í.» 
incendio en un a i m a c é n 
de car tones 
ZARAGOZA, 12.—Esta noche se decla-
ró un incendio en los almacenes de car-
bones instalados en l a caüe de los S i | i 
i tios. So ha quemado todo el despósito. 
i principal, en que se guardaban además 
j los carros de la distribución. 
Gracias a los eficaces y rapidisimos 
1 trabajos do los bomíberos, se pudo evi-
! tar que el siniestro se propagara, a los 
j demás departamentos, quedando local ! -
I zado en muy poco tiempo. 
Bujaiiaooz sifiiie sin agua 
ZARAGOZA, 12.—Una Comisión de ve-, 
cinos del ¡pueblo de Bujaradoz h a visi-
tado hoy al señor Semprún, gobernador 
civil, y al alcalde para exponerles la 
angustiosa s i tuación en que se encuentra 
dicho pueblo por la carencia absoluta 
_ de agua. Ambas autoridades ptrometie-
ron hacer todo lo posible por resolvefl: 
aquel conflicto. 
Las comunicaciones c o n 
Fernando P ó o 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de la si-
g u i e n t e nota : 
« L a D e l e g a c i ó n en E s p a ñ a de l a Cámara 
A e r í c o l a Of i c i a l de F e m a n d o P ó o ges t ionó 
e f ec t i vamen te e l aumen to do l a . subvenc ión 
p a r a e l s e rv ic io m a r í t i m o i n t e r i n s u l a r d» 
nuestras posesiones de l Gol fo de Guróea, así 
como e l - a p ü a z a m i e n t o de l a fecha, primera-
mente s e ñ a l a d a p-ara l a c e l e b r a c i ó n d e l con-
curso correspondiente , a fin de in te resar a 
algunos elementos navieros a (gie presenta-
sen proposiciones, a pesar de tjne e l an-
m e n t o de s u b v e n c i ó n no h a b í a negado a las 
750.000 pesetas que d i cha D e l e g a c i ó n ha-
b í a so l ic tado en l a i n s t anc i a y M e m o r i a <iae 
l a m i s m a p r e s e n t ó y p u b l i c ó en su d í a , ha-
biendo quedado r educ ida l a subarencito W-, 
f e r i d a a 648.000 pesetas anuales. 
L a D e l e g a c i ó n en E s p a ñ a de l a CSmaráí 
A g r í c o l a O f i c i a l de Fe rnando P ó o (Lamia. : 
n ú m e r o 93, Darcclona.), t e n d r á sumo gasto 
en dar o m a n d a r a cuan tas personas lo so-
l i c i t e n l a i nd i cada M e m o r i a , en La-que cons-
' t a n las m á s ap remian te s necesidades de 
nuestras coloniins y las aspiraciones y peti-
ciones que se hacen sobre las m i s m a s . » 
m m 
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H E A Q U Í 
E L MEJOR S U A V I Z A D O R 
PARA SU BARBA, 
el que hace del afeitado una 
operación agradable y senci-
lla, permitiendo que la hoja 
se deslice rápida y suave so-
bre la p,el. Jabónese bien con 
J A B Ó N g a l ; 
^ A R A L A B A R B A 
y se afeitará bien. Es jabón puro < 
y emoliente. Forma en el acto 
abundante y untuosa espu-
ma, que no se seca en la cara. 
B A R R A . 1,50 E N T O D A E S P A Ñ A 
P E R F U M E R Í A G A L . - M A D R I D 1 
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Figuras de l P a r l a m e n t o 
i n g l é s 
David Lloyd George 
s i e n los principios humildes y rápi-
'La carrera ascensional puede hallarse 
^ L n a ana log ía enti-e Lloyd George y 
oSosay Mac Donald, conuparando BOft,-
L .n le las incidencias de la vida de am-
J í g hombrea en los ú l t imos seis años , 
se nota un marcado contraste. 
£11 1Ü17, año e n quie culminaron "as 
persecuciones contra Mac Donald, a 
¿ lusa de su c a m p a ñ a antipatriótica, 
jjoy George era el hombre del momen-
to iba- a ser el vencedor do la guerra, 
Y ' se 1-e consid-eraba como el salvador 
de su país. Su ca ída ha sido mincho m á s 
rápida de lo que se cree desde fuera, 
¿ p n d e aún resuenan las trompas de la 
faina pregonando su nombre. H a oca-
rrido con él lo que con los hombres cum-
bres en mementos de alta tens ión colee-
tica: p;xsado ese instante, todo el mun-
do desea que el hombre que lo simboli-
zó se retire a un lado. Produce sorpre-
sa a ufo extranjera oir cómo los ingle-
ees hablan de Lloyd George: lo consi-
deran pasado y a a l a historia, y moles-
ta tropezarse con é l en cada momento 
de la vida nacional. Muchos desear ían 
(jue so retirase. Pero él no se retira, y 
(juizá nos hallemos ante un ejemplo m á * 
de las 'veces que este hompre ha tenido 
razón contra todos. 
Por él parece no transcurrir el tiem-
po. Lo vi ú l t imamente hablando en la 
Cámara de los Comunes, entre los dicte-
rios y groser í s imas interrupciones de un 
•grupo de exaltados laJboristas, E s pe 
quefiito, ancho de hombros, de cabeza 
grande, cubierta por una melena blan-
ca que le llega casi hasta los hombros; 
conserva siempre su famoso bigote de 
cepillo, cada vez con un poquito m á s de 
nieve, y debajo de los pronunciados ar-
cos de las cejas brillan un par de ojos 
chiquitines de asombrosa movilidad, con 
una chispa maliciosa y burlona inex-
tinguible. Dominaba totalmente al gru-
po de sus interruptores; pero no lo ha-
cía con desdeñoso aristocratismo, '«no 
descendiendo a ellos, seguro de su fuer 
. za, azuzándoles , exci tándolos aún a ma-
yores demas ías para luego anonadarlos 
con una sola frase. 
Hay que verlo cuando se multiplica 
A s a m b l e a d e l a P r e n s a C a t ó l i C a ! ¿ V o t a r á n a D o u m e r g u e 
los m o d e r a d o s ? 
I n a u g u r a c i ó n s o l e m n e e n T o l e d o . P r e s i d e n e l P r i m a d o y 
l o s O b i s p o s d e M á l a g a , C o r i a y a u x i l i a r d e T o l e d o . D i s c u r -
s o s d e l p a d r e V i l a r i ñ o y l o s s e ñ o r e s P o l o B e n i t o u S i m ó . r a 
. T í > r ; E D 0 . 12 .—Hoy La dado comienzo sus , ciones. Se acuerda elegir viceprosidentee a los 
Obispos de Coria, Jaca y M á l a g a . 
E L TEDIADO 
E Cardemai Pr imado, en breves frases, a g r á , 
dece el concurro do tttdos los a s a m b l e í s t a s , 
especialmente de los que ban venido de t* 
rras lejanas, dejando sus ocupaciones para 
cooperar en la labor do la (Asamblea. 
Pone como ejemplo al fundador del «Dia-
r io de V a l e n c i a » , s e ñ o r S i m ó , que se ha le-
vantado de l a C á m a r a para asistir a la Asam-
blea y que nada ha dicho de esto en su 
discurso ( S i m ó es ovacionado.) 
T e r m i n ó dando la b e n d i c i ó n a los asam-
b l e í s t a s , que és tos recibieron de rodillas. 
E l p e r i ó d i c o l oca l « E l C a s t e l l a n o » dedica 
hoy su a r t í c u l o de fondo a sa ludar con f r a -
t e r n a l c a ? r i ñ o a cuantas personas v ienen 
a p a r t i c i p a r en l a Asamblea , d e s e á n d o l e s 
g r a t a es tancia p a r a que se l l even u n buen 
recuerdo de l a c iudad , y deseando que las 
sesiones sean f r u c t í f e r a s pa ra que l a Pren-
sa c a t ó l i c a pueda ensanchar su rad io de 
a c c i ó n . 
A l a Asomblea asisten 400 congresistas. 
H a l legado e l Obispo de Coria , h o s p e d á n -
dose en e l pa lac io a rzobispa l . M a ñ a n a d a r á 
e l i l u s t r e Pre lado una p l á t i c a en el Semi -
nar io . 
Para e l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 15 se anun-
c ia l a c e l e b r a c i ó n de u n banquete en el 
h o t e l Cas t i l la , a l que a s i s t i r á n Codos los 
a s a m b l e í s t a s . 
Con m o t i v o de l a Asamblea hay g r a n 
af luencia de forasteros, re inando a n i m a c i ó n 
inus i tada . 
* 9 « 
Z A R A G O Z A , 12 .—La Sociedad de señoras 
pa ra el F o m e n t o de l a Buena Prensat, se-
cundando ios deseos de l Cardena l P r imado , 
ha organizado p a r a e l domingo p r ó x i m o 
una c o m u n i ó n en l a c a p i l l a d e l P i l a r para 
. impe t r a r el f e l i z é x i t o de l a Asamblea de 
Prensa c a t ó l i c a oue e s t á c e l e b r á n d o s e en 
Toledo. 
tareas Ja Tercera Asamblea Nacional do la 
Prensa ca tó l i ca en l a Universidad pont i f ic ia 
de San Ildetouso. 
A las siete y media so verificó el acto de 
re t i ro espir i tual para periodistas y propagan-
distas d i r ig ido por el reverendo padre j e s u í t a 
Hemigro V i l a r i ñ o , director de «El Mensajero 
del Uorazón de J e s ú s » . Asist ieron todos los 
a s a m b l e í s t a s . E l padre V i l a r i ñ o p r o n u n c i ó una 
elocuente p l á t i c a , en la que expuso con gran 
fijeza de í r a s e y de concepto l a frase de 
San L e ó n a un sacerdote: «Reconoce t u dig-
n i d a d . » 
E l orador expuso la idea de l a dignidad 
desde el punto de v i s ta de la Prensa, tenien-
do en ouenta la influencia que é s t e ejerce 
en tod<*3 los ó r d e n e s y l a confianza que en 
olla depositan el pueblo y la igüesia. 
E l orador f ué í e ü c i t a d í s i m o . 
T m la m i sma Univers idad pont i f ic ia d ió 
o t ra conferencia el padre V i l a r i ñ o , a las diez 
y medja de la m a ñ a n a . 
Glosó l a conocida frase de San A o u s t í n : 
«Uníctfld an i a s cosas tneooearias, l ibe r tad 
erí las dudosas y caridad en todas .» 
F u é m u y aplaudido. 
L a misa do c o m u n i ó n celebrada durante los 
ejercicios espirituales fué dicha por el D e á n 
s e ñ o r '"blo Ben i to . 
LA A P E R T U R A 
L a sesión de apertura r ev i s t i ó gran solem-
nidad. 
A ella asistieron los Obispos de M á l a g a , 
Ooria y aux i l i a r de Toledo, el gobemaodr 
do i a p rov inc ia , alcalde, coronel di rector di 
la Academia de I n f a n t e r í a , Comisiones de je-
fes y oficiales, presidente de la D i p u t a c i ó n 
provincia,!, A s o c i a c i ó n de la Prensa de Tole-
do, el d iputado prov inc ia l , s e ñ o r Lequer ica ; 
s e ñ o r Polo da Ben i to , reverendos padres Dueso 
y Graciano M a r t í n e z . 
C o m e n z ó el acto con el «Venifc C r e a t o r » por 
la Stehola Catorum del Seminario. 
D e s p u é s se d ió lectura a u n mensaje de la 
Asamblea a 8u" Santidad el Papa. 
T a m b i é n fueron l e í d a s , entre otras m u -
chas adhesiones, las de ios Prolados de 
v S < u 1 f t i i , Í m * * i t m 36 Ssvm^!S:ciedad radiotelefónica balear 
w K L SESOR POLO BENITO 
Acto seguido, el d e á n de Toledo, s e ñ o r 
Polo Ben i to , comienza impetrando el au-
x i l i o de Dios para qud derrame sus gra-
cias sobre todos los a s a m b l e í s t a s . 
Con gran gracejo, añcjde que los perio-
distas católksos no deben conjugar el ver-
hasta lo increíble en épocas de propa- ho hablar, sino el verbo hacer, y esto debe 
ganda^ E s entonces el político, dando ser una de las aspiraciones do la Asam-
a esta palabra a l a vez los altos valo- W681. Habla del 'ncremento do estes asam-
res que contiene cuando se aplica a un j*}608» wonlando que en la primera ̂ asam-
verdadel-o gobernante y el matiz pica -! r:e„aV^6lebnwla en ^ v í ^ se presentaron 
resco de astucia y seprundas intenciones, 
'de que tanto se abusó, defgraciadamen-
te, en España hasta llegar a considerar-
lo como el único valor político posible. 
Lloyd George es un luchador que no re-
nuncia a n i n g ú n terreno, y hay en él 
siete u ocho homblres diversos; uno pa 
ra conferencias internacionales, dos o 
tres para el Parlamento, uno para el pe-
11? Memorias j e n l a segunda, verificada 
en Zaragoza, 137, y en é s t a que ahora co-
mienza se han presentado 260, y respecto 
a publicaciones c a t ó l i c a s , 293 de m e r i t í s i -
m o valor. 
Ed O o m i t ó organizador—dice—ha de tra-
tar de la f o r m a c i ó n de periodistas ca tó l i -
cos y de hacer l a t i r e n ellos el e s p í r i t u de 
Cristo y de amor a E s p a ñ a . Los escrito-
res e s p a ñ o l e a — d i c e — e s t á n m u y mal paga-
dos, y deber del C o m i t é es reparar esta 
riódlco y otro para l a ,plaza pública. E l ^ ^ lo<5 catóUcos 
de las conferencias internacionales es 
temible: díganlo B'riand y Poincaré , dí-
ganlo todos los qme tuvieron cpie susten-
tn.r un criterio contrario a l suyo. E l par-
lamentario no alcanza el alto tono algu-
nas veces; pero es siempre vivaz, movi-
ble, rápido, agudo y esgrime la elocuen-
cia con sagaz maestlría. 
E l periodista. E s t a es una actividad 
ocasional en Lloyd George. L a emplea 
cuando se halla en la ©¡posición y se le 
o. urre decir algo gordo. Cuando las pri-
meras aventuras de F r a n c i a ocupando 
nuevos territorios alemanes, Lloyd Geor-
ge publicó una serie de art ículos en el 
L i v e r p o o l D a i l y P o s t {que adquirió 'a 
exclusiva de ellos), que, ciertamente, me-
recen ser recordados ahora. Sostuvo 
Lloyd Geotge valientemente una actitud 
de franca opos ic ión a la pol ít ica france-
sa; denunció las secretas ambiciones y 
los ocultos propósi tos de Francia , y afir-
mó de un modo c lar ís imo su teoría y a 
de antes expuesta: que se debía ayudar 
á Alemania a restaurar su moneda y 
a poner al pa í s en condiciones de paga¡r. 
L a aventura francesa—según Lloyd 
!George—alejaba indefinidamente la posL 
bilidad de cobrar las reparaciones. Hoy, 
que se conoce el informe de los peritos, 
y que los lectores de E L DEBATE e s tán 
instruidos en esta cuest ión por los lumi-
nosos artícrflos de don Francisco Cam-
bó, me parece oportuno recordar esta 
otra ocas ión en que Lloyd George tuvo 
razón contra la mayor ía , mientras el 
Gobierno de Baldwin con sus lenidades 
contribuía a l a d i sminución del presti-
gio político de Inglaterra. 
El hombre de l a plaza ipública. Ese 
wene las m á s eminentes cualidades de 
tríbtmo de las multitudes. No es iguala-
do en este punto por n ingún político in-
^és , ni siquiera po!r los del partido la-
borista, que palrece debían entender me-
jor que nadie la aguja de marear cabé-
i s poco firmes. Lloyd George habla con 
a(niel su ademán cordial y risueño, 
abriendo los brazos a l a pldbe. No im-
porta la tribuna. Aprovecha una para-
^ larga del tren, y habla desde la ven-
janilla a las gentes que han acudido a 
la estación; llega en automóvil , y, en pie 
al lado del chófer, dirige l a palabra a 
las gentes que rodean el veh í cu lo ; re 
asoma a un balcón y habla a l a calle; 
Se sube en una piedra y se dirige a las 
rentes de una aldea... Todo es utiliza-
¡Jle para que este gran propagandista 
a la multitud. 
Sm embargo, el específico liberal que es-
f?ran hombre preconiza tiene tan escasa 
e"cacia que son muy pocos los que creen 
^ él. Pero eso no obsta para qjue Lloyd 
/eorge sea siemplre una gran figura: 
."Entras tenga esos ojillos vivos y He-
/ J s ra malicia parecerá siempre posee-
r de un secreto que ignoran todos los 
^ ^ rodean. 
Livei 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
írPool, 6 de junio. 
E ¡ e x m é d i c o d e l E I P o b o 
e n I b e r l a d 
El 
laiar?^0 fué n ^ i c o de E l Pobo (Guada-
e l n í n i S , e ñ o r A ] ? Z ™ ' que se hallaba en 
^ c i a f San MiRUf"1 (lc ,0s Reyes (Va-
ÍUé Í J ' cuniH:-••>'lo la condena qv.v iC 
tad ^ P T M a ' 5'" :¡ :" ^ ' ^ r o en lib-r-
eienr^ lu,LNNN'- R-! T Morav csiú 
Pos de I1""'-- vi : ' ' - cMn-.ariC-
Relata una a n é c d o t a de « E n e a s » , recor-
dando que el director de un d ia r io le ofre-
c i ó ur.a plaza en l a r e d a c c i ó n de su pe r ió -
d ico y é s t e le> c o n s u l t ó q u é esti lo h a b í a 
d é dar a eus a r t í c u l o s . « U n esti lo desen-
fridado—le c o n t e s t ó — ; algo que haga reir 
a la gente, y por eu co laborac ión le d a r é 
cien pesetas m e n s u a l e s . » «Cien pesetas pa-
ra l lorar yo y hacer que la paute se r í a ; 
no me c o n v i e n e . » Y esto viene r e p i t i é n -
dose, desgraciad amen te , todos los d í a s , y 
se díi el caso que por esta causa haya m u -
chos periodistas ca tó l icos en pe r iód icos 
ateos. 
Te rmina , en b r i l l a n t í s i m o s p á r r a f o s , abo-
gando por l a fraternidad y amor de todos 
los periodistas c a t ó l i c o s , ú n i c o medio á e 
que logremos el ideaj que todos anhela-
mos. E l orador fué largamente ovacionado. 
E L S E 5 0 R SIMO 
A o o n t i n u a c i ó n hace uso de l a palabra el 
fundador del « D i a r i o de V a l e n c i a » , s e ñ o r Si-
m ó , el cual es acogido con grandes aplausos. 
D i r ige un saJudo a los congresistas y a l 
pueblo de Toledo en nombre de Levante . 
Con gran elocuencia define el amor pater-
na l para decir que a d e m á s de sus hijos tiene 
a l ¿ D i a r i o de V a l e n c i a » y con é l ha r e í d o 
y llorado. 
Dice que los ca tó l i cos no deben leer p e r i ó -
dicos s i n ocnesura ecles iás t ica^ 
A ñ a d e que con gran sent imiento leyó en l a 
estadtetiiea de este Congreso el n ú m e r o de ad-
heridos, viendo la difererücia que existe entre 
nosotros y los de l a acera de enfrente'. 
L l a m a la a t e n c i ó n do los ca tó l i cos para que 
sean le ídos los pe r iód icos propios y fomenten 
la buena Prensa. H a b l a de la labor del «Dia-
rio de V a l e n c i a » , y dice que San Pablo s i 
hubiera v iv ido en estos tiempCs, hubiera sido 
periodista. 
Haca un l l amamien to a las s e ñ o r a s ca tó -
l icas, y d ice que aprendan el ejemplo de la 
re ina Isabel , que v e n d i ó sus alhajas cont r i -
buyendo al descubrimiento do A m é r i c a . 
T e r m i n a pidiendo la bend ic ión aJ Cardenal. 
Se da l e ü t n r a del nombramiento de las sec-
P A L M A D E M A L L O R C A , 12.—Se ha 
constituido una Sociedad radiotelefóni-
cabalear, que preside el m a n j u é s de z.a-
yas. 
( S I G U E D E P B Í Ü f l B A P L A N A ) 
(líadiosrajnas cspocialcs de E L D E t f A l ' E ) 
D O U M E I i ü U E , C A N D I D A T O 
PA1US, 12—Doumergue ha decidido man-
tener su candidatura para la pixssidencia de 
la r e p ú b l i c a , y parece que k s grupos mode-
rados de las dos C á m a r a s eotán decididos a 
votarle por otrecer m á s gurantias de impar-
cialidad en ia po l í t i c a in i e r io r y , desde lue-
go, g a r a n t í a s de toda ciado en l a p o l í t i c a c i -
ter ior , puesto que eJ. presidente dei Senado ha 
votado siempre en iavor de la po l í t i ca de 
P o i n c a r é . H a y quo notar que loa 'ó(f¡ V-VA» 
que ha obtenido P a i n i e v é en i a r e u n i ó n do 
izquierdas no bastan para asegurarie la j ie-
eidencia do ia r e p ú b l i c a , ya que en l a vota-
ción pueden lomar parte 581 d i p ú t a l o s y i \ í 
senadores, a ú n cuando no se r e u n i r á ei totai 
por exist ir algunos puestos vacantes C. de h . 
E N A L E M A N I A 
P A R I S , 11.—La s i t u a c i ó n p o l í t i c a de 
Franc i j i es comentada diversamente en la 
Prensa alemana. A l g ú n ó r g a n o nacionalista 
como l a « D e u t s c h e Z e i t u n g » , se regocija 
de l a crisis por que atraviesa Franc ia , y 
dice quo no es ahora la ocas ión do aceptar 
e l «yugo de esclavos» que representa el pro-
yecto de Dav/es. 
E n cambio , i \ Prensa moé te rada y socia-
l is ta se complace en lo ocurr ido, por mo-
tivos dis t intos . L a « G a c e t a de Voss» decla-
ra que Alemania debe r iva l izar ahora con 
Francia para creai- paz verdadera y dura-
ble. «Si hacemos actualmente paradas m i -
l i tares—afirma—aniquilaremos toda probabi-
l idad favorable • para e l pueblo a l e m á n . — 
0. de H . 
L A P R E N S A I N G L E S X 
P A R I S , 11 .—La v ic to r ia de las izquier-
das no ha sido m a l acogida en muchos sec-
tores ingleses. E i « D a i l y T e l e g r a p b » decla-
ra que coinciden en muchos puntos las 
opiniones de los radicales franceses con las 
del Gobierno b r i t á n i c o . E l d ia r io a t r ibuye 
a í d a q d o n a J d c í 'deseo de que A l e m a n i a 
ingrese prontamente en l a Sociedad de las 
Naciones, y quisiera que en agosto p r ó x i -
mo se tomasen medidaa decisivas para l a 
paz europea. 
E l mismo p e r i ó d i c o publ ica unas decla-
raciones do H e r r i o t , en las que afirma su 
intensión de ponerse en contacto con e l 
Gobierno b r i t á n i c o tan pronto como sea pre-
s i d e n ^ d e l Consejo, pr.ra la inmedia ta apl i -
cac ión del plan de los peritos, « H a r e m o s 
todo lo posible—dice—para mejorar las re-
laciones con A l e m a n i a . » — d e H . 
a i n p u e n 
-EED-
— ¡ L ' h r . b r á e m b r u j á o l — d e c í a n las genljes 
respecto de Isabela, l a hermosa, cuanto 
cr is t iana, joven que siempre h a b í a dado tan-
tas muestras de piedad! como de amor y 
respeto a sus padres—. ¡ L ' h a b r á e m b r u j ú o 
ese j u d í o ! . . . ¡ M . t a que lai Isabela enamo-
ra r l o d© uno de esos, perros usureros que, 
d e s p u é s de ma ta r a Cris to Nuesto S e ñ o r , 
son los "viampirce del pueblo c r i s t i ano ! . . . 
¡ L ' h a b r á o m b r u j á o ! . . . 
Y no h a b í a quien sacara de este tema 
a las sencillas gentes de Blesa, que, como 
el pueblo j e s p a ñ o l en generci, detestaban 
cordialmente a los j u d í o s , por j u d í o s — o p o -
s ic ión de raza y de creencias—y por usu-
reros. ¿ Y q u é embrujamiento cab ía mejor 
que aquel en que es maestro Cupido, el 
d ios -n iño , que, pagano y todo, so apodera 
de los corazones m á s firmes en re l ig ión , 
ya sea cr is t iana, j u d í a , mahometana o bú-
dhica. . . , q u é ot ro embrujamltento iba a tor-
cer e l pecho de Isabela, lleno de amor a 
Dios , de respeto a sus padres y de afecto 
a su pueblo?.... 
L a d e s e s p e r a c i ó n , pues, del honorable 
M í c e r Pedro B e l t r á n , padre de Isabela y 
crist iano viejo, que a la sazón—fines del 
siglo X V — e j e r c í a el cargo de jurado mayor 
de Blesa, no t e n í a l í m i t e s . H i j a ú n i c a Isa-
bela, criada a todo m i m o en un santo ho-
gar, sus amores eort u n j u d í o t e n í a n que 
causar honda her ida en el á n i m o de don 
Pedro, a m é n de Aumentar l a animosidad 
que és te s e n t í a por los enemigos de su re-
l ig ión y de su raza. 
Por su parte, Isabela y Abraham, como 
si presint ieran algo trascendental que v i -
niese a cortar sus amores, m o s t r á b a n s e 
aquella noche—calurosa noche de fines de 
jVil io—más expresivos, m á s tenaces, ^ á s 
decididos en mantener su pas ión y contra-
rrestar todo o b s t á c u l o que a el la se opu-
siera, j u r á n d o s e mutuamen te no separarse 
nunca..., 
I I 
L a c o n d i c i ó n de los j u d í o s en A r a g ó n no 
era la m i s m a que en otros reinos. E l es-
p í r i t u tolerante y e x p a n s i v o — « l i b e r a l » , d i -
riamos si esta profanado vocablo se resti-
tuyese a su p r i m i t i v a s ignif icación de «ge-
neroso y e s p l é n d i d o » — , ese e s p í r i t u arago-
n é s que insp i ró tan to sus costumbres (la 
c o n s t r u c c i ó n de l a famosa Torre-Nueva del 
Reloj—que a s í sq l l a m ó aquel prodigio de 
arte m u d é j a r — f u é confiada a tres alarifes : 
cr is t iano, u n o ; j u d í o , el otro, y moro , el 
tercero) como sus leyes, a l canzó a las dis-
posiciones sobre l a c o n d i c i ó n social de mo-
o l v i d e 
í o m a p 
b u e n 
" " a p e í t f o y u n a e x c e l e n t e 
d i g e s t i ó n s e r á n s u p e c o m p e n s a . 
• 
ros y j u d í o s ; en forma que, por abuso de 
entrambos, l legó en ocasiones a ser p r i v i -
legiada respecto de los mismos crist ianos 
(como aquello do no poder ser detenidos, 
n i sus bienes embargados, por respeto a 
sus r i tos , desdo las tres de l a tardo del 
viernes hasta e l lunes s iguiente) ; e n c o n t r á n -
dose t an a gusto con semejante t r a to , que 
en Zaragoza llegaron a cons t i tu i r l a terce-
ra parte de la pob lac ión . 
Pero s i la usura es algo que va en la 
e n t r a ñ a m i s m a de todo j u d í o , e l d i s imulo 
y l a t r a i c ión es, con ios g lóbulos blancos 
y rojos, e l tercer componente de la sangre 
del m o r o ; contra l a cual cond ic ión no ha-
b ía , n i ha^r, n i h a b r á nunca lucha, posible; 
porque la guerra, o h a de ser caballeresca, 
o ha de ser de e x t e r m i n i o ; para é s t a no 
valemos los e s p a ñ o l e s ; para a q u é l l a , no s i r . 
ven lee moros. Por eso el pueblo, desespe-
rado, l legó a detestar a unos y otros—mo-
ros y j u d í o s , quienes, en odio a los espa-
ño l e s , estuvieron s iempra aliados—y com-
prendiendo que el ú n i c o remedio era l a 
e x p u l s i ó n , no ce jó hasta conseguirla de sus 
Royes. 
As í , fué é s t a la. d i spos i c ión m á s popular 
y j u s t a y conveniente—a l a paz m o r a l y 
materiaU—qi^e tomarai /Gobierno alguno. . . , 
digan lo que quieran «los t e r m ó m e t r o s » , de 
extranjera e l a b o r a c i ó n — m a r c a Deyenda Ne-
fjra—, de la que son «co r r edo re s» , m á s o 
menos e s p o n t á n e o s , los e s p a ñ o l e s « c u n e r o s » . 
Porque ^.que los brazos de los moros y las 
habilidades financieras de los j u d í o s gran 
ú t i l e s a l c o m ú n ? ¡ P u e s s i , aun a s í , se p i d i ó 
y se obtuvo la e x p u l s i ó n , eso mi smo prue-
ba la necesidad de hacerla! ¡ L a un idad de 
creencias en E s p a ñ a compensaba sobrada-
mente I 
I I I 
Cuando a fines do j u l i o de 1492 l legó , por 
f i n , a Blesa l a orden, mejor d icho, se r e i t e r ó 
la tantas veces aplazada orden ( la p r imera 
databa de 1486, y l a ú l t i m a , de 31 de marzo 
de aquel año) M í c e r Pedro B e l t r á n v i ó , por 
decirlo as í , el cielo abierto. Con l a e x p u l s i ó n 
se satisfacian a l a vez sus anhelos p a t r i ó t i -
cos religiosos y sus sentimientos de padre : 
¡ el jud io A b r a n a m , amante de su h i j a , ten-
d r í a que salir t a m b i é n I ¡ Y la orden h a b í a de 
cumplirse antes de acabar el mes aquel, que 
ya expiraba! 
T o m ó el Jurado mayor las disposiciones con. 
v e n i e n t e s — ¡ n o hay que decir con q u é oelo y 
s a t i s f a c c i ó n — , y e l m i s m o d í a 3 1 , en copio-
sa caravana, s a l í a n en ru ta de Valencia— 
donde doblan embarcar para el Nor te de A f r i -
ca—todos los israeli tas! . . . ¡ T o d o s n o ! . . . E l 
propio M í c e r B e l t r á n p r e s e n c i ó o i n s p e c c i o n ó 
¿a salida, y pudo observar que faltaban no 
pocos, y entre ellos, el propio Abraham. . . 
Pronto supo que eran bastantes los j u d í o s 
que, protegidos por los moros, sus aliados, ha-
b í a n s e escondido, unos, y salido otros, por 
opuestas rutas. 
Volv ióse r á p i d o M í c e r B e l t r á n , camino del 
pueblo, para organizar la batida, cuando al 
atravesar el «ga l l ipuen» (puente de piedra de 
un solo arco) v i ó . . . v i ó . . . ¡ D i o s m í o ! ¿ L o en-
g a ñ a r í a n sus ojos?... ¿ N o se r í a a lucinamien-
to?. . . ¡ S o b r e brioso corcel a p a r e c i ó un j ine te , 
con el cual cabaJgaba y se ocultaba a la 
grupa una mujer . . . « ¿ P e r o seria p o s i b l e ? » . . . 
/ .E l la? . . . Y como los j inetes t e n í a n que atra-
vesar el puente, cuando llegaron a é l , don 
Pedro l anzóse con br íos y d e s e s p e r a c i ó n a 
las riendas del caballo, y logró detenerlo.. . 
E l caballero que, a su vez, s© h a b í a dado 
cuenta de la s i t u a c i ó n y comprendido el pe-
l igro de pasar por aquellas «horcas c a u d i n a s » , 
a p r e s t ó s e a qui ta r todo o b s t á c u l o ; y sacando 
r á p i d a m e n t e u n p u ñ a l que llevaba al c in to , lo 
h u n d i ó en el pecho do M í c e r Pedro B e l t r á n . 
Huego s i g u i ó su ru t a en veloz carrera. 
Cuando fué recogido el c a d á v e r clel Jurado 
mayor , a ú n llevaba clavada e l arma homic i -
d a : un valioso p u ñ a l de a r t í s t i c a e m p u ñ a -
dura , que todos reconocieron como del j u d í o 
A b r a h a m por h a b é r s e l o visto. Y pronto se 
conf i rmó que Isabela, raptada, o consciente 
h a b í a desaparecido de su casa. 
E l j u d í o y l a cr is t iana h a b í a n huido j u n -
tos.. . 
* * # 
Y a la salida del pueblo, en el mismo 
lugar del suceso, l e v a n t ó s e un sencillo cuanto 
a r t í s t i c o monumento , quo s e r v í a de m o j ó n o 
h i t o , y cuyo d i m i n u t i v o d ió nombro a la Cruz 
¡fiel H i t u e l o , que es fama, fué levantado con 
el pnWucto do la venta del rico p u ñ a l , cuaja-
do de piedras preciosas, con quo el j u d í o diera 
muerte al padre de su amada. 
Dr. GARCIA-ARISTA Y RIVERA, 
Académico C. do la Española y de la Historia, 
E l C o n g r e s o F e m e n i n o 
v;PedLmos l a r e p r e s e n t a c i ó n d i r e c t a de l a 
obrera en los organismos s o c i a l e s » 
E ] m i é r c o l e s , a las nueve, se c l a u s u r ó con 
toda solemnidad este Congreso, que ha sido, 
s in duda, una de los Congresos m á s p r á c t i -
cos que en M a d r i d se han celebrado, y que 
ha evidenciado í a p r e p a r a c i ó n y capacidad 
de la obrera ca tó l i ca e s p a ñ o l a . 
A las seis de la tarde, las obreras ma-
d r i l e ñ a s obsequiaron a sus c o m p a ñ e r a s de 
provincias con una func ión de teatro, en l a 
que ¡a sindicada m a d r i ' i e ñ a encargada de l a 
Bolsa del Trabajo, Pura Vica r io , hizo las 
delicias de la concurrencia con su afinada 
voz y su m a e s t r í a en e l canto. 
Seguidamente se p r o c e d i ó a la e l ecc ión del 
Consejo confederal. F u é como una prepara-
ción a las votaciones, en lias que ya h a b r á 
de in terveni r la mujer . B e s n l t ó elegida por 
unanimidad l a que es presidenta del S indi -
cato de Bordadoras, de M a d r i d , hoy elevada 
a l a c a t e g o r í a de presidenta de la Confede-
rac ión Nacional de Obreras C a t ó l i c a s , Mer -
cedes Q u i n t a n i l l a ; como secretaria, l a que 
es presidenta dell Sindicato de Modistas , E n -
r iqueta B e l l o ; como tesorera, l a que lo es 
de la M u t u a l , y en quien sus c o m p a ñ e r a s 
t ienen una confianza i l i m i t a d a , m u y mere-
cida, Manía del Olmo. Las vocales las for-
maron las dis tmtas regiones: Valencia , Ca-
t a l u ñ a , Casitiilla, provincias Vascongadas, 
M u r c i a , AndaVic í a , Astur ias y Gal ic ia . E l 
resultado do l a e l ecc ión fué acogido con una 
ovac ión entusiasta. 
A las nueve t en e l s a l ó n M a r í a Cr is t ina , 
y con n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , casi todo él 
obrero femenino, tuvc> lugar l a ses ión de 
clausura, bajo la presidencia de1i que la ha 
tenido en el Congreso, s e ñ o r M o r á n , y del 
s e ñ o r Fuentes P i l a , que representaba en e l 
acto al alcalde de M a d r i d . 
Ab ie r t a la s e s i ó n , l a presidenta de l a Con-
fede rac ión , Mercedes Quin tan i l la , p r o n u n c i ó 
breves pa'-abras de agradecimiento con acen-
to entrecortado por l a e m o c i ó n ; luego, u n 
poco m á s seirena, expuso las peticiones que 
h a c í a n las obreras, y que ya han formulado 
ante los Poderes p ú b l i c o s : que se dicte 
cuanto antes l a ley del trabajo a domic i l io , 
t an necesaria y u rgen te ; que se a m p l í e la 
i n s p e c c i ó n del t raba jo ; que se d é a ias obre-
ras l a r e p r e s e n t a c i ó n directa en los organis-
mos sociales, porque así ú n i c a m e n t e se con-
s i d e r a r á defendida; que se a m p l í e e l sub-
sidio de matern idad , etc. , etc. F u é aplaudi-
d í s i m a . 
L a s i m p á t i c a presidenta de la Confede-
rac ión regional de Valencia , M a r í a L ó p e z , 
hubo de de'tegar en una c o m p a ñ e r a suya l a 
lectura r?e su trabajo por fal tarle l a voz. 
Se a p l a u d i ó con entusiasmo lo que en su 
trabajo so d e c í a . 
Dos obreras de Oviedo y G i j ó n , en caldca-
das frases, demostraron su agradecimiento 
a fes obreras m a d r i 1 e ñ a s y su a l eg r í a pro-
funda por haber llegado a l a c o n s t i t u c i ó n 
de la Confede rac ión . Se las ovac ionó . 
F u é proclamada Patrona de la Confede-
rac ión Ja Inmacu lada , Patrona de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a , en su breve aun-
que elocuente discurso, estuvo a la a ' tura 
de siempre. Las obreras }f¡. aplaudieron y 
vi torearon. 
H i z o , por ú l t i m o , e l resumen e l señof Mo-
r á n , que fué constantemente in te r rumpido 
por grandes aplausos. Su discurso fué cd-
m i rabie, entusiasta, de afecto a la c í a t e 
obrera y lleno de esperanzas ha l agüeñ . l s ante 
el éx i to franco y ro tundo del Congrego, para 
el cual e n v i ó Su Santidad a fe tuoso tele-
grama bendiciendo de todo corazón a los 
organizadores y a todos los que h a b í a n to-
mado parte en é ' i 
Las obreras católicas en E l Escorial 
Como h a b í a m o s anunciado, las obreras, 
asesoras y consiliijirios de las dis t intas Fe-
deraciones que h a n asistido a l Congreso obre-
ro femenino recientemente clausurado, rea-
l i za ron ayer una agradable e(s)oursión a l 
real s i tüo de E l Escorial . 
Dadas todí í clase de facilidades, los v i -
sitantes pudieron admirar io que de valor 
encierra E l Escor ia l , y especialmente el 
Monre te r io , donde fueron .recibidos por el 
padre Gerardo G i l , quo les s i rv ió de i lus-
tro «c ice rone» e n su detenida v i s i t a , y toda 
la Comunidad, saliendo m u y satisfechos de 
ias atenciones recibidas. 
A l medio d í a se ce l eb ró u n animado ban-
quete en el comedor del Colegio do A l f o n -
s ) X I I I , en el que r e i n ó l a m á s sana eie-
g r í a . Te rminado el a lmuerzo, se pronun-
ciaron varios discursos, en los que obreras, 
consiliarios y asesoras, h ic ie ron resaltar la 
nota de a f i r m a c i ó n obrera femenina que han 
tenido todos los actos del Congreso, y ex-
presando todo su entusiasmo, que comuni -
c a r á n a sus respectivas Asociaciones a su 
regreso, por l o f ruc t í fe ro do los trabajos 
realizados en pro de l a c reac /ón de la Con-
fede rac ión (Nacional Obrera C a t ó l i c a Feme-
nina . . 
Con vivas a l a Confede rac ión t e r m i n ó el 
acto, en el que, como en el resto de la 
e x c u r s i ó n , r e i n ó l a m á s franca camarado-
ri» y e l m á s f ra ternal c o m p a ñ e r i s m o , re-
gresando a M a d r i d a l tambnte satisfechos 
dnJ viaje . 
E l estatuto de T á n g e r 
P A R I S , 12.—Los diarios hacen observar 
quo l a no t i c i a re la t iva a la ^negativa de I t a -
l i a a adherirse a l estatuto de T á n g e r es ab-
solutamente inexacta, ya que esta potencia, 
i nv i t ada a el lo, no ha dado su respuesta a ú n . 
Parece l o m á s probable que esta not ic ia 
haya sido e l resultado de l a e r r ó n e a in ter -
p r e t a c i ó n del hecho de que I t a l i a haya nom-
brado un cónsríl general en T á n g e r , l o que 
s e r í a i n ú t U s i la mencionada potencia so ad-
hiriese al es ta tu to ; pero debe tenerse en 
cuenta que é s t e no e n t r a r á en vigor hasta 
que sean def ini t ivamente ul t imadas diver-
sas c l á u s u l a s que redactan actualmente ios 
jurisoc^is-ultos designados por Ing la te r ra , 
Franc ia y E s p a ñ a , y nada prueba que I t a -
l i a , desdo hoy hasta entonces, no se deci-
da a dar su a d h e s i ó n a é l . 
L a h u e l g a de Londres 
empeora 
Las Compañías no quieren negociar 
.—o— 
L O N D R E S , 12 .—La s i t u a c i ó n creada por 
la huelga de empleados del « M e t r o » ame-
naza agravarse nuevamente a consecuencia 
de la negativa de las C o m p a ñ a s de tomar 
en cons ide rac ión Ies peticiones de aumento 
de salario. 
Es ta noche se celebra una reunión, en la 
que se d e c i d i r á s i ha de extenderse k huel-
ga a otras centrales e l é c t r i c a s . 
E l ejemplo de las C o m p a ñ í a s del «Met ro» 
ha sido seguido por ale C o m p a ñ í a s de ferro-
carriles del Oeste. 
AMENAZA D E PROCESO 
(EADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 12.—Oficialmente las Compa-
ñ ías han anunciado a los huelguistas del 
« M e t r o » do Londres que si dentro de ve in t i -
cuatro horas no ha cesado el paro, s e r á n 
perseguidos jud ic ia lmen te por abandonar e l 
trabajo ein previo aviso.—B. W. 3 , 
M i t i n d é l a U n i ó n F a t r i ó l i c a 
e n E l E s c o r i a l 
E S C O R I A L , 12.—Organizado por la p m ó n 
P a t r i ó t i c a de M a d r i d , se ha celebrado un 
m i t i n deapropaganda en e l leairo I r m c i p a i , 
que estaba toia lmente ocupado. 
P r e s i d i ó e l acto e l delegado gubernativo, 
que hizo l a p r e s e n t a c i ó n de los oradores 
E l s e ñ o r Larraz t r a t ó do. ias Hacienda, 
municipales , afirmando que la a u t o n o m í a 
mun ic ipa l d e g e n e r a r á en una ficción legal p 
no s© apoya en haciendas fuertes y eanea-
d ! H a b l ó d e s p u é s de las principales modifi-
caciones introducidas en e l r é g i m e n t r i bu -
torio de los Ayuntamientos por e l estatuto 
munic ipaí1 . • j i 
E l s eñor Oreja c o m e n z ó exponiendo la s i -
t u a c i ó n de E s p a ñ a con anterioridad al l ó 
de septiembre ú l t i m o , y l a contrapuso a 
su e s í a d o actual , derivando su discurso a 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , que se constituye para 
modelar en ella e l a lma nacional, encau-
zando las e n e r g í a s de la Patr ia . 
Canta a la mujer e s p a ñ o l a por l a fuerza 
que e j e r c e r á en l a v ida p ú b l i c a con e]i ejer-
cicio del sufragio. 
Encomia el reconocimiento de que el M u -
nic ip io es una Sociedad na tura l y ed c r i -
ter io a u t o n ó m i c o que e l nuevo estatuto les 
concede. 
T e r m i n a inv i tando a todos ft laborar en 
tusiastamente' en jla JQnión P a t r i ó t i c a d i . 
M a d r i d . 
Todos los oradores fueron calurosamente 
ovacionados al t e rminar sus discursos y en 
diferentes partes de los mismos. 
E l acto t e r m i n ó en medio del mayor en-
tusiasmo. 
UNION PATRIOTICA D E MADRID 
Nota o f ic iosa .—«La C o m i s i ó n organizadora 
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de M a d r i d , en vis ta 
de l a no t ic ia publicada en la Prensa de ayer 
relerente a la c o n s t i t u c i ó n de u n fctulctío 
C o m i t é d e m o c r á t i c o de la U . P. de l a U n i -
versidad, cuyo p r imor acuerdo es seguir las 
inspiraciones de determinada persona signi-
ficada eu la ant igua po l í t i c a , se cree ob l i -
gada a manifestar , para evi tar confusiones 
a que pudiera dar lugar- l a a n a l o g í a dev nom-
bre mencionado, que e l C o m i t é de U . P. De-
m o c r á t i c o nada t iene que ver con l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a de M a d r i d , que, organizada des-
de hace meses, viene setuando, no sólo en 
¿•elación con las otras Uniones P a t r i ó t i c a s da 
E s p a ñ a , sino en c o m u n i c a c i ó n con el Direo-
t o r i o , con ^ u i e n mantiene cordiales rela-
c iones .» 
D e s a p a r e c e u n d i p u t a d o 
s o c i a l i s t a i t a l i a n o 
ROMA, 1 2 . — E l d i p u t a d o s o c i a l i s t a M a t -
t e o t i , q u e s a l i ó de s u d o m i c i l i o a n t e a y e r , 
p a r a d i r i g i r s e a l a C á m a r a , n o h a v u e l -
t o a ser v i s t o . Se h a c o m u n i c a d o l a des 
a p a r i c i ó n a l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r , q u i e n 
h a o r d e n a d o q u e se p r o c e d a a. s u Ibusca, 
P a r e c e que el m a r t e s pa sado , c u a n d o 
s a l i ó ele s u c a s a p a r a d i r i g i r s e a l a C á -
m a r a de D i p u t a d o s , f u é sacado v i o l e n -
t a m e n t e d e l a u t o m ó v i l qnie l e c o n d u c í a . 
L a P o l i c í a c o n t i n ú a p r a c U c a n d o a c t i -
v a s p e s q u i s a s p a r a a v e r i g u a r s u p a r a -
de ro , p e r o h a s t a a h o r a n o h a p o d i d o 
c o n s e g u i r n a d a . 
L o s a r r e n d a m i e n t o s 
e n S a l a m a n c a 
Hemos sostenido una conve reac ión acerca 
d e l problema agrario en SaAamanca con don 
Telesforo R o d r í g u e z do Dios , vicepresidento 
de l a Jun t a do {^bienio y patronato de los 
m é d i c o s t i tu la res , el cual por haber ejercido 
esta profes ión durante a ñ o s en l a provincia 
de Salamanca conoce de «visu» los t é r m i n o s 
en que se desenvuelve l a v ida ag r í co la en t an 
r i ca provincia e spaño la . 
Para el s e ñ o r R o d r í g u e z de Dios la pr ime-
ra de las necesidades que se sienten en e l 
campo salmant ino es la de fac i l i ta r t i e r r a 
en 'a r rendamiento a los vecinos que no l a 
poseen. Por falta de t i e r ra hay una emigra-
c ión enorme que nuestro in ter locutor califica 
duramente de ignominiosa, pues Salamanca 
es lo suficientemente feraz para sustentar a 
todos sus naturales. 
B a s t a r í a con que los propietarios de dehesas 
so decidieran a conceder la preferencia en loa 
arriendos a favor de los pueblos, abandonando 
el antisocial y ant icr is t iano sistema de dar 
en colonia sus t ierras a u n solo ind iv iduo , 
mientras los vecinos del t é r m i n o , faltos de 
lo necesario, se ven precisados a abandonar 
el t e r r u ñ o . 
Para los d u e ñ o s el arriendo de sus dehesas 
por parcelas a los pueblos representaría ade-
m á s una verdadera ventaja e c o n ó m i c a , pues 
el canon" s e r í a en la m a y o r í a de los casos 
superior a l que satisfacen los arrendamientos 
individuales . 
L a in jus t i c ia del sistema actual es a veces 
i r r i t an t e . E n u n pueblo que el s e ñ o r Rodr í -
guez de Dios nombra , l a mayor parte del 
t é r m i n o m u n i c i p a l pertenece a una dehesa, 
cuyos l í m i t e s no dis tan trescientos metros de 
la plaza. D e la finca p o d r í a v i v i r todo el 
pueblo si el d u e ñ o se la diese en arriendo, 
pero el d u e ñ o se desentiende de ese á s p e l o 
y la entrega en colonato a un solo colono, 
que vive en l a abundancia, mient ras sus con-
vecinos sufren las mayores estrecheces por 
fal ta de t i e r ra . Si los grandes propietarios 
aabndonasen por a l g ú n t iempo l a v ida de l a 
capital y se pusieran en contacto con los hu-
mildes campesinos, muchos de los atentados 
que Sirtconscientemento cometen contra l a 
jus t i c i a y la caridad crist iana y contra l a 
prosperidad p ú b l i c a , s i n duda, n o se repe-
t i r í a n . 
E n t r e las cosas m á s necesitadas do ••eforma 
en Salamanca, como en todo el campo es-
p a ñ o l , figura, s e g ú n el s e ñ o r R o d r í g u e z de 
Dios , e l contrato de arrendamiento. Debe su-
p r imi r se la c l á u s u l a de «a riesgo y ventu-
ra» que contienen todos los contratos; dobo 
establecerse que las mejoras pertenecen al co-
lono, y finalmente, el canon no puede quedar 
al l ibre a rb i t r io del d u e ñ o . 
E n este punto se han cometido en Sala-
manca verdaderos abusos y ahora empieza 
a generalizarse la costumbre de sacar el arr ien, 
do de las dehesas a p ú b l i c a subasta. 
L a usura es o t ra de las plagas que sufre 
el labriego de Salamanca. H a y Cajas rura-
les y alguna i n s t i t u c i ó n do c r é d i t o b e n e m é -
r i t a que fac i l i t an anticipos a los agriculto-
res a m ó d i c o i n t e r é s . Pero es f r e c u e n t í s i m o 
una clase de usura que se realiza Je esta 
suer te : los acaparadores de h a r í n n v de t r i -
go faci l i tan los pr i s tamos en m e t á l i c o , esti-
pulando su reintecro en especie, y llegado PI 
momento de l a entrega, se ponen do nr-uerdo 
entre sf aqué l los para producir tina baja a r t i -
ficrál en el precio de los productos. 
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E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
Salas quinta y sexta 
E n l a sBu!a qu in ta hay una horraosa v is ta , 
«Pola do S o m i o d o , do J o a q u í n Vaquoro, s im-
p!o y e n é r g i c a , inf lu ida t a m b i é n por h i mane-
ra do M i r ; e l a.téii do JJÜ e n é r g i c o y lo bim-
p¡e y el empleo de tonos enteros impido ai 
ar t is ta rosolvor y explicar acabadamento, f e ro 
Ja belleza del conjunto y Ja sana e n e r g í a que 
de ó¡ so desprendo se imponen y atraen. «Jja 
pr imavera en Vorsa l las» , de Pablo F e b r é s , es, 
por lo contrar io , apacible y t r a n q u i l a ; hay 
una volada du lzura en el ambiente y una 
e x t r a ñ a luz tormentosa, bien conseguida y la 
calma de la hora y del sitio armonizan con 
la suave t ranqui l idad do la manera. Vibra 
m u y cerca do é s t o la cá l ida e n t o n a c i ó n do 
« L a Casa D o r a d a » , dol granadino Eugenio 
^•ómez M i r , cuadro beoho dfscnladada uenfce 
jugoso, r ico de tonalidades, do una dorada 
ju.M-a luz do atardecer, intensa y sentida. 
«•Mañana do l 'nmavvi-a», do M a g í n Oliver , 
acusa t a m b i é n m á s icpuiamcnte la influencia 
do M i r ; poro l a ruda s impl ic idad dol maestro, 
quo no dice m á s que lo preciso, so hace 
a q u í c o m p l i c a c i ó n trabajada y habla «n do-
in&.-iía, pero b i ^ t a m í a Iraguncia exquisi ta de 
os íos verdes tonuew y do las deliciosas trans-
parencias quo por entre e l follaje hacen adi-
v ina r u n ambiente p l ác ido y t i b i o y oí su-
gerir , hacer adivinar y obligar a l a imagina-
o lón , son condiciones de verdadero a r t i s ta ; 
estas condiciones se dan igualmente en f r a n -
cisco Ou ina r t , y las acusa en su « T o r r e n t e 
de P a r e n j s » , donde las hoscas obscuridades 
do la « i e r r a contrastan con los bellos toques 
luminosos de las cumbres en una bella visión 
crepuscular. 
Consigno Ricardo Segundo en el paisaje que 
t i t u l a « B u i t r a g o « , una i m p r e s i ó n de .;;hnplici-
dad no por buscada monos dulco y agrada-
ble, y os u n acierto este do hacer pensar 
en lo ingenuo cuando la pincelada trabajada 
con oxease nos e s t á hablando do algo cons-
cientemonte perseguido. A «Ca lma en el m a r » , 
de J o s é Soijo, lo perjudica cierta complica-
c ión en las t in tas , un cromatismo extraño, 
como s i quisiera dar por a c u m u l a c i ó n m a t i -
ces simples en aquellas irisaciones que rodean 
los oojetas; plaoeil la riqueza do color, la ver-
dad í o l ambiento y la serenidad del mar , dada 
con'sencinez. 
Francisco Este.ve Botcy demuestra en su.s 
dos cuadros, « M o n a s t e r i o dol P a u l a r » y 
« F u e n t e do M a t a l o b o s » , una sutileza extra-
ord inar ia para impresionarse auto el pa/sajo, 
sorprender la nota esencial en é l y trans-
m i t i r l a poderosamente; en el primero la 
nota esencial es l a luz misteriosa, indeci-
sa, de u n c r e p ú s c u l o de invierno y la fría 
humedad que lo satura todo y sobriamente, 
Sin alardes; l a nota e s t á ulll y nos llega 
í n t e g r a . E n e l segundo es la oxtraordinar ia 
exjresVSn do soledad, de quietud, de silen-
cio in te r rumpido por el r u m o r do l a fuen-
te , que nos t ransmi te e l p in to r con tanta 
fuerza y tanto poder de e v o r a c i ó n como una 
poes ía . 
« L e v a n t e » , de Cabanyes y M a r q u é s , es 
do lira improsionismo v ibran te y t r á g i c o , 
l leno de fuerza, do movimien to y vida. 
L a nota br i l lante , impera t iva , seria, que 
da J o s é F ran con su paisaje « H o j e a ama-
r i l las» so 'impone y atrae al penetrar en la 
sala sexta; os una e s p l é n d i d a v is ión o t o ñ a l , 
no y a inspirada, sino visto en M i r ; poro 
esta manera lo va bien e l temperamento 
do F r a n , que so l a connaturaliza y la ex-
presa con gran a m p l i t u d y extruordinM-ia 
l i b e r t a d ; todo es soltura, fácil expresión, 
jugosa v i s ión dol p in to r y va lent ía cu la 
manera. E n camb'<o, en « T i e r r a de leyen-
da» e l p ropós i to do servir a la v i s i ón lite-
rar ia y vulgeir ya do Castil la, le quita bodá 
su l iber tad , le cohibo y lo arrebata toda 
esa fuerza agresiva casi, que es lo más pu-
l ien te de su obro cuadro. 
Ot ra nota intensa d a Espina y Vücpo en 
su e x t r a ñ ó paisaje «Agua y s o b ; ha que. 
r ido eorprondea* uno do esos momentos en 
quo da lúa dol eol se hoce c á r d e n a y ama-
rilla, reflejada por un s o m b r í o ciclo de nu-
barrones tormentosos; tan fugaces son es-
tos m o m o n t o » y tan duro ol contraste, que 
el p in to r ha ca ído on la e x a g e r a c i ó n ; iiav 
demasiada un i formidad en l a l uz , pero el 
efocüo ov4:odor e s t á cmipUamente conse-
guido. 
Enr ique Vera Soles presenta dos vistas do 
Toledo, « E l Tajo desde oi Val le» y «El 
puente d<3 A l c á n t a r a » , ambas justas y biou 
pintadas, poro apagada* por una luz blan-
ca, fría y uniforme. «Marzo on la huerta 
4e T i t o Cá t t cd in i» atrae por. Uo e x t r a ñ o 
del contraeto y lo o r i g i r n l del asunto, pero 
da l a impnoslón de algo visto pero uo re-
Buolto. L a ext raordinar ia simrli< idad de 
V i l a Puig , du una depurada y d e l i c a d í s i m a 
ficnsación en, «Pueb los del Va l les» . 
, G i l i I l o i g da e s p l é n d i d a muestra 'de su 
intensa maneru en dos formidables paisa-
jos en loa que dorauostra su gratx poder 
do i den t í f i c r e ión oon la naturaloKa. «Pueb lo 
de m a r » es una explos ión de luz levantina 
y cegadora, de azudes intonsos, do blan-
curas ü o s h i m b r a n t c s ; una K'nfonín do co-
lor en l a que abundan Jns tonos enteros y 
so?te-nidos; un cuadro rebosante do verdad 
sobria y eonsiatente. «Pueb lo de m o n t a ñ a » 
fts osla mismo «e rd«d , suave, dulee, don-
d ) loj, tonos «o m r n p l h n n y BO funden en 
una dulzura do.^ambiento, on, una i r anqu i -
hdad, que parece imposible en quien hizo 
Vibrar l a luz como en una a t m ó s f e r a oal-
derdo. 
Y nuevamonto volvemos a encontrarnos 
a A n t o n i o Farros, quo on c B f e ú e s t e r * nos 
ofrece un maneo atardecer do un pueblo, 
que destaca entre arboleda'; de verdes azu-
lados, deliciosos do frescura. 
HANS 
Sociedades y confererxias 
E X P O S I C I O N D É CODICES M I M A D O S 
M a ñ a n a s á b a d o , a las doce, so i n a u g u -
r a r á l a Exposición de Códices Miniados 
e s p a ñ o l e s , o r g a n i z a d a p o r l a S a c i e d a d 
de A m i g o s d o l A r t e , en los sa lones de l 
P a l a c i o do B i b l i o t e c a s y M u s c o s (Recolc-
tus , 20). 
E s el m o t i v o de esto c o n c u r s o inves -
t i g a r los o r í g e n e s de l a p i n t u r a e n Es-
p a ñ a e n l a E d a d M e d i a , h o y t a n des-
c o n o c i d o s , p a m qno p u e d a servir de es-
t u d i o do los p r i m i t i v o s e s p a ñ o l e s . In tc^ 
r e s a n t í s i m a es l a c o l e c c i ó n o u c se o f re -
ce do C ó d i c e s n o t o l b i l f s ü n o s y r a r o s , y 
c o n o l l a , a l e tafeleosr u n e s t u d i o de 
c o n j u n t o , s e r v i r á p a r a consegu i r e l f i n 
prnpiue&to. 
U n CUÍTSO de c o n f e r e n c i a * p o r perso-
n a l i d a d e s e x t r a n j e r a s (expresamente llo-
(?adn,s a E s p a ñ a p a r a e s t u d i a r es ta Ex-
p o s i c i ó n ) y e s p a ñ o l a n , l a p n l lh- i c i ó n de 
lo s c a t á l o g o s do v i s i t a y d e l ¡ l u s t r a d o 
c o n n u m e r o s o l e x t o y g r a b a d o s y o t r o s 
t r a h a j n s sobro l a E x p o s i c i ó n , d a r á n i d e a 
de l a i m p o r t a n c i a de l a m i s m a , p r i m e -
r a que se c e l e b r a en E s p a ñ a de es ta 
n a t u r a l e z a . 
T i m o d e 7 0 0 p e s e t a s 
A l portero do la casa n ú m e r o 21 do la 
callo de la Arganzuela le t imaron aver dos 
desconocidos 700 peeetoe, por el procedi-
mien to do las limosnas. 
So l lama la v i c t ima Pedro Petisco Con-
de, do t r e in t a y tres a ü o s , y el t i m o se 
verif icó en l a calle dol D e s e n g a ñ o . 
E L D I R E C T O R10 ,Morator ia para los arbitrios 
municipales 
Praaldenda 
E l m a r q u é s do Estel la no a s i s t i ó ayer a su 
despacho de l a Presidencia porque se encon-
traba l igeramente cufermo. 
E l Dirootor io c e l e b r ó r e u n i ó n bajo l a pre-
sidencia dol general G ó m e z Jordana. 
E l general Vallespinosa d i jo que sa h a b í a n 
reunido, a pesar de l a auaoncia del m a r q u é s 
de Estel la y de l a dol m a r q u é s de Magaz, 
porque en estos d í a s se han acumulado asun-
tos que, aunque do t r á m i t e , roquioren aten-
ción y estudio. 
» » * 
E l p r ó x i m o domingo d a r i en Cuenca una 
conferencia sobre e i nuevo estatuto m u n i -
cipal e l director general de A d m i n i s t r a c i ó n 
local, don J o s é Calvo So tó lo , quien o l d í a 
22 m a r c h a r á a Sevilla con el m a r q u é s do 
Estel la, que va a J'a i n a u g u r a c i ó n del refor-
mado edificio de la Audienc ia do aquella ca-
p i t a l . 
* * # 
E l Obispo do Jaca, doctor Frutos Val ien-
te, confe renc ió ayer tardo en la Presiden-
cia con e l general Vallespinosa. 
la Ssitefiil (sppla k M i m 
ofrece unos viajes e c o n ó m i c o s y p r á c t i c c í -
P I D A N F O L L E T O A : 
Argensola , 17 dup l icado , M A D H I D . 
Re ina Regente , 4f S A N S E B A S T I A N . 
Santa Clara , 10, S E V I L L A ; y 
Posada H e r r e r a , 8, O V I E D O . 
Los ayudantes de generales 
E l « D i a r i o Oficial dol min i s t e r io de l a 
G u e r r a » p u b i i c ó ayer una real orden, en quo 
so dispono que eil servicio de ayudanta no 
es personal, sino of ic ia l , y l leva en sí e l do 
( ícerotar io y auxi l i a r «ni lu función de mando 
quo ejerza el general a cuyas ó r d e n e s s i rva . 
Las oficiales generales y sus asimilados 
deben i r a c o m p a ñ a d o s , por lo menos, do uno 
de sus ayudantes a 'os actos do servicio m i . 
l i t a r ; pero no a otros d e ' o a r á c , t e r somioí i -
c i a l , tales como asistencia a recepciones aca-
d é m i c a s , funcionesi do Corto o gala en bÉ i -
tros u otros lugares, i nv i t ac ión a viajar oon 
personas reales n i otros semejantes, s i ox-
presamonte no so hace m e n c i ó n do ellos en 
la i n v i t a c i ó n . 
Los permisos y licencias quo hayan do 
disfrutar los ayudantes de campo se r igen 
por los mismos preceptos y han do ser otor-
gados por las mismas autoridados que los 
conceden a i resto de los jefes y ofioio'es do 
cada reg ión o dependencia. 
F ina lmen te , hace constar que, d e b i é n d o s e 
ev i ta r a los ayudantes toda s i t u a c i ó n enojo-
sa para l a ca t ego r í a de jefes del E j é r c i t o y 
de Ja Armada , y no siendo procedente quo 
e s t é n presentes durante cierja»» visitas de 
co r t e s í a oficial o de ot ro c a r á c t e r quo los 
mismos generales hagan, no deben hacerso 
a c o m p a ñ a r do ellos m á s que a aquellos cen-
tros o dependoneias y en aquellas ocasiones 
en que los ayudantes tengan Lugar do es-
pora adecuado y s i t u a c i ó n bien definida y 
airosa. 
M I 
Con motivo do la estancia de l o s l l e -
ven do Ital ia en España, adcjulcrcn ipal-
pitante actualidad algunas ohrns que , 
como A c u e r d o a n g l o i b c r o i t a U r t i w , do d o n 
j Emilio Zurano, lian sido y a consagra-
das por l a crítica, si ol nombre sólo do 
su autor no fuera por s í solo l a mejor 
garant ía del interés y la imprtrtuncia 
del lilbro. E l gran problema internacio-
nal del Mediterráneo, visto a l t ravés d e l 
sentido común, logra en l as p á g i n a s do 
esto libro solución exacta. Nada tan Im-
portante se ha escrito sobro cuest ión In-
ternacional en los tiempos modernos. L a 
materia del presente libro, magistml-
monto expuesta, es la m á s trascendental 
de los m o m e n t o s actuales on e l p r o b l e -
ma de l a paz y reconstitución do E u r n -
pí£. E s í a c o n f i r m a c i ó n del movimiento 
inirinrlo en las Cnncillertaí; ipara agru-
par los inLereses afines y moderar las 
a m b i c i o n e R peligrosas que vienen prepa-
rando nuevas conflagraciones universa-
les (4 pesetas). 
Otro libro de actualidad es la. traduc-
c i ó n e spaño la do MiP^s / , l rn i y e l f u s r i s -
m.o, la famos í s ima ob'ra de Domeniro 
Russo, e n la cual expone su autor do 
u n a manera desapasionada, poro muy 
sugestivamente, ln> divorsns H - i r - , - ,ÍO 
l a v i d a d e l D u c c . Es te es e l l i b r o mejor 
de c u a n t o s se h a n escrito sobre lu vida 
e h i s t o r i a de l d i c t a d o r fascista. S u aza-
r o s a o x i s t e n c i a c o m o e m i g r a d o e n S u i -
za, su Creciente i n f l u j o en l a s m a s a s i t a -
l i a n a » , l a h i s t o r i a del f a sc i smo , BUS elo-
m o n t o s c o n s t i t u t i v o s , el p o r qtu!6 do su 
é x i t o y las d u d a s respec to & s n p o r v e -
n i r e n I tal ia , l l e n a n do suges t i vo e n c a n -
t o l a s p á g i n a s de osto l i b r o . P o r t a n t o , 
sus o ip in iones h a n de i n t e r e s a r a l l e c t o r 
sean c u a l e s q u i e r a sus m a n e r a s de pen-
s a r respec to a IOR m é t o d o s que Musso -
l i r i i h a e m p i c a d o p a r a hacerse e l A r b i t r o 
de l o s d e s t i n o s do I t a l i a . 
T o d a v í a e s t i e m p o d e p e d i r 
l a s b a s e s d e l C o n c u r s o d e 
N o v e l a s B l a n c a s a 
" ¥ ® L §J É T U S 5 5 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 3 y 5 
E n v i s t a d e l g r a n é x i t o a l -
c a n z a d o p o r e l C o n c u r s o 
d e N o v e l a s B l a n c a s q u e 
p r e p a r a l a l i b r e r í a " V o l u n -
t a d " , y a p e t i c i ó n d e a l g u -
n o s c o n c u r s a n t e s , s e p r o -
r r o g a e l p l a z o d o c o n t e s t a -
c i ó n h a s t a e l 1 d e J u l i o 
Se aprueba e l i n t e r c a m b i o de colonias 
escolares con I farce loua 
Ayer ce l eb ró s e s i ó n la Comis ión permanente 
del Ayun tamien to . 
Esta ses ión d e b i ó celebrarse el m i é r c o l e s , 
pero fué aplazada por la v is i ta de los Eeyes 
Üe I t a l i a . 
Por esta mi sma v is i ta h a b í a n sitio desmon-
tados ¡os e s c a ñ o s en el sa lón de sesiones, y 
como no hubo t iempo de colocarlos de nuevo, 
so dispuso ol s a lón cem unos e scaños rojos, 
y en la presidencia una mesa cubierta con 
un p a ñ o de damaseo. 
Preside el s e ñ o r ;Alcocer. 
Dada cuenta del despacho de oüc io , Be 
entra en ol orden del d í a , que fue aprooado. 
E n ól figuraba como asunto impor tante 
•el ortidito para el intercambio de colonias 
oscüSIares eon Barcelona. 
Sb opone el s e ñ o r Artoaga y tras larga 
d i s cus ión so aprueba por siete votos contra 
cuatro. 
Otro asunto de i n t e r é s era la conces ión , 
quo se a c o r d ó , de u n á morator ia para el 
abono do ios descubiertos por a ib i t r ios e i m -
puestos municipales . 
Sobro la mesa q u e d ó el convenio para ad-
qu i s i c ión de los solaros del derruido l i e s p i 
ció. 
Pasada osta parte de la s e s i ó n , el alcalde 
da cuonta de que ol subsecretario ce la Go-
bo rnac ión le ha premolido que en breve os lará 
resuelto el p roblema do la u r b a n i z a c i ó n del 
Ex t ra r rad io . 
E l Heüor Carnicer pide, sin lograrlo, que 
Rb tomo acuerdo sobre la d e s a p a r i c i ó n OD la 
parle fiuperficial Jo las estaciones estabic.i-
das por el Metropoli tano en la Puerta del 
Sol y i.ied de San L u i s . 
E l peuor Arteaga so ocupa de l a falta de 
agua en M a d r i d , do la c reac ión de c A-Kiiaié 
«sscoiarea urbanas y del nombramiento de los 
uuovos guardias municipales . ' 
E l Diicalde coritesta cumplidamente las ob-
servaciones y o l s e ñ o r L ó p e z Roberfe sin n i n a 
quo hoy r c u n i r í l l a de Pr imera e n s s ü a n z a 
f*ara acordar sobro la propuesta do enviar a 
los Viveros do l a V i l l a 5.000 n i ñ o s . 
Condooorackmos i tal ianas 
Con m o t i v o de la v i s i t a de los Reyes de 
I t a l i a , han sido ocncodidos la gran '¡'•uz do 
ta Oorona al alooldo, s e ñ o r Alcocer, y cnco-
miendas de la misma ordon, a los ; i en i ín tes 
do aloaldo y presidentes de las Comisiones 
municipales. 
Siguen sin aparecer las niñas 
•Las tres n i ñ a s que hace veinte d í a s des-
apurocieron de sua r e spe t ivos hogares en 
la callo do H i l a r i ó n Eslava c o n t i n ú a u sin 
parecer. 
Los trabajos do ID Po l i c í a no dan resul-
tade alguno, y en estos momentos se si-
gue una pista en la que t iene alguna 
esperanza. 
Carmen G u i l l e n , madro de una do las 
l K ; q u e ñ a s , ha recibido un a n ó n i m o , en el 
que se asegurai que las criaturas so encuen-
t ran en P a r í s , en poder de Francisco Cue-
vas, padre do otra do las n i ñ a s buscadas, 
Po* todos los indicios paroce quo l a per-
Rona quo ha escrito l a m i s iva t r a t a , m á s 
bien quo do oriantoir, de distraer l a aten? 
ción de las autoridades. 
L a carta ha sido entregada al juez ins-
t ruc tor . 
¿La níaa AngeUta encontrada en Avila? 
A V I L A , 1 2 . — ü n ú a obreros quo trabajun en 
ol ferrocarr i l dol Nor te encontraron esta ma-
fiana on las proximidades do un lugar cono-
ciao por Lagar tera a una n i ñ a do unos once 
anos, {(obromente vestida, que era v í c t i m a 
do gran dostal lecimicnto. A las preguntas 
quo so le h ic ieron c o n t e s t ó quo so l lamaba 
A u ^ c l i t a . 
Corno l a p e q u e ñ a t iene el pe'o cortado a 
melena, l leva alpargatas, es m u y morena, t ie-
ne ojos azules, y sobro todo, presenta una 
cicatr iz como do quemadura on e l brazo iz-
quierdo, sefiae todas que coinciden con las 
facilitadas do una de ]az n i ñ a s desaparecidaa 
de la callo de H i l a r i ó n Eslava, so d ió cuen-
i ta 2£f hecho a la Guardia Civ i l , la quo ha 
i procedido a traer a la n i ñ a a esLi ca r i t a ' . 
L a pequefitt parece como si t uv ie ra el te-
mor do hablar y contesta m u y poco a lo quo 
so Te pregunta, 
j Tnterrogada sobre el lugar d ó n d e ha podido 
I oslar en estos ú l t i m o ^ d í a s , se l i m i t a a res-
ponder que ha estado durmiendo encima do 
una p e ñ a . 
Pulseras do p e d l í l n : nuevas creaciones 
7, C A R R Í v T A S , 7 
Peticiones de los fesrrov anos 
c a t ó l i c o s 
E l S i n d i c a t o C a t ó l i c o de Fe r rov ia r io s do 
Kspafia ha pub l i cado un manif ies to , d i r i g i -
do a todos ios afil iados, en e l que, a t c n i ú i -
dese a los derechos que a estos obiores 
confiere el rea l decre to de 24 de d i c i embre 
de 11)23, hacen las Blírudentea pet ic iones , 
de car f ic ter ponera l y beneficioao pa ra ia 
( i rse f e r r o v i a r i a : 
Descanso d o m i n i c a l con sueldo o j o r n a l 
p a r a todo e l personal de l a C o m p a ñ í a . D o n -
de loa servIcios no lo p e r m i t a n se estable-
cerA e l descanso semanal en las mismas 
corvdiciciones; J u b i l a c i ó n a l personal a j o r -
n a l con a r t eg lo a los t resc ien tos sesenta y 
c inco dras, conforme al m á x i m u m de sue7-
do o j o r n a l que haya d i s f ru t ado ; C o n c e s i ó n 
de qu ince d í a s de i i cenc ia anua lmen te con 
sueMo o j o r n a l pa ra todos los agento 
no lo d i s f r u t e n , r e s p e t á n d o s e las l icencias 
J de m á s t i e m p o establecidas. 
Que e l p lus que concede l a C o m p a ñ í a a 
todos los empleados sea cambiado en au-
mento de sueldo e fec t ivo . 
E s t a b l e c i m i e n t o d e l e s c a l a f ó n . 
C o n s t r u c c i ó n de casas h i g i é n i c a s por las 
C o m p a ñ í a s para los agentes, p r ó x i m a s a 
laa estaciones. 
Que se s u p r i m a n los l i m i t e s de sueldos 
en las c a t e g o r í a s . 
Quo los Kastos de t r a s l a c i ó n en general 
r.onrx mejorados can a r reg lo a las exigencias 
do l a v ida , 
Quo se consideren fijos los agentes que 
llevan pres tando l ug servicios duran te u n 
a ñ o . 
As is tenc ia módico^ y f a r m a c é u t i c a g ra -
t u i t a pa ra los aRcnte* y sus f a m i l i a s . 
y u e os agentes oblifrados a reemplazar a 
ot ros de sueldo super ior pe rc iban el mis -
mo que é s t o s d u r a n t e el reemplazo. 
i n . - m o v i h d a d dol personal sin p e t i c i ó n o 
consen t imien to del agento. I - " 1 " ™ 
S u p r e s i ó n del Cuerpo m i l i t a r como OKen-
tcs de los servicios de las Compaftíáí 
A t e n d i e n d o B las necesidades de l a v ida 
quo no p e r m i t e n hacer re*erv3s enn ó n e 
atender a posibles c o n t i n g e n d a i pedias 
se conceda -a todo e l personal u n a ^ r S 
r , ^ J-qUra ente1 a dos ™ n s u . n i d a d e s . 
Cumplimiento rlgttTOBO de l o dispuesto 
por la Compañía concediendo ^ re fe renc ia 
de ing reso en la misma a los h i j o i do loa 
agentes. J L )& 
Ono cuando se t ras lade a los ebreros ele 
la V í a do una residencia a o t r a no EO les 
rebajo el sueido. 
E x a c t o c u m p l i m i e n t o de las disposiciones 
oficiales r e l a t i v o s a la j o rnada lega l de 
• o c h o horas y a loa remuneraciones "ex t ra -
o rd ina r i a s . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
E l l u n e s s e a b r e e l " M e t r o " d e V e n t a s 
C E 
M A D R I D 
i por 100 inlenor.—borie F , 70,90; ' í , 
70,00; i ) . 71; C, 71 j l i , 7 1 ; A, 7 l , 2¿ ) ; ü y 
H , 7 1 . 
4 per 100 Exícrior.—Serie F , 85,75; K , 
85,75; D , 80,25; C, 80,05; 13, 80,70; A , 
8ü,0Ü; G y 11, 87,50; Di iereute*. 80. 
5 por IUO Amcrt izable .—Serie F , y5,<35 ; 
E , 96,a6; D , (J5.40; C, 05,40; 13, 95.40; 
A , 95,40. 
5 por 100 Amor t lzab lo (1917) .—Serie F , 
95,05; C, 0 M O ¡ I V 95,40; A , 95,40. 
Obiíáauones tícl Tesoro.—Serie A , 102,25; 
B , 102.25' (enero) ; serie A , 100, ; B , 
lOaVfó ( .obrero) ; serie A , 101,75; 13, 101, ;5 
(noviembre) ; serie B , 102,00 ( a b r i l ) . 
Ayimiamloato do Madrid.—Finprósti to de 
1808, 85 ; I n t e r i o r , 90,25; V i l l a M a . l n d . 
1918, 88; í d e m ' I d e m . 1920, 04,. 
Maiaisooe, 78,40. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco, 5' por 
ICO, 100,15; í d e m , 0 por 100, 108,50; cédu-
las argentinas, 2,48. 
Acciones.—Banco do E s p a ñ a , 509; H i p o -
tecario. 009; Hispano Americano, 154; R ío 
de la Plata, 45 ; í d e m , U n corr iente, 45,50; 
Centra l . 108; Tabacos, 240; F é n i x , 287; Ex-
plosivos, 3 7 1 ; A z ú c a r preferentes, contado, 
87.50; Felguera, 53 ; í d e m , fin corriente, 
50.50; M , Z . A . , contado. 338; fin corriente, 
337;. Nortes , contado, 3 2 1 ; Metropol i tano , 
200; T r n n v í a s , 89,75. 
O i - I i á ac ioncs .—Al ican t e s , p r imera , 287.75; 
í d e m , segunda, 350; A r i z » , 9 2 ; Nortes, pr i -
mera. 05 ; í d e m , qu in ta , 03,75; í d e m 0 por 
100 1 0 1 ; Andaluces (1918), 78,25; Astur ia-
na. 101,25; R í o t i n t o , 102.75; tT'eíiarroyo, 9 7 ; 
T r a n v í a s . 103; M o l r o p o l i t a ñ o . 5 por l ( t ) . 02 ; 
T' lat i lántica . (1020), 101,25; S i d e r ú r g i c a 
de Ponfcrrada, 0 2 ; Empresa Sagarra, 9 0 ; 
Valencianas N o r t e , 94,00; As tur ias , pr ime-
ra, 03,40, 
Moneda extranjera,—Francos, 30,50; í d e m 
belgas, 3 4 ; l ibras . 3 2 ; dó l a s , 7 , 4 1 ; l i ras . 
32.25. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 129,50; Explosivoe, 809 
(papel) ; Resinera, 205; Nor t e . 319,50; Ban-
co de BilBáoj 1.715; Agr íco la , 200; U n i ó n 
Minera , 570: 1!'. E s p a ñ o l a , 140; Pr ior idad 
Barcelona, 05,05. 
P A R I S 
Ncrtep, 7H0; pesetas, 252,75; l i ras , 81.75; 
l ibras, 81,45; d^lar, 18,80; corona checa, 
55.00; í d e m austriaca. 20,50; í d e m succu«, 
500; í d e m npraega^ 255; francos suizos, 
330; í d e m belgas,.86,15; florín. 708: R í o t i n -
to , 20,35: R í o do la Plata, 112. 
D 1 R C E L 0 N A 
I n t e r i o r . 71.10; Ex to r io r , 85,35: A m o r t l -
-/ab'e. n5.r.0: í íor teSj í i ! .7r) : Al icantes , 67,70; 
franco?, 09,35; fibras, 32.05. 
L O N D R E S 
.Pesetas, 02,00; francos, 80 ,95; í d e m sui-
zos, 24,40; í d e m be'i.;i«, 94,25; dó l a r , 
1 3 1 3 1 ; Kn-v;, 90.00; corona*; suecas, 16,245; 
iuem noruegas. 31,90; escudo p o r t u g u é s , 
I . 50 ; florín, 11,527; peso argent ino, 4 1 , 3 1 ; 
k ioin c l i i lcno, 69,60. 
N O T A S I K F O R M A T I Y A S 
L a .sil;'c.;.-..on- do la Bolsa oh la «ésiátt d i 
ayer s imi ió eiondo f 'ivnrnb'o a la maycrÍH 
CVJ los f l o r e s contratados, bspecudiuento 
en cuanto c. los fondos púb l i cos so twíiere. 
El I n f e r i o r m e j o r ó otros 10 c ó n t i m e * en 
;i.r,LVia, e l E x t e r i o r 55 y los Amortizables 
o por 10O do cinco a 20, s e ^ ú n las series. 
Las Obligaciones del Tesoro esk 'u muy po-
¿ i d a s , y producto do ello es la subida de 
bastante importancia que oxporl 'tncntan en 
sus é a t h b i d s , pnrticujrvnncntc las do febro-
ro, q-.'o mejoran 30 c ó n l i t n o s . 
En el rTMpo bancario desta-a b| ITipote-
ribj que sube tros enteros; o l Hispano Ame-
ricano y el R í o de l a Plata ceden un en-
tero y los restantes qurdun sostenidoa. 
E l departamento indus t r i a l tiene poco 
negocio y cotizan on filza el F é n i x y laa 
A / r ras, y en baja do 1,50 las Folguc-
ras. Los ferrocarriles e s t á n mejor orienta-
d o i y mejoran 2,50, tanto los Alioantos co-
mo los Nortos . 
E n el corro internacional so a c e n t ú a !a 
baja, do las l ibras , que c ier ran a 32 con 
p t rd ida de cinco c i 'n l imns. Los francoK RU' 
1-I, 10 c é n t i m o s al quedar a 09,50, poro a 
ü l l í m á hora hay papel a 39,35. 
V :.« « 
A m á s do un cambio so coti.-.au : 
Obligaciones de l Tesoro do noviembre , a 
101',^0 y 101,05; A l i c a n t é s , a 337, 837,50 
y 888; y Nortea, a 320 y 021. 
* * ít 
É n el corro extranjero se hacen los si-
guientes operaciones : 
75,000 francos, á 39,50. 
25.000 belgas, a W. 
50.000 l í r a s , a 32.35, y 25.000 a 32,25. 
2.000 l ib ras , a 32,02, y 1.000, a 32,. 
2:600 ddláfesj a 7,44. 
Arrollado por un tren 
U n t r en do m e r c a n c í a s quo marchaba por 
la l í nea do c i rcunivulac ión a r ro l l ó , en ol 
paso a n ive l do l á calle do M é n d o z Alva ro , 
al carro q u « c o n d u c í a A n t o n i o J i m ú n o z R i -
queime. 
E l v e h í c i d o q u e d ó doetrozado, y la m u í a 
de varas inu t i l i zada . 
E l paso a n i v e l se hallaba abierto. 
Nueva estación en Sol. Tres cruces subterráneos en la calle de 
Alcalá. En tres años aumenta en 2 0 millones el número de viajeros 
L'na vez m á s se patentiza la seriedad de 
la C o m p a ñ í a del Metropol i tano, y una \&¿ 
B)¿a cumple oxtu'tamenUí su palaora el d i -
rector gerente s e ñ o r Utamendi . 
Cuanuo hace unes meses celebramos con él 
una entrevista , de la quo ecctiagimos una in -
ltifesanu> m í o r m a c i o n , nos d i j o ; 
— l o he "anuuciado^í iue la l í n e a Sol-Ventas 
«o inaugurará étatA p r imavera l ei so inaugu-
ra autos del 21 de jun io , h a b r é cumpudo m i 
pri í inosa. 
Y la ha c u m p l i d o ; m a ñ a n a d í a 14 se iuau-
gura ese tny/o do ^a l inea Ebte-Ooste. b i bien 
para el púb l i co no e s t a r á abierta hasta el l u -
IUVI, a las seis y media do l a m a n a n » . 
Nace l a l í n e a j u n t o al puente de loe Ven-
tas, en el ñ n a l de l a callo de Alcalá , , y t iene 
hasta l a l ' u e r l a dol ¡Sol una longi tud de 0.810 
metros. Es m u y roc ía y ei m á x i m u m de pen-
diente es de 4 por 100. 
y ^ n o d i o las estaciones: Ventas-Manuel Bc-
o e r r a - G o y a - l ' r í n c i p e de Vergara-Retiro-l ianco 
de E s p c ñ a - S e v i l l a - P u e r í a del bol . 
L a «ü tae ión de Ventas o s t á si tuada en el 
ojo do la cailo Alca lá , í re i i tc a la Plaza do 
l oros M o n u m e n t a l ; corea de Goya se ha cons-
t ru ido l a secc ión para eniace con l a l í nea do 
ios bulevares; la del l i o t i r o e s t á preparada 
para el sorvicio doí bar r io de fíalamaucft, y 
por eso tiene tres andenes; lo del 15anco 
de E s p a ñ a os t á dispuesta para servi r l a lí-
nea do Gran V í a . Antes de llegar a ello, en 
la Cibeles ha habido que hacer el t ú n e l plano 
on u n trozo do 180 metros a causa de la 
jKK-a a l tura disponible. 
Todas las estaciones t ienen andenes do trvs 
metros , excepto las do Veotas y Sol, que los 
t ienen do cuatro. 
L a do Sol queda por encima de l a l í nea 
Norte-Sur, poro si tuada entre las calles dol 
Carmen y Preciados. 
H a y trozos del t ú n e l que e s t á n sólo a vein-
te c e n t í m e t r o s bajo el pavimento , y en la 
Cibeles descansa és te diroctamento sobre ia 
bóveda j i lana. 
.La e s t ac ión do Voli tas t e n d r á salida a la 
Plaza de Toros M o n u m e n t a l ; la do Gnya th 
ne un acceso a la Plaza do Toros actual. 
L a e s t a c i ó n de Sol ha exigido prrande» Ira-
bajos, que no se han i n t e r n i m p i d o un PO'.C 
d í a , y const i tuye una extraordinaria obra. 
Debajo do las parale'as, jun te ra ! pozo de la 
marquesina central , so ha construido un am-
plio «hall» do 11 por 12 metros, al qu*> conver-
gen ins entradas de Alca lá , Carretas y Carmpn 
y las escaleras do la marquesina central, '¿¿¡u 
esta el dospacho de billetes. Para el transbor. 
do de una a otra linea hay una amplia gale. 
r í a . 
L a d e c o r a c i ó n en todos los accesos (J9 
1Í«3 /cstacioues os de azulejo e spaüo l , 
tonos claros, con l íneas de ^auJejo cobri. 
zo. E l «hall» control luco u n friso de cerá. 
m ica toledana en alto rel ieve, oon 106 ea. 
cudoa de las r e d ó n o s e s p a ñ o l a s ; sobre W 
arcos do emtrada va e i oscudo do Madrid 
Los muros e s t á n revestidos de mármoi 
blanco y gr i s , y recibe luz cenital ' por la 
claraboya do loseta p r i s m á t i c a . 
Para fac i l i tor a l publico el cruce por la 
calle do Alca l á , t o l ian construido tres ga. 
lorias do ocooso g r a t u i t o : frente a l lianoc 
do E s p a ñ a , a l a ultima do la calle del Mar. 
q u é s de ('ubas y frente al Banco de Bit 
bao, con salida a l a a tora de Pomos y a 
U de las Colatravas. 
Como e l progresiva aumento del tráfico 
obliga ol consumo do m á s e n e r g í a elécfcri. 
ca, lo Empresa del Me tropel i temo ha cons-
t ru ido en el Pací f ico una central térmica 
Je tres grupos de motores Diesel , con ca-
pncidad to ta l de 4.5(X) cabeilos. 
L a .'ccntrall puede funcionar a plena car. 
ga o los cinco minutos de recibida la or-
den. L a novo de m á q u i n a s t iene 43 me. 
tros de long i tud jx>r 18 do anchura. 
L a d i spos ic ión de lo v í a en esto l í n^ 
es a n á l o g a a la re la l í n e a en erplotación-
lo^ carri les, fabricados gn Vizcaya , van c<̂  
locados sobro tmviesas do roble. 
E l sistemo do senialcs es do una sega-
ridad absoluta. 
Poro el t r i i f ico de esto l í n e a se han ad-
qu i r ido 31 coches nuevos, do 3os cuales 17 
r-o.i motores y 14 remolques. Son de mo. 
dolo igual a los en uso, pero las puertas 
t ienen 20 c e n t í m e t r o s m á s 3e ertchura, y 
por un sistema especia!, conoce el conduc-
t o í «cuándo todas e s t á n cerradas. 
Con m o t i v o do la ina-unairación de la nue 
va l í nea , la C o m p a ñ í a ha editado u n folle-
to expl icat ivo, primorosamente impreso, con 
profusión do planos y fo togra f í as . E n él 
figuran datos m u y interesantes, como el 
n ú m e m do viajeros, qu<i 'pasó, desde 
l \ . ñ -21 .m> en 1920, a 01.023.264 en 1923. 
E l mayor inerreso mensual registrado lo 
f i n en marzo ú l t i m o , y p a s ó do 590.000 pe-
setas. 
Multas impues tas por 
el gobernac'or 
A don A g u s t í n i l o d r í g u e z , Lefimotí, n ú -
moro 1 , por vender lecue udulteiuda, 2U0 
pcsuk t j ; o Eloreixuo G a r c í a , ¡bouta Alaria 
<io la Cabeza, 18, JJOX vender carne a ma-
yor precio, 400. 
l i a n sido multados con 100 pesetas, por 
no pneyontait rela ción OH jurudiw ; 
Pedro G a r c í a , Cervuntos, 1 0 ; l ' é l ix Cal-
d e r ó n , Cniupoainor, 8; Vicente G l m u c s , 
Uorredera La j a , 4 ü ; lo,fuaudo _Ga,T'ía. ^•0" 
mandante l ' o r l c a , 2 8 ; S. M i i l u n , Ca lde rón 
dv la Larca , ü ; ^viudu de l l a i n ó n J u á r e z , 
Üvust&uoia , 10; í^eguudo I ñ i g u e z , CIUIKIÍW 
Coello, 0 9 ; J o s é F u r n á n d o z , Coudo do l l o -
OUmoüeBi 4 ; EranciüCo ^ M a r t í n , Carmen, 4 ; 
L o n i í a c i o P é r e z . Corredera Laja , 2 1 ; i ío-
geiio C o n í á l e z , Colereros, ú ; T o m á s G a r c í a , 
J>ou Pedro, 10; .Sebast ián 1 Leí n a n d ú , Par-
t icu lar do laa p e Ú ú t M i 7 ; Teodosio Rodr i -
gue/ , paseo do leu D i rece i / ; ) , 4''J \ Manuel 
MontoH, Do ícnga f io , 27 ; l l e r i jn tnm Alar-
t f i ) , Diego do L e ó n . 3 ; J c s ú Clut iéMcz. Ls -
quiiacho, 10 ; C e í e r i n o P e r n á n d e / , L;-pañü-
le to , 1 0 ; Juan M í t i g u e z , ( J u z m á n el Due-
ñ o , 00 ; Segundo Simancas, G u z i n á n ol Due-
u>. 1 0 ; M o r í a P i a ñ a s , G u y m á n o-l^hiouo, 9 j 
Ix i renzo l l idcJgo , G u r . m á n el D u e ñ o , 4(1; 
Celestino SitinJlie?'., Guadur runa , 0 ; L u i s 
Mafias, /General Picardos. 8 ; Adolfo Tjari'o, 
General L a c y , 24 ; Felipe Gonrá l e / . , General 
Laey, 1 0 ; Pedrd Sanz, General Jjacy, 8 ; 
M í g u é l do Dlcfi , General Lacy , 00; Ce íe -
r ino Lsor ibano FcrnándoT; . GVÍLHIO, 4 ; I n -
dalecio Cuovart, Forraz, 0 4 ; Ange l Vicente , 
paHeo do la F lo r ida , 0 ; M c m i H Bái&fe, 
paseo do l a F lo r ida , 2 1 ; A l b i n o Fjscrlbano, 
Pueucarral , 0 0 ; lAmal io Aguado, Francos 
H o d r í g u o z , 'fi y 10; J e s ú s P.'roz. Lmbotja-
dorers, 9 ; Miguel Día?,. Kmbajadorcs, 10 ; 
M a n u o l Dilbf lo . EjtubAjMÍOf^St 2 1 ; Justo de 
San Femando , Embajadores, 2 0 ; D.aguii'rc 
y PottíZ, Estudios , 9 ; Angel Hida lgo , pa-
seo de Extreimodura, 2 0 ; Martín H r b a n a l , 
L o Ki tp f t ] Pwlro Gónie)',, E loy Gonzalo, 2 0 ; 
(Secundind O r d ó n o z , G a l i W . 44 ; ICofiároo 
San Juan , Gali leo, 1 0 ; Mar iano Aldea, Ga* 
l i leo , 1 4 ; J o s ó G&s»-ón, G a r c í a do Pnrodes, 
72 : Desidorio Santos, f l r n o r a l G r á a , 1 7 ; 
l ' a s i l i o Orgaz, General O r á o , 2 0 ; SucosoreM 
d» Izarfuirre, Goya, Í ñ \ D a r í o P r imo , Goyn, 
2 0 ; E m i l i o Va l lo . Hermos i l l a , 0 1 ; I jeón 
P c f u r r n , Huer tas . 18; v iuda de Paulino 
S á i z , Hor ta leza . 30; Pedro Sanz, H e r n á n 
( V r i 's. 1 2 ; Fe l ipa S i m ó n . TTermosilla, SO; 
J e s ú s F e r n á n d e z , HormoRil lB. 6 0 ; J u l i á n 
Berna, HermasUla. 3 8 ; Mar iano M . Gon-
z á l e z , Hormos l l l a . 23 . 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
L o d e ! B a n c o d e C a s t i l l a 
o 
D o n Felii>c Cono G a r c í a ha presentado una 
qurra l la contra el Consejo de «dmrnietración 
dol Banco de Castilla. 
E n su doqumento a f imian los representan-
tes del s e ñ o r Cano qu© é s t e c o n s t i t u y ó en 
8 de wjptiembro dol o ñ o ú l t i m o en el citado 
L i n e o un dopós i lo por valor do 50.000 pese-
ta.-, y jilazo do seis meses. Cumplido á 
plazo en 8 do marzo ú l i m o , no le fué entre-
gada la cantidad a causo do lo suspensión 
de pug-Cfl, y el s e ñ o r Cano juzga .que se trata 
de una estafo. 
L a quorella ha sido admi t ida y so ha unido 
a 1M otras presentrdas contra la mdswa en-
l i rhv l de p réd i to y do las que ya OJBU tiempo I 
dimos cuonta a nuo« l ros lectores. 
* * n 
E l Supremo ha revocado ol auto del Juz-
gado instructor , por el quo so procesaba a 
todos los miembros del Consejo de odminis-
t r a c l ó n , sosteniendo sólo dicho procesamien-
to contra el presidente y e l director genente 
de la citada ent idad. 
L o s ^mecheros'4 actúan 
E n una relojer ía de la callo del ÍReloj, 11, 
e n t r ó ayer un ind iv iduo , que d i jo ser mo-
cúi i ico, para quo l o arreglasen u n reloj » 
tuda prisa. 
Cuando estaba hablando con o l dépen-
diento, penetraron' ©n e l establecimiento 
dos «Sfcüoras». E l chófer entonces ee sin-
t ió ge.Janto y oed ió el t u m o o las nueras 
clientes. 
Una do las s eñeras eocó del bolso un 
telojito de pulsera, explicando al depen-
diente c ó m o RO ta h a b í a roto el cristal J 
que !« pusieran otro. 
Mientras o l dependiente soN dedioaba » 
la o p e r a c i ó n , d e á n p i v r o c i o f ú n p r i m e r o , & 
chófe r , y d e s p u é s , las damas. 
Sosprvhóso quo estai ian de acuerdo V®* 
cometer n l g ú n robo, y , eni efecto, en «1 
acto so n o t ó quo del escaparote faltaban 
diversa í i joyas valoradas en 1.428 pesel»6-
E l chófe r , m ien t r a^ se a t e n d í a a las dos 
mujere';, se ded icó a desvalijar ed escapa-
rato en cuanto nudo. 
Las do* mujere* cumpl ieron a las 
maraville^ s u papel de distraer al depen* 
diente» 
L a c a u s a B e r e n g u e r se 
v e r á e l d í a 1 6 
E l lunes 10, comion/a l a v is ta del p10" 
ceso contra o l general Dorenguor. 
So c o l e b r a r á n los eesionos en el salón ^ 
las do l Senado, por m a ñ a n a ' y tarde. 
¿ T A B O N 
T O J A 
U N I C O E N E L M U N D O 
R e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s 
p a r a l a h i g i e n e i n f a n t i l 
E V I T A D Q U E E L R A Q U I T I S M O 
S E A P O D E R E D E V U E S T R O S 
HIJOS, L A V A N D O L O S CON 
S A L E S ' ' L a T o j a " 
y L O D O S " L a T o j a " 
Los productos «LA TOJA» son ú n i -
vovsalmcntc conocidos y se encuen-
tran en todas partos. 
Anuncios " P U B L t C l T A i w 






El 21 de los corrientea tendrá lugar ea 
Warcla ed erklace de la bella soñonta Marta 
¿e Carmen Bertrán y Garow ó e las Bsyo-
oas. eson el catedrático do Derecho latArná-
cional d-on L m s Gestoeo Aoosto, hijo do nues-
tro amigo el catedrático de Valencia don Luis 
Gebtoso y Tudela. 
Enferma 
I^a duquesa de Alha se encontraba ayer muy 
aliviada do la dolenoia que la aqueja. 
Poseamos el pronto restablecimiento de la 
Alustro paciente. 
Felicitaciones 
L,a marquesa viuda de Villamediana r la 
señora viuda do Amús , hennana ésta de los 
marqueses do Comillas, están recibiendo mu-
chas enhorabuenas por haber sido agraciadas 
por su majestad el Itey con la banda de dama 
uobJo de la orden de María Luisa. 
Nuestro cordial parabién. 
Alambramionto 
La joven duquesa de Almenara Aita ha 
dado a luz con íedicidad a su hija priraoge 
nita. 
Reciban los padrea y abuelas duquesa \iuda 
de Almenara Alta, y condesa de Armíldez de 
Toíodo nuestra afectuosa felicitación. 
Cesión de t í tu lo 
El marqués de San Vicente ha cedido a 
fM -ii jo don Luis Jordán de Utríes y l'aliü-
la íáronía de la Peña. 
Viajeros 
Han salido: para San Juan de Luz, ios 
marqueses de Monte Corbo; para Ubeda, Ja 
marquesa viuda de Cullar de liaza; para Avi-
la, los duques de Maqueda; para Villalba de 
los Alcores, Son Cesar Hiera; para Izarra, la 
marquesa viuda de Zuya; para Oviedo, los 
marqueses do la Vega de lAnzo; para París, 
los duques de Uicheheu; para Santander, don 
Oabriei Eoia de la Parra ; para diíoientes pun. 
tos üel extranjero, don José Lázaro Caidea-
nó y su consorLo (nacida Paula Florido); para 
Viciiy, el conde d é l a FuenLecilla; pura Coru-
fia, don Manuel Linares Rivas y familia, y 
para San Sebaetián, ios marqueses del Uano 
do San Javier. 
Han regresado: de Mondragón, don Josó 
Manuel Caro, y de Granada, los duques do 
San "eclro, marqueses de Valclcolmos; do 
Santiago de Chile, la señorita Mirnf Morry 
dei T a i ; de Zafra, la condesa viuda do la 
Corte de la Berrona y familia. 
Operación quirúrgica 
L a duquesa de Moctezuma está recibiendo 
muchas íelicltaciones por el resultado satis-
factorio obtenido en la reciente operación 
quirúrgica que le fué practicada por el cate-
drático doctor liinojar. 
£1 baile de L i r i a 
Adomás do los ya nombrados, asistierou 
ai baile con que los duques do Aiba obse-
quiaron a los Reyes de Italia la princesa 
¿e Erbach. 
Las duquesas de llomachuolos y Santa 
Cristina. 
Las marquesas de Triano, Ayoeua, Bolar-
quo, Sancha, Bondad Real, Mcntcmira, Mo-
yét i ix , Ribera, Calzada, San Juan de Bue-
navisla y Mont Eoig. 
Condesas de Arcentales, Lizárraga, F r i l , 
O'Brien, Brianurina y Real Aprecio. 
Vizcondesa do Torre Aimiranta. 
Señoras y señoritas de Alvarez Calderón, 
Bosch y Labrús, Ibarra, Pickinan (don Car-
los), Escrivá de Eamani, Castellanos, Elío, 
Olivares, Figueras, Perales, Gómez Barza-
nallana, Xiíré, Muns, Mayans, Olaso, Parla-
dé, Fernández Villaverde, Alvarez d© Toledo 
y Silva, Carvajal y Colón, Morones y Car-
vajal, Miláns del Bosch, Jordán de Urríes 
y López Roberts. La Cierva, Comyn. Mén-
dez Vigo y Bormddo de Quirós, Bcrtr-Mi y 
Güell, Fernández Alcalde, Vereterra y Ar-
mada, Silva y Mitjans, Alcázar y Mitjims, 
Cavcro y Goicvjorrotoa, Mazorra, Santos Suá-
rez, Borohgrave, Maldá, Cubas, Rodríguez 
Rivas y de la Gándara y San Migue\ y Mar-
tínez Campos. 
Entierro 
En el panteón de familia del oementerio 
de Gaiapagar recibió ayer sepultura el ca-
dáver de la virtuosa esposa de don Rafael 
Gasset. 
Faallecimieuto 
La señora doña Julia García San Miguo'i 
y Zaldúa "falleció anteayer en su hotel de 
la callo do Alcalá Gal.iano, número 1. 
Contaba ochenta años do edad. 
Fué dama muy apreciada en la sociedad 
aristocrática, por las dotes personales que 
lo íjdomaban. 
Era hermana do la marquesa do Onteiro, 
de la señora viuda do Peláez Carnpomanos 
•y de los ya finados marqués de Teverga y 
don Crescente. 
t Por disposición testamentaria ha sido in-
'v humado su cadáver en la cripta de la Con-
cepción. 
í' El entierro se verificó ayer tarde, a los 
p'aiele y inedia. 
Abría la marcha del cortejo fúnebre el 
«kro 'de la parroquia de Santa Bárbara, y 
seguía una carroza-estufa, arrastrada por eeis 
caballos. , 
El duelo fué presidido por e!. director os-
IW-itual, el marqués de Guevara, don Anto-
nio Peláez Campomanes. don José jarcia 
San Miguel y Muñoz Baeua y don Rafael 
Gordon-Wadhouse y Aristegui. 
En el acompañamiento figuraban los du-
ques de Nájera y viudo do de este t i tu lo ; 
los marqueses de Santa Cristina. B o m M 
Beál. Castellanos. Victoria de Jas Tunas, To-
t r m de Mendoza v Vadillo; los rondes do 
Paredes de Navas, Aguilar de Inestrillas. Ŝ -e. 
Tabella. Ce tragonía. Castronuevo. Montefuer-
te, Lascoiti y Santa Ana de las Torres; el 
vizconde de Arberoa; los señores Bnsa, Ga-
llinal. Travesodo. Gabilán, Oriol. Souzo, Ca-
vanillcs, Serano. Albarrán, Zaragoza, An-
saldo, T.ópoz Roberts. Quiroge, Núñoz Are-
y Retortillo Macphoreon (don Agustín). 
A '.l/os deudos de la finada enviamos nucs-
^ sentado pésame, al mismo tiemix) qno 
rogamos a los lectores de E L DEBATE una 
oración por su alma. 
El Abato FARTA. 
B I B L I O G R A F I A 
S e c r e t a r i o s fie i f y ü i i t a n i i e n t o s 
BIBLIOTECA LEGAL 
Contest ac iones al programa de opooicio 
"J*» Por S. Barros de Lis, doctor en Dcrc-
r*P' secretario de Sala de lo Contencioso 
^oonnistrativo del Tribunal Supremo, juer 
do Pf*1136^ instancia por oposición, exee 
ox secretario de Ayuntamiento v 
sferetario judicial por oposición, y A. Sán 
nez, abogado del Ilustre Colegio de Ma 
™ y jefe de negociado por oposición, 
^ l a Biblioteca, dedicada especiaunente r 
tcstn ?neS "^icipa ' -os , publica estas Con-
conW>nCS' Cllidatlosaincnto preparadas, J 
tArí^rlLn<io oiontíficamente a todas las ma 
"Sandover" gana^l premio B o h e m e N Q T I C I A S ¡ V I D A R E L I G I O S A 
L o s p a r t i d o s d e l a C o p a D a v i s . A s a m b l e a N a c i o n a l 
d e " f o o t b a i r . S e l e c c i ó n p r e o l í m p i c a d e n a t a c i ó n 
m 
CARRERAS DE CABALLOS 
Ayer en el Hipódromo debieron pasar una 
buena tarde los que gustan de las aorpre-
sos; fué una verdadera hecatombe de íavo-
ritos, salvándose solamente «Oyarzuu», no 
sin que Leforestier, sorprendido por la arran-
cada de «My Pride», que en la cuesta mar-
chaba seis cuerpos detrás, tuviese que so-
licitar enérgicamente al caballo. 
El héroe de la jomada fué el' «jockey» 
Winder, nuevo en este Hipódromo, que lo-
gró hacer galopar a tres caballos insignifi-
cantes de la cuadra Cimera, venciendo en 
la reclamaoión y en el premio Alburquerque 
y colocándose en el premio Przemysl. 
La carrera importante de la tarde fué ga-
nada por «Sandover»; la yegua hizo el tren 
a su gusto, y muy descansadamente se es-
capó en la distancia, siendo inútiles los es-
fuerzos de Higson, que tuvo algunas difi-
cultades para abrirse paso. 
Detalles: 
PREMIO CANSADO (militar, vallas), pe-
setas 1.500 ; 2.500 metros 1, «JOLLY 
LAD», 70 (<í:Pc'llyphanic»-«Viana»), montado 
por Garrido, y 2, «Royal», 69, montado por 
García Reig, ambos de la Escuela de Equi-
tación. 
Ventajas: cuerpo y medio. . 
Tiempo: tres minutos diez segundos cua-
tro quintos. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas. 
PBEMIO VINICIUS (a reclamar), 2.000 
pesetas; 2.200 metros.—1, «ALWAiS» , M 
(«Antivari»-«Dinette»), dea conde de la Ci-
mera, montado por Winder; 2, «Souvenir de 
Bayonne», 58 (Lyne), del duque de Toledo, 
y y, «Miss White», 57 (*F. Garoía), del 
marqués de Amboage. 
Ventajas: corta cabeza, tres cuerpos. 
Tiempo: dos minutos veintisiete segundos 
cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 12,50 pesetas. 
PREMIO PRZEMYSL. 2.300 pesetas; 
1.800 metros 1, «OYARZÜN», 54 («Ukko». 
«Odda»), de F . Cadenas, montado por Le-
forestier; 2, «My Pridc», 44 (Winder), del 
conde do la Cimera, y 3, «Night Haunt» , 53 
(F. García) , de la marquesa viuda de V i . 
ilagodio. 
Ventajas: un cuerpo, cinco cuerpos. 
Tiempo: un minuto cincuenta y siete fie-
gundos. 
Apuestas: ganador, 6,50 pesetas. 
PREMIO ALBURQUERQUE, 2.300 pese-
'tas; 1.800 metros.^-1, «MA C H E R I E » , 51 
i (<íLarrikin»-cSixty One»), del conde de la 
( . ' i n r ra , montado por Winder; 2, «Adelan-
¡te», 55 (Bouillon), del conde de Floridablan-
ca, y 3, «Antonio», 63 (Leforestier), de 
i Cadenas. 
Ventajas: tres cuartos de cuerpo, tres 
cuerpos. 
Tiempo: un minuto cincuenta y nueve se. 
gundos dos quintos. 
Apuestas: ganador. 13,50 pesetas. 
PREMIO L A BOHEME, 5.000 pesetas; 
^.800 metros.—1, «SANDOVER», 64 («Over-
BÍght> «Sanáfly»), de la marquesa viuda de 
i Viliasodio, montado por *F. Garoía, y 2, «La 
; Fondre», 64 (Higson), del barón de Ve-
lasco. 
No colocados : 3, «Great Test», 61 (Boui-
Uon) ; 4, «Chrysels». 46 (Winder), y 5, «Ro-
so d'Or», 64 ($ Motta). 
Ventajas: cuerpo y medio, corta cabeza, 
un cuerpo. 
Tiempo: un minuto cincuenta y seis se-
gundes cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 4-1 pesetas; colocados, 
13,50 y 8 pesetas. 
» » * 
PALMA, 11.—Con la misma» animación 
que en días anteriores se celebró la tercera 
sesión del Concurso hípico. 
La Copa Palma fué ganada por el capi-
tán Muñiz con su caballo «Freruentado». 
En el segundo puesto entró «Cliché», del 
teniente Serrano, y en el tercero «Alí». 
del profesor de equitación, sefior Herrero. 
La prueba «Gimkana» la ganaron : «Zara-
bardo», del profesor Herrero, que tenía por 
mrdrina a la señorita Porfiria Pérez ; «Es-
crito», del teniente Serrano, madrina, se-
fícrita Caridad Camocho, v «Glasead?», de 
lionero, madrina, peflorita María Ribera. 
LAWN-TENNIS 
Copa Darls 
Después de halver vencido a Irlanda, Fran-
cia se encontrará con la India los días 17, 
18 y 19 del actual, presentando el siguien-
te <»qiiiípo: Beretra, Brngnon. Max Decu-
gis (capitán), Cochet y Lóeoste. 
« «• » 
Checoeslovaquia ha vencido en la segun-
da vuelta de la prueba a Suiza por tres 
victorias contra ninguna. 
He aquí resultados : 
/ J o l L A - K í ' Z E L U H vencen ot Aeschli-
mans-Sauter por 6—-2, 6—3, 6—1. 
'ZEMLA a Martín por 6—2, fc-i, 6—2. 
ROHRER a Aeschlimrns por 2—6, 4~-6. 
7—5, 6—3, 6—4. 
» • » 
•Resultado del primer encuentro entre In-
glaterra y Africa del Sur: 
G1LBERT (Inglateita) vence a Raymond 
(A. del Sur) por 0 - 1 , 4—6, 3—0, 6—2 
y 8—6. 
Tildan a la Olimpiada 
El campeón del mundo, por fin. ha lle-
gado a un arreglo con Ja Federación Ame-
ricana, mediante oí cual podrá colaborar en 
las revistas deporlivas y seguir actuando 
en los «courts». Por tanto, Tilden, que por 
cierto acaba do ser derrotado por un novel 
jugador. A. H . Chapin. por 8—6. 8—6 y 
H—O, participará en la Olimpiada por su 
país. 
L a actuación de Manolo Alonso 
Ei campeón español se exhibirá el do-
mingo próximo en Barcelona, de donde 
marchará a Wimbledon. en cuyos concursos 
se halla inscrito, y desde allí se trasladará 
á Par.'s para participar en las Olimpiadas, 
« *• • 
LONDBES. 12.—En las pruebas elimi-
natorias de «lawn-tennJs» para la Copa Da-
vis entre Inglaterra y Africa del Sur, 
WEATLEY, inglós. veuco al africano Ri-
diardscn, por seis a tres, seis a cuatro y 
seis a cuatro. 
El inglés GILBERT vence al 'africano 
Sj.ende por cuatro a seis, seis a uno, seis 
a uno y seis a uno _ , . A, - ¿ j 
Como quiera ^ue el equipo del Africa del 
Sur sólo ganó en las pruebas de dobles. 
Ir. 'iaterra gana defin'tivamento estos prue-
bas eliminatorias por cuatro victorias a una. 
FOOTBALL 
EJ día 25 del actual se celebrará en Ma-
drid la asamblea anual do la Federación 
Nacional de Football. en la que es do cs-
perar se erlaren muchas cosas... y se pro-
cure la eoimienda en otras, 
• * « 
En la final del campeonato de Alemania 
el N'.:reniborg ha ganado al Hamburgo 
por 2 a 0, 
NATACICM 
Johnny Wcissmullcr, campeón mundial. 
timo, en Barcelona, el «record» de Espa-
ña, de 200 metros, ostabledéndolo en dos 
minutos cincuenta segundos. 
« * * 
Besultados de las primeras eliminatorias 
celebradas en Barcelona para seleccionar a 
los tritones que han de luchar en la Olim-
piada : 
100 metros, estilo l ibre: 1, Piuillo, en 
un minuto diez segundos; 2, Trueta, en 
un irimuto trece segundos; 3, Bordomas, 
oa un minuto diez y siete segundos; 4, 
P'óbregas, en un minuto veinte segundos; 
5, Ferros, en un minuto veintiún segun-
dos. 
Pinillo ha quedado, pues, seleccionado 
para representar a España en dicha prueba. 
PEDESTRISMO 
El campeonato,. (Je Madrid para oorredo-
roa libres, organizado por (la Agrupación 
Helios^ ' tendrá lugar el domingo próximo, 
a las ocho y media de la mpfñana. 
La meta se si tuará en la plaza de Colón. 
La ii^crípción se admite en Mayor, nú-
mero 19, de nueve y media a diez y medie. 
Pueden participar en esta prueba todos 
los aficionados que lo deseen, aunque no 
estén inscritos en ninguna Sociedad. 
A T L E T I S M O 
El inglés Abrahams ha igualado en Lon-
dres el sábado pasado él «record» mundial 
de las 100 yardas, detentado por Jos ameri-
canos Kelly (1906), Drew (1914) y Paddock 
(1921), en nueve segundos tres quintos. 
MOTOCICLISMO 
Relación de corredores inscritos para to-
mar parte en el concurso de subida al puer-
to de Navacerrada, por orden de salida: 
1, Gonzalo Alonso Martínez; 2, Zacarías 
Mateos; 3, Baltasar Santos; 4, Antemo 
Aguado; 5, Francisco M . Ruano; 6, Racso; 
7, Juan Mauvais; 8, Antonio Díaz; 0, Juan 
López Bourbon; 10, Enrique Ruiz Blasco; 
11, Vicente Naure; 12, Federico Sagrario; 
18, Pedro Montero; 14, Manuel Canto; 
15, José Sierra; 16, X. 1, y 17, X. 2. 
CICLISMO 
Los corredores españoles Jaime Janer y 
Otero han decidido participar en la durísi-
ma prueba de le, Vuelta a Francia del pre-
senté año. 
icaba do batir el «record» de los 50 metros 
W i ( l i b r e a en el tiempo do veintici-nco segun-
d S í " t V 2 <lel t empla r . 35 pesetas. Pe- dos un q ^ t o . 
a BIBLIOTECA LJEUAL, Prado, 14. J05" P i l i l o s , ha batido el dommeo ül-
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PTMWencla.-DiepQniendo qua los cañoneros ti 
pos .Kocatóe» y «M»rla do Molina» j u-*aapo-te 
«Almirante Lobú» vuelvan a eer mandos de capiiu-
oee do corbeta. 
Promorwndo a la plua de temante ñacal de la 
Audiencia do Palma do iMaliorca a don LUM Fer-
DAnde» Clérigo, juez de pnmera instancia de San-
lúcar de liarrumeda. 
Conocdiendo la gran cruz de la orden del Mérito 
Naval, blaoea, a don Antomo José Pereira, goüc;-
nador general do Santo Tomé. 
Nombrando jefe de ta sección de Artillería del 
miniaterio do Marina a don Francisco Butler y 
Mir, general de brigada de Artillería de la Armada. 
Idem ídem de la sección de Ingenieros del minis-
terio de Morina a don Francisco Dlat y Apadicio, 
general de brigada de Ingenieros de la Armada. 
Idem director general de Peaoa a don Odón de 
Buen y Cos. 
Idem inspector de I09 servicios del Cuerpo admi-
nistrativo de la Armada a don MamieJ Arjona y Su-
bióla, intendente general del ministerio do Marina. 
Idem jefe de la eección de Sanidad del ministerio 
de Manna a don Federico Montaldo y Peró, m». 
pector del Cocrpo 5e Sanidad de la Armada. 
Aprobando el gasto do 72.852,60 pesetas, importe 
de 905 toncladoe do carbón Cardvff, adquiridM p.r 
gestión directa en Ceuta con destino al crucero «Ca-
UluQa». 
Admitioodo la dimisión del cargo de Tocal de la 
Comisión permanente de Pesas y Medidas a «ion 
Carlos E . Montañés y a don Manuel Soto Redondo. 
Nombrando vocales de la Comisión peffmancato 
do Pesas y Medidos a los señores que se menciomn. 
Prorrogando por tres meses el plazo concedido u 
la Comisión relativa a la formación del Catastro <!•) 
la riqueza rústio» y urbana, para elevar sua con-
clusionos a e¿>te Directorio militar. 
Circular dictando rejflne pnra definir y fijar bien 
en todo caso las funciones de los ayudantes de cam-
po nombrados a las órdenes de los oficiales genera-
les y sus asimilados, y ocasiones en que han da 
acompañarlos. 
Gracia y Justicia—Nombrando para la plaza 1*0 
oficial do Sala do la Audiencia de I A Coruña a 
don Salvador Sanz Martín. 
Nombrando para la secretaria judicial del Juzga-
do de primera instancia del distrito de San Sebas-
tián, de Almería, a don José Moreno Bueno, secre-
tario del Juzgado do primera instanoia del distrito 
de la Audiencia de dicha ciudad. 
Jubilando a don Manuel Nav«8-Díaz, registradjr 
de la Propiedad do Madrid-Norte. 
Guem.—Circular convocando oposiciooeB para 
cubrir 105 pinzas de alféreces alumnos de la Acá 
domia do Sanidad Mil'itnr. 
Hacienda—Aprobando el estatuto general por el 
quo doberAn regirse todos los Colegios oficiales de 
acontes y comisonistas de Aduanas do España. 
Aprobando rn fMistr.tució;! de la relación de asoea ::* 
mencionada en la real orden de 21 de mayo último 
la que se inserta, y disponiendo a la vez que, ÍCU 
referencia a la mi^ma, se dé cumplimento per \.s 
jrfes de los Centros directivos y de servidos y por ia 
sección de personal de este ministerio a lo preve-
nido on 1& referida disposición de 24 de mayo reí 
abo actual. 
Disponiendo quo la recaudacióo en período ^olun-
tnri'i clH impuesto de códulas personales dé prinei-
pio el día 1 de julio próximo en todos las localida-
des no exooptuodas por la ley de 3 de agosto 
de 1907. 
Gobernación.—Aprobando el «nformo emitido f~t 
lo Comisión nombrada por la do 24 de marzo últínn 
pnra estudior y MOfUUf la forma de dar compli 
miento a la real orden de 14 de febrero anterior, 
que se refería "8 los depósitos de mineral en el 
puerto de A^itlla?. 
Instrucc'ún pública.—Disponiendo se den los as-
censos de escala y que los cMcdrAticos de Instituto 
que se mencionan ps^n a ocupar en el escalafón 
los números que re indican. 
Nombrando, en virtud de oposición, a don Juan 
Motos Ventura profesor «miliar do la Esonela 
Artes y Oficios do Granad». 
Disponiendo se anuncie a concurso previo de tra3 
lado la provisión i § la cátedra do Historia mederna 
y contemporánea de Espafi», vanante en la Facul-
tad do Filosofía y I^etra» de I» Universidad de Se-
villa. 
Idem ídem ídem I» provisión de la citedra de T ó-
cica fundamental, vacante en la Facultad de Filo-
Bofís y Letras do la Univenidad de Salamanca. 
Idem a concurso de traslado la provisión do la 
cátedra do Química inorgánica aplicada a la Farm*, 
cía. y prácticas de Tjaboratorio, vacante en la Fa-
cultad de Farmacia de Ta Universidad de Barc*>Ion.i. 
Idem ídem lo provisión de la cátedra do Historia 
e Hiptoquimift Nórmale?? y Anatomía Patolófrica, 
vacante en I» Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Vallnáolid. 
Idem ídem ídem la rrovisión de la citedra do I l i -
pleno con prácticas de Bacteriología sanitaria, va. 
cante en la Facultad de Medieina do la Üniversi.l.id 
de Sevilla. 
Idem ídem la provisión do la cátedra do Derecho 
politTo espalíol comparado con eJ estranjero, va can-
to en la Faniltod de T>erecho de la Universidad de 
Murcia 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O | 
GENERAL.—Durante las últimaa veinticuatro K> • 
roe llovió en Cantabria y Galicia, msntenréndoee el 
buen tiempo aobre el resto de la península ibérica. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Barómetro, 7C,T; humedad, 8C; velocidad del vien-
to en kilómotroa por hora, 38; recorrido en )a¿ 
veinticuatro horas, 483; temperatura: mixtma, 29 . 
grados; mínima, 19,4; media, 34,2; suma de las 
desviaciones diarias de la temperatura media desde 
primero de año, más 131; precipitación acuosa, 0,0. i 
MOSTAZAS^TBEVIJANO 
FINO Y §A.NO ESTIMULANTE 
.-o— 
NORMAL D E MAESTROS.—De conformidad cea 
lo que preceptúan los roglamontos de los fundacio-
nes benéficodocentes que poseo ceta Escuela, t i 
claustro de profesares do la misma anuncia la con-
oeaón de ocho títulos gratuitos para loa alumnos 
que lo aoliciten y que hayan terminado la carrera 
por enseñanza oficial en dicha Eecuela y en el pi-e-
aente curso; asimismo concederá siete matrículas, 
también gratuita», para los que comiencen o -xm-
tinúen la carrera del magisterio; más cuatro becas 
(una por curso) de 900 peeetaa oada una; como 
también doa premios a la Virtud de 250 pesetas 
cada uno. 
En el tablón do anuncios de la repetida Escuela 
so hallan todos los detalles, fechas y requisitos pre-
cisos para solicitar diches premios. 
Madrid, 11 de j-unio de 1924.—El profesor secre-
tario, L . Emilio Mendoza. 
Por el Licor del Polo la hermosura 
de más de una mujer ha resaltado, 
y al mirar una beca fresca y pura 
más de un hombre se ha visto enamoredo. 
E L CAPITAL E X T R A N J E R O E N LA A R G E N -
TINA.—Cerca de 400 millonee do dólares se han 
invertido en la Argentina durante los trea últimos 
años en valores del Estado y en Empresas indus-
triales argentinas. 
Según estadísticas oficiales de Wáshingten el ca-
pital extranjero empleado en la república del Plata 
ee elevaba a primeros de marzo de este año a 3.3G0 
millones de dólares. 
Esta suma se descomponía, por paíaee, del modo 
signieute: Gran Bretaña, 1.900 millones do dólarw; 
Francra, 425; Alemania, 375; Estados Unidos, 250; 
Países Bajos, 150; Bélgica, 135; España, Suecia y 
Noruega c Italia, 25 millones cada una, y 50 millo-
cea que suman los capitales invertidos por otras 
Daciones. 
LA IMPERIO. IJUimas creaciones en fa-
jas goma para adelgazar. P R I N C I P E , 11. 
LA BANDERA D E UN SOMATEN. — E n la 
villa de Jarandilla (Cáceres) se celebró diaa posa-
dos la bendición y entrega al Somatén local de la 
bandera que le regaló la señora doña Soledad VegA 
Ortiz. 
En d lugar llamado E l Llano se dijo una nisa 
de camoaña, en la que ofioió el pdrroco, que U'ó 
la bendición a la enseña. Luego la donante 'eyó 
un patriótioo dificureo y entregó la bandera al cabo 
del S<]matén; éste la puso caí manos del abande-
rado. 
Después do unas breves frases do loe señores pá-
rroco y teniente da la Guardia civil los somatenis-
tas prostaron juramento de fidelidad a la bandera, 
y luego desfilaron, mientras los niños y niñas do 
las escuelas entonaban cánticos patrótiooa. 
E n el palacio de la Ahecda, propiedad de la "e-
ñora Vega Ortiz, »e sirvió un tlunch». 
LOS INGRESOS YANgUIO — E l año fiacal ter-
mina el día 30 del presente, calculándoee el aumorvto 
de las ingresos en oomoenición ooo el año anterior 
en 350 a 400 millnnoa do dólares. 
LA PRODUCCION DE C O B R E . — El plan da 
rettr¡coión en la prodne/vón de cobre, puesto <n 
práctico desdo primero do año por los productores 
americanos pora mejorar la situación de esta m-
dustria, ha tenido ahora por resultado diaminiiír on 
15 millones de liibras raensualmcnte la producción 
del metal rojo, con relac.Vin a las cifras mensuales 
más elevadas del año pasado. 
A pesar do esta gran disminución, la Anaconda 
produce aún 15 millones de libras, contra 18 mi-
llones el ano pasado; la Chile Coppcr, IR mTTTimes, 
contra 18.500.000, y la Utah Copper, 19.800.000. 
contra 20 miUonee. 
Radiotelefonía 
Programa do las emisiones para hoy 13 do junio: 
MADRID.—De siete a nueve do la noche: 
Primera parto.—«Gerona» (pasodoble), de Lope; 
«Amar es llorar» (vals), Dcrouville; «Kl barben!lo 
de I/ivapiét», Barbieri; «Danza quinta», Granados; 
«intermedio de Goyesca», Granados; Selección do 
«One-6tej>». 
Intermedio.—Discurso por don Augusto Barcia 
Scgur.da parte.—«•lichemios» (escena y coro). Vi-
ves; «El Cristo do Lezo», por su autor; «Pavana» 
(capricho), Albcn-:z; «Recuerdos de Andalucía» (pia-
no solo), Ocón; «La gracia do Dios» (pasodobln), 
Roy; «La verbena de la Paloma», Bretón. 
PARIS.—S,30, Conversación sobre «La natalidad 
francesa juzgada en el extranjero». Concierto. 
L O N D R E S — 1 a 2, Concierto de trío y canto.— 
4 a 5, Cene erto do orquesta y órgano.—6 a C,15, 
Cartas infantiles.—6,15, a 7, Cuentos para niños.— 
7, Boletín general de noticias.— I'ronóaticos meteo-
rológicos. Conferencia por el profesor A. J . Iro-
íand».—7,45, Primer acto de Tannhaustr.—8,50, 
Conferencia con ilustraciones musicales sobro «Im-
prosioecs sobro el Borneo británico dol Norte».— 
U,20, Concierte por un doble cuarteto do vo^es.— 
10.30, Solo de Pierroís por varias artistas, acom-
pañadas ni piano. 
BIRMINGHAM—3,30 a 4,30. Coocierlo.—5 a 
5.30, Sesión femenina.—5,35 a G,30, Serión para ni-
fics. 7, Pronósticos meteorológicos.—8, Sesión do 
canto por el tenor Sydney Coltha.—9, Conferencia 
por A. E . Spry.—9.15, Recital dramático.—9.3*3, 
Concierto por la orquesta de la estación.—10,15, 
Sesión de canto. 
BOURNEMOUTH.—3,30 a 4.30, Conferencia 
cultural por C. E . Ilodges.—4 a 5,15, Concierto de 
trio. 5,15. a 6,15, Hora infantil.—0,15 a 6,45, 
Conferencia para estudiantes.—7, Pronósticos me-
teorológieos. Conferencia por el profesor A. J . Ire-
lond.—7.45. Acto primero de Tannhauscr.—8,W, 
Noche do Schumann: concierto por 1» orquesta y 
voces. 
CARDIFF.—3 a 4, Concierto de trío y contó.— 
5 a 6,45, Sesión pnra señoras.—5,45 a 6,30, Sesión 
para niños.—7, Pronósticos mete orolóp eos.—7,15, 
Conferencia por míster Don Jones—7,45, Primer 
octo de «Tannhauscr».—8,50, Desarrollo de la dan'.a 
por la orquesta y tenor.—10,15, Coníorencia por 
mMer W. H . Dalton. 
MANCHESTER—3,30 a 4,30, Concierto de cuar-
teto.—5.45 & 6, Cartas infantiles.—6 a 6,30, Cuen-
tos para niños.—6,30 a (í.50, Sesión de canto por 
la soprano Olga Telbo.—7, Pronósticos moteoroü-
pióos. Conferencia por el profesor A. J . Irelond.— 
7.45, Primer acto do Tnnnhauscr.—8,50, Concierto 
por ol cuarteto sinfónico y voces.—10,30, Orquesta. 
GLASGOW.—3 a 3.15, Conferencia por Alexan-
der Stevcns.—3,20 a 3,40, Conferencia por D. Mi-
llar Croig.—3,45 a 4, Conferencia por Albert Le 
Qr¡p.—4 a 4,30, Concierto por la oquesta y voces. 
4,45 a 5,15, Sesión oi>pec.:iil para señoras.—5,15 a 
6, Sesión infontil.—7, Pronósticos met<!«)rológ¡cof. 
Confcrercia por J . D . 0 . Mackay.—7,45, Primer 
neto de TannliausCT—8,50, Programa de música de 
cámara por la orquesta y vocee.—9, Recital de »n-
V>—9.10, Conferencia £|--r lord Glentanar.—9,25, 
Rcoital do música francesa.—10,15, Monólogos hu-
morístico*.—10,27, Canto.—10,37, Orquesta. 
ABERDEEN.—3,30 a 3,45, Concierto de cuarteto 
y cante.—í,30, a 5, Sesión par» señoras.—5,415 a 
6,30, Sesión infantil.—7, Pronó^'cos moter,roJógi. 
eos.—7,45, Primer arto de Tannhauscr.—8,50, Con-
cierto de piano.—9,10, Conferencia por lord Glou-
tanar.—9,30, Concierto por la orquesta y voces.— 
10,15, Conferencia por W. Douglas Simpson.—10,30, 
Concierto. 
•QD-
DIA 13.—Viernes (Témppra, abstinencia) .—Son-
tos Antonio de Padoa, confesor; Peregrino, Obispo 
y mártir; Fortunato y I/odano, mirtirea, y Santa 
Aquilina, virgen y mártir. 
L a misa y oficio divino son de la infraoctava, 
con rito eemidoble y color encarnado (sin ayuno). 
Adoración Nocturna San Francisco de Asia. 
Ave Marta.—A laa once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—En San Ignacio de Loyala. 
Corte de Marta.—De los Remedios, en San José; 
do la Salud, en Sañliago, San José y la Pasión. 
Catedral.—Continúa la novena al Sagrado Cora-
zón de Jesús. A lae aete y media, misa de comu-
nión general; a las ocho, ejercicio del mes; por ia 
tarde, a las seis y media, expedición de Su Divina 
Majestad, eermón por don Benjamín do Arriba, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Martín—A las nueve, mía en 
el altar de Santa Luda. 
AgustJnoa Recoletos A las ocho de la noche, 
ejercicio dd mes del Corazón de Jesús. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15). 
Do cinco a ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad, y a los siete y media, rosario, ejercicio del Sa-
grado Corazón de Jesús y reserva. 
Buena Dicha Continúa la novena a Jesús Sa-
cramentado. A las seis media de la tarde, exposición 
de Bu Diván» Majestad, rosario, sermón por el !e-
fior 9anz do Diego, ejercicio y reserva. 
Carmen.—Continúa la novena a l» Santísima Tri-
nidad. A laa sois y media de la tarde, exposición 
de Su Divina (Majestad, sermón por el señar Tor-
tosa, ejercicio y rceerv». 
Cristo de la solad —A las ocho, misa, rosario, 
meditarión, ejercicio del mes y bendición. 
Cristo de San Glnés.—A las diez, misa cantada; 
al toque de oraciones, ejercicio con sermón por don 
Mariano Benedicto. 
ComendaOoras de Santiago.—Continúa la novena 
a los Sagrados Corazones. A las seis do la tardo, 
exposición do Su Divina Majestad, roeario, sermi'm 
por el señor Causapié, ejercido y reserva. 
San Ignacio.—(Cuarenta Horas.) Continúa la :o-
vena a la Santísima Trinidad. A lae ocho, expo-
sición de Su Divina Majestad; por la tarde, a las 
siete, manifiesto, sermón por el padre Mariano Aya-
la, 8, J . , himno y procesión de reserva. 
Santo Niño de! Remedio (Santa Catalina de 
Donados).—A las once, misa solemne on honor de 
su Santo Titular. 
tnunión para la Arcbicofnuüa do la Titular; al 
anodbecer, salvo cantada.—María Auxiliadora: A 
las ánoo, bendición y salve.—Sagrado Corazón y 
San Franciaoo de Bcrja: A los ocho, misa de co-
munión general para las Hijas do Maria; en la 
capilla do las Congregaciones; a los ocho y media, 
mwa rezada y salvo cantada para los Caballeros del 
Pilar; a las once y media, misa rezadai para la 
Congregación de Nuestra Señora do Lourdes. 
OBRA D E L A S MARIAS 
E n la iglesia de las religiosas esclavas dd Sa-
grado Corazón de Jesús (paseo de Martínez Cam-
pos, 6) ee oclebraiá mañana 14, a laa diez y me-
dia,' impoaóoión do insignias do esta Asodación. 
• • • 
(Este pcrtúdlco se publica con censura eclesiástica.) 
FIESTAS A SAN ANTONIO DE PADUA 
Parroquia de los Dolores.—Termina la novena, 
las ocho, misa de comunión general; a las diez, 
solemne; a las siete de la tardo, exposición de S 
Divina Majestad, estación, rooario, sermón por 
eeñor Palomar, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A Ir.s 
diez, misa solemne con sermón por el señor G U 
quez. 
Parroquia de San Ildefonso.—Continúa la nove 
na. A las ocho, misa de comunión general; » las 
diez y media, la sofbmne, oon exposición de Su T> 
vina Majestad y sermón por don José Moría Bases; 
y a las seis y media de la tarde, estación, roeario 
sermón por el mismo señor, ejercicio, reserva y res 
ponsorio. 
Parroquia de San Lorenzo.—Id^m ídem. A !a 
once, misa cantada; a las sióte y Tncdi» do 1» ' . r 
de, manifiesto, rosario, sermón por el señor García 
do Blas, ejercicio, reserva y gozos. 
I Parroquia de San Marcos.—Termina I» novena 
A lai siete y media, misa da comunión general; r 
IB« diez, la solemne con panegírico por el «efiir 
Ivodrlguez Larios, y a los seis y media do 1» tar 
' de, exposición de Su Divina Majestad, estación, IO 
earin, «srmón par el mismo señor, ejerdeio y re 
serva. 
I Parroquia de San Sebastián.—Continúa la nove 
| na. A las 8:ete do la tardo, exposición do Bu Divina 
Majestad, rosario, novena, ejercicio, sermón por don 
Diego Tortosa y reserva. 
Parroqu'a de Santa Bírbara.—Termina el triduo 
A las diez, misa solemne con exposición de Su Di 
vina Majestad y panegírico por el señor Vdzquez 
Camaraso; por la tarde, a las siete, manifiesto 
I sermón por el mismo señor, ejercido y reserva. 
Agustinos Recoletos.—Termina la novena. A las 
nuevo y media, misa solemne con exposición de Su 
Divina Majestad y sermón por un padre agustino, 
j Calatravas.—Idem ídem. A las diez y media. Misa 
j solemne; a las doce, ejerdeio, y a las siete de la 
i tarde, ejercicio, sermón por el señor Vázquez a-
I marasa y reservo. 
j Parroquia de Santa cruz—Empieza la novena. A 
lis diez, mío* solemne con manifiesto y sermón 
por el señor Gómez; por la tarde, a las siete, ex-
posición do Su Divina Majestad, estadón, rosario, 
sermón por el mismo señor, ejercicio y reserva. 
Cristo de la Salad—Termina la novena. A Isa 
siete y a las doce, roeario y ejercicio; a las once, 
exposición de Su Divina Majestad, misa eolemao 
y ejercido; por la tarde, a las siete, manifiesto, ô. 
sano, sermón por el padre Esteban, C. M. F . , re-
serva y gozos. 
Franciscanos de San Antonio.—Idem ídem. A 'as 
oc-ho, misa de comunión; a las diez, la solemne con 
; panegírico; a las siete do la tarde, exposidón do 
Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón p-ir 
un padre franciscano, ejercido, reserva, adoración 
do la reliquia y bendición. 
Pontificia—Idem ídem. A las ocho, misa de <o-
munión general; a las siete de la tardo, exposición 
do Su Divina Majestad, rosario, sermón por el po-
dro Vélez, rodentoristo, cjerddo, reserva v gozos. 
San Anynlo de tos Alemanes. — Idem ídem, A 
las diez y media, misa con manifiesto y panegírico 
por el señor Sanz de Diego; por la tarde, a las 
s;ete, expos'ción de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el mismo señor, reserva y go-
zos. 
San Fermín fle los Navarros Idem ídem. A 'is 
! o-ho, misa de comnnión general; a las dvr>i:, ben-
dición do lirios y misa cantada con panegírico pir 
: el padrp Colomer: por la tarde, s las siete, expo-
| F'ción de 8n Divina Majestad, corona dolorosa, «rr-
món por el padre Colomer, franciscano, ejercicio, 
r^serv» y procesión públ:c» por loa calles del Cisne. 
Znrbano y Almagro. 
CULTOS DF, LOS SABADOS 
Parroquias.-Almuden»: Por la tarde, a las seis 
y media, salvo cantada.—De los Angele»; Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejerdeio do la re-
paración sabatina.—De los Dolores: A las cinco y 
media do I» tarde, rosario y ejercicio de la felici-
tación sabatina.—San Sebastián: Por la tarde, » las 
! siete, monifieso, rosaiío, plática, que predica don 
j Edilberto Redondo, reserva y ealve a Nuestra Señora 
'do I» Misericordia.—Covadnnga: A las ocho, mis» y 
ejercicio do 1» felicitación sabatina, y por la tarde, 
1 rosario y salve cantada.—San Marcos: A las ocho, 
misa do comunión general y ejercicio de la felicita-
ción sabatina. 
j Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
' da en honor do Nuestra Señora de la Meroeil; por 
. la tarde, a las cinco, ejerddos oon exposición.-
• Carmelitas do Maravillas: Al anochecer, solemne 
• salvo a Nuestra Señora de las Maravillas,—Cristo 
j do los Dolores: Por la mañana, do nueve a doce, 
exposición do Su Divina Majestad.—Corazón ao 
María: Por la mañana, a las ocho, misa do co-
S U C E S O S 
Incendio—En la caJle d© Carretas, 8, se 
declaró ayer tarde un incendio, que no re-
vistió importancia, merced a la rápida in-
tiervención de los bomberos. 
Obreros lesionados.—Trabajando el aiba-
fiil Juan Camacho en las obras de la caile 
de Bretón de los Herreros, número 21, se 
produjo lesiones de gravedad-
—Fiora Fernández, de veinte afios, sufrió 
distintas lesiones de pronóstico reservado 
cuando trabajaba en la fábr ica de bombi-
llas del paseo de las Delicias. 
¡Pobre loco!—El anciano Pedro Verda-
guer Carreras, de sesenta y siete añost fué 
recogido ayer en Ta vfa públ ica por pre-
sentar s íntomas de enajenación mental. 
ESPECTÁCULOS 
P A E A H O Y 
ESLAVA.—G,45 y 10,45, L a embrujada. 
CENTRO 10,45, L a leyenda del beea 
L A R A—10,45, M¿Ls allá de la muerte y E l cnar-
tito do hora. 
REINA VICTORIA 7 y 10,45, Vidas maltr». 
chas y L a Yankee. 
APOLO 10,30, L a suerte y L a bejarana. 
R E Y ALFONSO.—G,.10 y 10,30. Variedades. 
PARISH 10,30, Presentadón do la compaílía 
de circo do Leonard Pariah. 
FRONTON J A I ALAI.—4,30, Partido a remonte: 
Irigoyen y Larrañaga I I contra Padcguito y Bero-
legui.—A pala: Araquistain y Ochoa oootra Am«>-
rebieta I I y Cantabria. 
* « * 
(El anundo do las obras en esta cartelera DO 
¿opone su aprobación y recomendación.) 
i i l i i í i i l í i w 
El lunes 16 de junio, a las seis y media 
do la mañana, se abr i rá al servicio público 
la. nueva línea Ventas-Sol, con sos ocho 
estaciones de Ventas, Manuel Becerra, Co-
ya, Pr ínc ipe de Vergara, Retiro, Banco d© 
España, Sevilla, So!. 
T A R I F A S 
Billetes corrientes 
L03 precios de los billetes corrientes son: 
0,15 pesetas de Sol a Coya y de Retiro a 
Ventas, 0,20 pesetas de Sol a Manuel Be-
corra y de Banco de España a Ventas, y 
0,25 pesetas do Sol a Ventas. Lo5 precios 
de los billetes desde cada estación de la 
línea Ventas-Sol a las diversas estaciones 
de la l ínea Cuatro Caminos-Puente de Va-
!lecas var ían según las distancias, siendo 
de 0,15 pesetas, por ejemplo, los recorridos 
desde el Retiro hasta Progreso o Bilbao; 
el recorrido total Ventas a Cuatro Cami-
nos cos tará 0,35 pesetas, y el de Ventas a 
Puente de Vallecas 0,40 pesetas. Todos los 
precios resultan sensiblemente iguales a los 
de los t ranvías , pues las diferencias en má» 
o en menos no exceden de 0,05 pesetas. 
Billetes económicos 
Los días laborables se establecen billetes 
económicos de 0,20 pesetas hasta las diez 
de la mañana para el recorrido Ventas-Sol 
o viceversa» y de 0,ÍO pesetas durante todo 
el día para el trozo Ventas a Coya o vice-
versa. 
Billetes a los toros 
Por ú l t imo, los días de toros n a b r á un 
servicio especial, al precio único de 0,50 
pesetas desdo cualquier es tación de la 
Compañía hasta la de Goya, que tiene uno 
de .sus accesos en la Avenida de la Plaza 
do Toros. 
l e l i l í I l i 
Esto grave dolencia príDCi» 
pia con acideces, fíaíoijo* 
quecos; las digesfiones -son 
cada vez irás pesadas y los 
dolores más agudos.parq fór. 




del sabio DR. ROLY 
ca lma el dolor en 
1 ^ el acia, n o r m a í i z o 
| l a d i g e s l i ó n y en-
s t i é n d a s e bien N O 
A L I V I A , sino que C U R A R A D f C A L -
M E N T E L A H I P E R C L O R H I D R I A 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color p r imi t ivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha n i la piel n i la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
t i tuye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 







Sólo contieno el ácido carbónico de su 
propia fermentación 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
IPor qi;é sus aguas hncen curas ton maravillosas] Por la conaposlcldn de las mismas, 
clorurado sódicas, lodurado arsenícnles. que combaten l«s ©afermedades derivadas de 
anemia o impureza de la sanyre. Ilcnnoso clima. Gran Hotel, próximo a Bilbao 
HA L L E G A DO YA E L 
L a v a n d e r o P r á c t i c o " P r e s t o " 
de fácil manejo y eterna duración, que economiza 80 por 100 de tiempo, reduce el oon-
sumo de jabón y suprime el desgosto do la ropa. Devolvemos el importe si a los oení 
días do uso no le satisfaoí). 
Precio, 16 pesetas, y por 2 mis se remito a cualquier estación española. 
L . A s í n P a l a c i o s c - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d i r í d 
T I e r n c s 13 de Junio de 1924 (6) E : L . O E I Q A T E : M A D R I D . — A n o X I T . — N i M n . í . ^ S I 
T 3 I ' 




L A S b m C h a T n p a o n e 
NO VIAJEIS SIN LUZ, 
con una l á m p a r a y p i la e l é c t r i c a 
7 R E S O B J E T O S c u m p t e t e r r m m m f i t e s p s & Q f ( j a o v s s f t f í a i w 
L A C T I N A C A L B B R a m m ) 
J A B O N . B R O C H A Y T A Z A , p o r e n t i C í m < i & y a ! t i l i i g i é M ' & 8 -
£ t h o m b r e m o d e r n o n o u s a m s e q u o 
L A C T I N A C A L B t R ( n m m 
q u e « n g v r o s w n t * a n t v é p t i c * y e n t r e s rnmuto* *<> é f é ¡ l a c o n m a s a s ^ d ^ r a m o . £ m ! « * ffl/¿W6^ 
q u e se f o r m e n e n l e b r o c h e y bene f i c i a e l c u t i s c o n a e r v i n d o l o j o v e n d m n t e m a c O o s a i l O S 
L A C T I N A C A L B E R o m m 
y POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
P o r s u s D O P ' e d e d e s N g i t m c e s y e n m M t i c e s h u , o b t e n i d o e n l a r e c i e n t e A P O S I C I O N i m E R N A C I O N M . 
F A M A C e U M A ^ ^ ^ ^ B A R C U O N A D I P L O M A D E G K A N P R E M I O e X T R A O R D i m K I Q 
C O P A D E H O N O R Y M E D A L L A D E O R O . 
L a U N C A r e c o m p e n s a q u e se h a o t o r g a d o W n V t o d a s s i s s i m i l a r e s . 
PERFUMERIA HIGIENICA CALBER.-San Sebastián 
t endré i s luz clara al instante en cualquier 
lugar y sin peligro alguno de incendio 
•A i 
P O L L 
B A T E R I A S D E C O C i N A y Ijafios de cinc de todas c'ases y 
modelos. Precios BUiy e c o n ó m i c o s . 
M A G D A L E N A , N U M E R O 2 7 
Do r e n t a en Madrid: F . R U I Z , Hortaleza. 66; C A S A P A R D O , T>i>oz y Mi-
na, 6; F . G A R A Y , C a r r e r a de San J e r ó n i m o , ] ; J . DTTRAN L A R A T , B a r -
^ g n í l l o , 26, y en Barcelona, C A S A S U P R E M A , Pelavo, 5G. 
D E TUÜA3 GIJASKS.—aERVICIO A P O M l C i L l O 
CRUZ, 30 .~TELEFOlíO 2.788 M. 
o o 
para cauiljJes y cajas muraiss. 
Precios sinco.'i'pe^nciacnÍRD-
aldad de pejoy ümoño. Pedid 
catálogo á Matíhs Grubor, 
Aonriado 185, B I L B A O . 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo, 30 pti* 
Viada da Cailas. Prcclatíos, 18. 
O P T I C O S 
PRÍRS1PE. lO . - M B l D 
E S P E C I A L I D A D E N E L 
MONTAJE D E P R E S C R I P -
CÍONES OCULISTAS 
CRISTALES í U r K T L Z I8S 
i m m ce!¿c* eo m m k \ ú n CÍHSSS 
P R E C I O S MUY VENTAJOSOS 
AVENIDA PI Y MARGALE, 5, entio. (Segunda Gran Vía.) 
Oficiria de g e s t i ó n para la 
l'ERTÜ V gGQÜ'SIGIQH OE m m 
D I R E C T O R : D O N S E V E R I A N Ü D E L A P E Ñ A 
A R Q U I T E C T O Y A B O G A D O 
r« K i . ' O Q fi ^ (frente al Conoreso 
S a n A g U S t í n , Z , J . ) d e los Diputados) 
Horas: de 5 a 7 
B S C O R E T A S 
EAOER & SOHN.--&LEIáANÍi 
VENTA F.XCIjüSrVA 
CASA M E L I L L A - B A R Q U I L L O . C DOPLICADO 
COMPRANDO E N L A OASA COMISION, P R I M E R A Y UNICA E N ESPAÑA 
D mu, a, ? mfi, i i Hacíi 
Vichy giipexior, 70 cms., metro 0,70 
laom extra, 140 cms., metro 2,-iO 
Batistas *ngle45as dibujo, metro 1,00 
Céfiro iuglés, metro 1,W 
Percal francés, camisa«, metro 1,15 
Esponjas-vestidos novedad, metro 1,30 
Cortes colchón, 4,20 metros 9,75 
Punto de seda, todos colores, metro... 7,00 
Pieza tela blanca, 20 metros 18,00 
Pieza sois sábanas, un ancho 21,75 
Sábana camera, un ancho 4,00 
Delantales envolventes 1,9S 
Idem cocina, hechos 1,00 
Pafios oocina, niodia docena 2,00 
Manteles sarga, seis cubierto* 3,00 
Sorvllletas sarga, media docena 4,00 
Toallas granito, buen tamaño 1,95 
Colchas «crochets, cameras 5,i;0 
Paños h'giénicoo, hechos, 1/2 dooema. 2,85 
Alfombras terciopelo, 45 -[¡ar 100...... 4,00 
Esteras finas, japonesas ^ 2,40 
Calzoncillos tela blanca. ^ 2,25 
Idem tela cruzada, fineta „ , 4^5 
Calcetines, seda canalé „ ' 2 60 
Medias señora, buenas 0,50 
Idem eeda, sin marrafi... , 1,90 
Pañueloa c » , inicial mano, 1/2'd.»... 4,50 
Batas Vichy para señora _ 4,00 
Camisa Imperio, vainicas, „ 2,40 
Pantalones acñnni, bordadas finos 9,1 
Enagua cuhrooorsé Imperio............s-.-j 5,45 
Corbatas foulard, seda 1,75 
Camkas madapolán, pechera piqué 0,00 
Idem (percal francés, dos cnellos).... 7,50 
Inmenso surtido en eodas, lanas y algodones de novedad. Telas do hilo, mantelerías, toallasi 
género- de punto en toda KU extensión v mil artículos imposible de enumerar. V I S I T E 
ESTOS IMPORTANTES A L M A C E N E S ' Y S E CONVENCERA D E SD SERIEDAD,-
(Se remite a provincias enviando el importe adelantado por giro postal.) 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
t a n t á n e a m e n í e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i l i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r 
u n l ü r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o 
e n 
d e l 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s t a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
ríñones, vejiga, hígado, esíémago, inkslmo 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua roineraL 
S 
Depos i tar lo ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n t o s DALMAÜ O ü V E R E S . 8 . A. 
PASEO DE LA INDUSTRIA. 14 • B A R C E L O N A . 
y o n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a s / 
PARA PRIMERA COMUNION 
P R y D E I N C I 
L V e R D 
Í)B LUJO Y ECONOMICOS—PLAZA D E L A N G E L , 8. 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DÜEÍsO 
Compra y venta, hipotecas. F . Alvarez. Sal, 2. Horas, 5 a 7. 
S A N 1 
Unicas aguas quo curan los catarros crónicos de la NARIZ, 
L A R I N G E , BRONQUIOS y PULMON; infartoe del hígado 
y cólicos nelrítacos. Gran reforma en el balneario, provisto 
de los aparatos más perfectos que hay en Europa. 
P R E C I O S REDUCIDOS 
AVENIDA PI Y MARGALE, 5, entio. (Segunda Gran Vía.) 
I n d u s t r i a I m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera necesidad- A las perdonas induatrialea y a ias 
familias en general. Con nn capital de 150 a 200 peseiíi, 
msneiBda« por él mismo y coa sólo tres días da trabajo rad» 
semana so consigue de 6 a 7 pesetas diarias- Se mandan ex-
pliceoionofl detalladas e impresos a todo el qno las pida, .•naa-
dando en neilos 20 céntimos- Para contestación: 
P A U L I N O I . A N D A B U U U ( A L A V A ) V I T O R I A 
L A COLMENA "PERFECCION" 
(potentada), que produce diez veces mis miel que laa col-
menas antiguas. Panal artifiaal y toda clase da material 
•picola moderno- Mieles ee lección a das, líquidas y cristalizadas. 
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A (S. A . ) 
DOCTOR ESQUERDO. 17 DUPLICADO—Teiéícno 1-239 3. 
CATALOGOS GRATIS—MADRID 
/HsrfíMTfíftEo. i/e exoi/fsnox 
PER t u n e c ¿ w 7 / t n r / e v í - j 
StM /íff.VO. 
ENRIQUE DE LRGURO 
[ m \ m I m M m 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
r s / l A D R I D 
T E L E F O N O 81-26 M , 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA por marcha ex-
tranjero, comedor, alcoba, d<»» 
pacho y gabinete y muchos 
más muebles. Casteíló, 9. 
efWmago, riflones e Infecciones gastrolntestlnale» (tttMMÜFi 
Rema de la* do mesa por lo digestiva, higiénica y sgradAbl* 
C A F E S 
y T E S d« toda* clase*, 
CHOCOLATES elaborados i 
braxo. 
Plaza (*e SANTA ANA. 13. 





T A R A Y I N A 
d e l b o t i c a r i o d e E l d a c u r a l o s m a l e s d e l e s t o m a g o , 
e s p e c i a l m e n t e l a H I P E R C L O R H I D R I A . C u r a c i o n e s a s o m -
b r o s a s c o n c e p t u a d a s c o m o v e r d a d e r o s m i l a g r o s 
ALMONEDA: Camas somier, 
37,50; cameras, 50; matrimo-
nio, 65; colchones, 15; ca. 
meros, 22,50; matrimonio, 3G; 
armarios luna, 150; ropero, 
110; lavabos completos, 25; 
mesas comedor, 22,50; mesi-
llas noche, 15; sillas, 6; per-
chero*, 20; camas doradas, 
máquinas escribir, coser Sin. 
ger, gramófonos, alhajas. Es-
trella, 10. Luna, 23. Mate-
eanz-
A L Q U I L E R E S 
P A R T I C U L A R cede hoenaa 
habitaciones extertiores, sitio 
céntrioo. Hay teléfono. Ra<-
zón en esta Administración. 
A L Q U I L O caaitas, jardín. 
Torrelodones, pueblo. Colegia-




COMPRO papeletas Monte, 
amajas, dentaduras. P 1 a z. -i 
Santa Cruz, 7; platería, fe 
lífcno 772. 
P A R T I C U L A R E S : S e r n a 
compra alhajas, antigüedades, 
pianos, autopíanos, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, 
©sco)-)eta6, objetos. A v i a o s: 
Hortaleza, &: 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra. 1 pe-
seta. Victoria, 8. 
ANTIGÜEDADES, coadn» 
preciosas. Galerías Ferrcre». 
Carretera dd Este, 2 (Ven-
tai;}, 
PERSIANAS, 3,25 m e t r a 
Limpieza alfombraa, eetem 
Más. San Marcos, 26. • M 
H U E S P E D E S 
PENSION particular católica, 
sacerdotes, familia*, matrimo-
nios, viajantes. S i l v a , 22, 
tercero. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien?, Ds,, 
cristales PunktaJ Zeiss, asa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ NEUMATICOS, bandajes!! 
Sólo primeras marcas. \ ¡ Para 
comprar barato!' Casa Ardid. 
Génova, 4. Exportación pro-
vincias. 
ALTAS. baJas,_síSa(to87_AT-
varez; clnco-sietc. Sal, 2. 
C O M P R A S 
S E L L O S ¿spafinlcs, pago loa 
más altos precios, con priv 
íerencia de 1850 a VUl^ 
Cruz. 1. Madrid-
O F E R T A S 
JOVEN distinguido ofrécoac 
taídes secretaría, oficina, ro-
mercio. Ruiz. Avenida Menén-
dez Pelayo, 73. 
MATRIMONIO an h i j o s , 
empleado, tardos libros, solí-
cita portería, ordenanza, co-
brador. Aréjula. Clasificación 
Cartería. 
V E N T A S 
PERSIANAS, 3,25 m e t r « . 
Limpieza esteras, alfombra*, 
baratísimo. Sirvcnt. Luna, 25̂  
VERANEANTES, vendo ho-
tel con parada tranvía en 
puerta, pueblo eanísimo, aitio 
inmejorable y solar F nento 
Teja, a propósito merendero 
o caca vecindad. Razón: Her-
nán Cortés, 7; de cinco a 
ocho. 
VENDO hermoso hotel, <lo« 
pisos y sótanos, 20 habitacio-
nes, paño, pararrayos, seis; 
portería; otras 12 depandeo-
oias, cobertizo, grajidioso par-
que, ccrcamiento ladrillo, pi-
nar próximo, srtio sanísimo, 
tranvía puerta. Sin intonn»' 
diarios. Corredera Baja, 31. 
MAGNÍFICO hotel San Ba-
faol, ihdependionte, todas co-
modidad(is,, vendo 70-000 pe-
setas; alquilo 6-000 o permu-
to por finca Madrid, San Se-
bastián. Beneficencia, 2, pnn-
CÍJKII. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G B A P O, 
selección Mavi. Películas e» 
cogidas a base do arte y m0 
ralidad. Depósito: Rodrigad* 
San Pedro. 57- Madrid. 
J I P I S , venta, reforma, I!»»' 
pianse, Jándolca forma moda» 
Cádiz, 7, cegando. 
SASTRERIA, hechura <to 
je, 30 pesetas. Mesón do W' t 
fios, 13. 
( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
Jos r e s a l l a d o s c u r a t i v o s logrados con el empleo de l a D I C E S T O N A C H O R R O que los enfenflos 
de l e s t ó m a g o , q u e no h a n podido c u r a r s e , a pesar de h a b e r tomado n u m e r o s a s e s p e c i a l i d a d 
gas tro in te s t ina l e s , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r o -
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a d l a s imitaciones . 
